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AÑO x i á X i Martes 28 de Agosto de 18^8.—San Agus t ín , obispo, confesor y doctor. 
• • H M i 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E 
aisimcio PARTICULAR 
PIAJKIO D E liA MAiUNA* 
LA MAKIlf A. 
Habana. 
T B L B O Í I A M A S D B H O T . 
Madrid, 27 de ô oato, á tos / 
8 d« to mañana S 
H a sido declarado cesante el 
magistrado do la Audiencia de la 
Habana Sr„ Cabrera, y nombrado 
magietrado de la miama Audiencia 
el Sr. D. Rafael de Zárate. 
T a m b i é n ha sido declarado cesan-
te el Sr. Conde de Fabraquer. 
S. M. la Haina ha firmado el i n -
dulto de los reos Armenteros, J i -
m é n e z é Iradier. 
H a sido firmado el pase i las re-
servas de los generales Acosta y 
Ampudia. 
Eata tarde se efectuará e n V i g o 
un gran banqueta en honor de los 
Sres. Martes y M a r q u é s de la Vega 
de Armijo. 
A s i s t i r á n ios diputados provincia-
les de la Coruña y Pontevedra, el 
Gobernador y los Alcaldes, cuatro 
senadores fusionistas y v e i n t i s é i s 
diputados. 
Cerrará los brindis e l Sr . Martes, 
contestando indirectamente á los 
discursos de los Sres . F i d a l y Si l ' 
vela. 
Nueva York, 27 de agosto, á las) 
9 y 15 ms. de ¡a mañana. S 
L o s per iódicos de esta ciudad pu-
blican un telegrama de Madrid en 
que se dice que S. M . la Re ina D o ñ a 
Maria Cris t ina pres id ió el acto de 
izar la bandera en u n fuerte cons-
truido en el monte de S a n Marcos, 
fuerte que s e r á el primero de una 
serie que se trata de levantar en la 
frontera pirenaica. 
Berlín, 27 de agosto, á las i 
9 y 20 ms. de la mañana. S 
E l Presidente del G-abinete italia-
no, Sr. Crispí , ha quedado comple-
tamente satisfecho del resultado de 
s u visita al Principe de B i s m a r c k 
Paris, 27 de agosto, á l a s i 
9 y 25 ms. de la mañana. S 
E l Journal des Debats dice que las 
recientes maniobras navales ejecu 
tadas per la escuadra del Medite 
rráneo, prueban que aquel la parte 
del litoral de F r a n c i a se ha l la per. 
f ectamente protegida. 
Nueva York, 27 de agosto, á las t 
\) y W ms. de la mañana S 
Nueve casos m á s de fiebre a m a 
ri l la se han presentado ayer en 
Jacksonvil le , habiendo fallecido 2 
de los atacados. 
NOTICIAS D E VALORES. 
Abritf A 239% por 100 y 
cerrtde239% A289^ 
por 100. 
O R O 
CÜÑO E S P A Ñ O L 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetea Hipoteoariod de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico. 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Be^la j Ferrocarril da 1& 
Bahía 
Banco Agrícola . . > . . . . . 
CoropaBía de Almftcenod de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cnba 
Empresa do Fomonto y Navegít-
oion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana... 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gtas. . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alumbrado 
ds G a s . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas........ 
Compañía de Gas Hlapano-Ame-
ricana Consolidada........ 
n«mp»fiía «lo Catrsino» 4» Hiarf--
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos & Tillaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién & Sauoti-Spíritus. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Befluería de Cárdenas.. . 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de GiianUnamo.,., 
Compradores. Yend? 
104 á 110 V 
33 4 87 V 
4} á 6| P 
132 * IS i D 
83í á 78 D 
27J & 20 ex D 
93J á 90 D 
52| & m D 
T B ^ B O t R A M A B O O M X I B C I A Z . B B 
Nueva Ywlc. agosto 25, d í a s 5% 
de la tarde. 
Onzas espaOola», a $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
Pescaento papel comercial, 60 «irr»* 4.'. 
6^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60d|7. (baaqaoroi) 
«Í4.84% cta. 
Ilem «obro París, «0 ÚIY. (banqa«ro§) *6 
(raucos 20^ cts. 
Idem sobre Hambargo, «0 <llt. (banqieroa; 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
yor 100, i 129 ex-interés-
Ceutrfingas a. 19, pol. 90, £ 6^. 
Ceutrlfnxas, costo y 0etef 6 8%. 
Regular á buen refino, de 5 6il6 A 5 7ll0. 
Astltar de miel, db 4 ü 4 6 lilO. 
El morcado qnleto, pero sin variación en 
los precios. 
Mieles, d 22. 
Manioca OYilcox) en tercerolas, a 8^. 
Harina patent Minnesota, $5-80. 
Londres, agosto 25, 
Asdear de remolactaa, á 14i4^. 
Atacar centrifuga, pol. 96, A t0|8. 
Idem regalar refino, A 18i9. 
ODSOlldadoH, A 99 5ilG ex-lnterés* 
(*i»tro par ríont* espattol, 73 ex-lnte-
rés. 
lh-!*c«íeBí*t 
\ 0 5. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in-
terés anual 
Id . de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p § interés anual. 
Bonos de la Compañía do Gnn 
Hlspano-Amorlcana Con«ollda-
da 
Hahanu. 27 <1« acostó de 1888 
d¿ Inglatwraf 8 por 
Kenta, 3 por 100, 
dividendo. 
Parla, agosto 
, 88 fr, SÜ^cts ex-
Nueva Yoi h, agosto 25, 
Existencias un manos hoy en Nuera-Yorlcj 
6,«fl0 bocoyes} 985 cajiiH; l.aOO,<HH) «a-
cos; 62 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1887: 
81,120 bocoyes? 2,993 cajos; 2.800,000 
sacos; 62 melado. 
(Queda prohibida ta reproduecuto de ka, 
telegramas que anteceden, con arreglo at 
ort 81 íifl ía Leu de P rop iedad Intelectual ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 27 de agosto de 1888. 
O R O J Abrid & 289 .̂ por 100 y 
DKt > cierra de 289Í4 » 289^ 
CUÑO isPáSOI^ i por 100 A las dos. 
COTIZACIONES 
c o L E a i o 
S S P A S A 1 . 
DHL 
DB C O S R B D O R B S . 
Cambios. 
6 á 7 pg F . oro es-
pañol, según plaxa, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T B B K A . 
21i i 
eipaCol 




6 i á 6f pSP-> oro es-
pañol, i 60 dpr. 
7 Í 7 Í P 8 P - . oro es-
pañol, á 8 dpr. 






9i & 10 pg?- . oro 
español, á 60 d^T. 
10JÍ l l i p 8 P . , o r 
español, á 8 dp. 
8 á 10 pg anual ora y 
NomlnaJ 
Mercado nacional. 
Blanco, trenes da Dorosnay" 
Billieui:, bajo á regular.... 
Idem, Ídem, iaem, Ídem, bue-
na á superior 
Idem, Idam, Ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno <i superior, nú-
mero 10 á 11, idem. . . . . . . . 
Quebrado inierior á regular, 
número 12 & 14, idem 
Idem miaño, a" 15 6,16 i d . . . . 
Idem superior, nV 17 A 18 id.. 
Idem florot*» n0 Ift á 5í> !d»«». / 
Mercado eztraniero. 
CEHTRIFUOAS DB OVAJUTO. 
PolarUaclún 91 & 96.—Sacos, de 6} A 7 l i l6 reales 
oro arroba.—BocjjyM- iln operaciones. 
AZDOAB DB MIEL. 
Pol irisación 87 A 89.—De 4} A 6 reales oro arroba, 
•egún enrase r número. 
ATOCA.E MA.80ABADO. 
Co aaún A regular refino.—Polarisuolóo 87 A 89.—Ds 
41 A 5 reales oro arroba. 
OONOBNTKinO. 
NonlnaL 
8 a ñ o r e s Corredores da semana. 
O S CAMTBIOy.—D. F . lipe Bohfgas. 
D B FRUTOS.—D. Teodoro Agostini, y D. Calix-
t.a Ro irígaez, auxiliar de Corredor. 
K» copia.—Hab-ma, 27 de agosto de 1888.—Bl Hf a-
29 A 28 
47 A 33 
55$ S 55i 
51J & 54* 
D 
D 
^ A 2 D 
10t A l l i P 
9z A 9 D 
4 A 5i P 
i D A 2 
86 A 81 
13i A l l f 
10 A 5 D 
Comandancia General de Marina del 
Apostadero de la Habana. 
Don Joan Martínez Illesoas Egea, Contra-
almirante do la Armada, Comandante 
General do eate Apostadero y eaonadra 
etc. eto. 
De acnordo con el Excmo. é lilmo. se-
ñor Auditor General del Apoatadoro Don 
Jaan Mlgnel Herrera y Orne, he dispuesto 
que la visita general de presos sujetos á la 
jurisdicción de Marina y qae debe preceder 
á la ñesta de !a Natividad de Nuestra Se-
ñora, conforme á las leyes, tenga lugar el 
martes cuatro del próximo mes de septlem 
bre á las ocho de la mañana, empezando 
por el pontón "Hernán Cortóa" y terminán 
dola en la cárcel de eata ciudad. Dense las 
Ordeno» oportunas á la Mayoría general y 
á las Comandancias de Marina y Ayudan-
tías donde existan presos, particípese al 
Sr. Fiscal del Apostadero y publíqueao en 
la Gaceta Oficial j DIABIO DJE LA MARINA, 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 20 de 1888.— Juan Mar-
tínez lüeecae.—Jijan Miguel Herrera.— 
Ante mí, Luis Cánovas. 
Es copia del auto euperlor de la visita 
general de pres Habana, 21 de agoeto 
do 1888.—El Secretario de oausafl, 
Luis Cánovas. 
COMANDANCIA GENERAL, DE M A R I N A D E L 
AI'OSTADEB-O DE J . \ HABANA. 
#f*rí íartífc—- — 
A N U N C I O . 
Próxima A vacar una i^aza de segundo carpintero 
calufata en el cañonero Almendares, se hace público 
por el preseiite. con objeto de que los qae trabajan ó 
najan trabajado en el Arsenal y tensan derecho A 
ocuparla, se presenten en solicitad de ella al Coman-
dante de InKeuierios da esta Escuadra 
Habana, 23 de agosto de 1838.—José Manuel Oar-
U$. 3-25 
COMANDANCIA « E N E R A I i DE M A R I N A DEI> 
APOSTADERO DE I.A HABANA. 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
Recibida la Real Orden de 5 de Julio del corriente 
afio disponiendo qae se voriquen en las capitales de 
los Departamentos y Apostaderos exámenes de opo-
siciones para proveer veinte plazas de segundos ma-
quinistas, veinte y cuatro do terceros y treinta de 
cuartos, A fin de cubrir vacantes reglamentarias en 
ese Cuerpo, y debiendo tener efecto aquellos en esta 
capital en el mes do diciembre del corriente afio, se 
hace presente por este medio, con objeto de que los 
que deaáen optar A lai mencionadas pl«zaB, dirijan BUS 
instancias al Exorno. Hr. Comandante General del 
Apostadero con los documentos que acrediten los re-
qui-itos 'jue f x\jen los artículos 3?, 49 y 59 del referi-
do Reglamento, los cuales se ttansoriben A continua-
ción. 
AKTIOULO 39 
Las vacantes de cunrtos maquinistas se proveerán, 
previo examen que marca el art. 18, en el orden sl-
guiento: 
19 Con los cuartos maquinistas da los baques del 
«lomer •io que nuontcn como tales cinco meses de na-
vegación »fücti va en vapor, y doi afion por lo menos 
do ejercer como ayudantes ern buena aptitud y apli-
cación. 
2? Con los ayudi-ntes de máquina de la Armada 
que lleven, cuando menos, dos anos de ejercer esta 
clase evpiitaal aprovechamiento, y de ellos cinco 
meses de navegación activa al v;'por. 
39 Con Ion operados más acreditados do los talle-
res de maquinaría de los Arcenalos d d EitaJo que 
disfruten en el de ajaste ó montaje el máximo Jornal, 
oxíreptuárdosá los que hayan s- gnido el ajuste ó mon 
ti)j<) en el tullir ó á bordo de una máquina de vapor 
de 80 oabalioi por lo mac.r s, á tiuienes se dispensará 
la circunstancia del moyor Jornal, si á juicio del Co-
mandante de Icgeuieros reúnen los conocimientos y 
aptitud necesaria para desmpefiar las plazas de cuar-
tos maqninittas. 
49 Con los oporarir s procedentes de las f.brlcas ó 
talleres partlcnlares del Reino ó del extranjero siem 
pra que acreditan haber trabajado en el ajuste mon-
taje de una máquina do vjpor de la fuerza de SO caba-
llos nominales por lo menus, y que por su habilidad 
hayan llegado á obtener plazas de Capataces ó Con 
tramaestres de l o talle;es. 
59 Con los segundos maquin'stas de caminos de 
de hierro qu i liüjun ejercido como tales un afio cuan-
do m< nos, hubiendo antes pasado por las clases de 
terceros msqainiatus, fr-gouoros y operarios de taller 
de máquieai. 
ARTICULO 49 
Las vacantes de tercetos maquinistas se proveerán 
asimismo, previo examen, y en igualdad de circuns-
tancias, por el orden signiente: 
19 Con los segundos maquinistas de los baques del 
comomio, qae cuando menos hayan navegado seis 
meses en esta olsse con caí go de máquina, ó un afio 
en la misma clase subordinados. En uno y otro caso 
deberán haber navegado como terceros y cuartos ma-
quinUtas tres afios por lo menos, entre las dos clases. 
29 Con los cuartos maquinifctas de la Armada que 
cuenten dos afios de embarco como tales, de ellos cin-
co meses da navegación efectiva al vapor, con apro-
vechamiento y mandando guardia. 
39 Con k s que hubiemio estado dos afios en las 
clases de Cabos y Caputace» en los talleres de maqui-
naria, eji'ste y montaje de los Arsenales del Estado, 
cuenten seis meses de práctica de mar en uno de los 
buques de vapor de la Armad». 
49 Con los delineadores do los talleres de máquinas 
de loa Arsenales del Estado que, antes de obtener las 
placas, hubiesen alcanzado por su habilidad de ope-
rarios uno «la los Jornales más elevados del taller de 
maquinaria, ajuste ó montaje. 
59 Con los maquinistas de caminos de hierro que 
hablecen adundo como tales maquinistas seis meses 
en la primera clase, ó afio y medio en la segunda, ha-
biendo en una y otra pasado por las de terceros ma-
quinistas, operarios del taller y fogoneros. 
AETIOULO 69 
Las plazas de tegundos maquinletas se proveerán 
tambián, previo examen, entre las tres clases siguien-
tes: 
19 Con los primeros y segundos maquinistas del 
comercio que cuenten ocho afios de navegación, y de 
estos tres por lo menos con cargo de máquina de 130 
caballos nominales para arriba. 
29 Con los terceros maquinistas de la Armada que 
lleven dos »fios de embarco con aprovechamiento, 
mandando guardia como tales terceros. 
39 Con Tos terceros maquinistas indígenas de F i l i -
pinas que rennan las condiciones del art 89. 
Habana, 16 de agosto do 18^8.—José Manuel Oar-
Ua. 3-18 
R E A L UNIVERSIDAD DE L A HABANA. 
SECRETARIA GENERAL. 
CURSO A C A D E M I C O D E 1888 A 1889. 
ANUNCIO. 
Según lo que previene el art 171 del Reglamento 
Universitario, el dia primero de septiembre quedará 
abierta en la Secretaría General de esta Real Univer-
sidad, la matrícula para las Facultades de Filosofía y 
Lstras, Ciencias, Derecho, Medicina y Cirujía, Far-
macia y Carrera de Notariado. 
La matrícula se dividirá en ordinaria y extraordina-
ria, según que se verifique en loa meses de septiembre 
y octubre 
Los alumnos que por cu Jquier concepto no se hu-
biesen matrionlado en septiembre, podrán hacerlo en 
el mes de octubre abonando doblee derechos 
E l dia último da octubre expira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibida de una 
manera absoluta la ampliación de este último 
Loa que hubiesen probado los estudios del periodo 
de la Lfv>enoiatura en la<* Facultades, verán admitidos 
en la matrícula del Doctorado; pero no podrán serlo 
si grado de Doctor, hasta haber obtenido el Título de 
Licenciado-
Las matrículas, sean ordinarias ó extraordinarias, 
se harán por medio de cédulas da inscripción, cuyo 
impo? te será de diez reales faertes par cada una, que 
sin distinción deberán abonar los alumnos en la Se-
cretaría de las Facu'tades respectivas. 
Los derechos du matrí jala se abonarán en un soló 
plazo, mediante un sello especial de pagos al Tesoro, 
de siete pesos y medio por cada asignatura de Facul-
tad y otro sello móvil de 0'05 centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Sucreta^ía general, 
juntos con la solicitud de matrícula que el alumno re-
cogerá en la portería de eata dependencia, acompa-
fiando A la misma i*s cédulas de i . scrip^ión. 
Asimismo deberán presentar ios iuterasados tus 
cédalas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándose de él los que la Ley tiene 
determinados. 
Y fin cumplimiento de lo que previenen los artíou-
los 169 y 170 del Reglamento, se publica para general 
cono» miento. 
Habana, ogosto 1* de. 1838—El Secretario G merai, 
D r . J . Gómez de la Mata. 3-19 
E s c u e l a Provincial de Axtes y Ofi-
cios de la Habana. 
SECRETARIA. 
Desde el 19 de septiembre según dispoDe el artículo 
123 del reglamento de esta Escuela, quedará abierta 
1% matríoula para el curso de 1>8S A 18S9 con arreglo 
A las prescripciones siguieates: 
1* Para Ingresar en la Escuela como a'umno en 
cualquiera de sus enseíiirizja, probarán los aspirantes 
l i debida suñdencia, por medio de eximen en las si-
guientes meterlas: 
Eioritnra—Djctrina cristiana é Historia sagrada. 
Gr^miíica castellana y Ortografía.—lociones de A -
ritmética teórica y práctica.—Nociones de Geografía 
é Historia de Espafia.—Principios de Geomstría y de 
Dibujo. 
A fia de preparar el ingreso A los que no poseen cc-
nocimlentos de las expresadas m iterias, estas se ex-
plicarán euU EsoueU 
2* Los aspirantes dirigirán instancia al Director 
solicitando el examen de ingreso si tienen la suficien-
te preparación, ó cursar en la Escuela las asignatu-
ras que lo constituyan. 
Los exámenes de ingreso se verificarán durante la 
época de la matrícula, y en esta Sscreraria se f i o i l i -
tará á los que hayan de examinarse solicitudes impre-
sas, así como las cédulas de inscripción A loa que de-
ban cursar esta enseñar z i siendo unas y otras com-
pletamente gratuitas. 
3? L ^ Escuela divide sus emefianzas en general y 
especiales. Constituyen la ensefianza general las asig-
naturas signientee: 
Primer CMr«o.—Aritmética.—Geometría con apli-
caciones.—Dibujo. 
Segundo curso.—Elementos de Física con aplica-
ciones.—Elementos de Química con splicaoionas— 
Dibuja. 
Tercer cttrío.—Nociones da Mecánica con aplica-
ciones.—Principios del Arta de ccnstrucción y cono-
cimiento de materiales.—Dibujo. 
4? Las ensefitinz IB espesla'es son las de Construc-
tores civiles, Mecáaicos y Químicos industriales, cada 
una de las cuales se divide en dos períodos, uno pre-
paratorio y otro especial. 
El período preparatorio es común A las tres eapecia-
lldados y comprende las asignaturas siguientes: 
Prime*" grupo — Aritmóiica —Geometría con apli-
caciones.—Dibujo. 
Segundo grupo.—Elementos de Física con aplica-
clones—Elementos de Química con aplicaciones.— 
Dibujo. 
O bien: 
Aigebray Trigonometría rectilínea.—Elementos da 
FWca, 6 Elementos de Química.—Dibujo. 
TVcer í/rupo. —Algebra ; Trigonometií» rectilínea. 
—Nociones de Mecánica con aplicaciones —Dibujo. 
O biou: 
Elementos de Fisics, ó Elementos de Química.— 
Nociones de Mecánica —Dibujo. 
Per íodos etpecialee. 
Constructores civiles.—Primer curso —Gsometría 
d-^acriptiva y E teriotomía.—Mvcáuica aplicada — 
Principios del Arte de construcsióa y conocimiento 
de materiales —Prácticas de construcción. 
Segundo curso,—Construcción y composición da e-
d 113)08.—Contabilidad y Economía industrial.—Prác 
ticas de construcción. 
Mecánicos.—Primer curso.—Geometría descrip-
tiva y E itereotomía.—Mecánica industrial.—Princl 
pioa del A ^ e de construcción y conocimiento da ma 
terlale',—IVáctioao de ta ler. 
Segundo curso.—Máquinas de vapor y construcción 
de njáquinas —Contabilidad y Economía Inuustrial 
—Práctica de taller. 
Químico» industriales—Primer curso.—Física in 
•lustrial.—Qaímica industrial y Análisis química -
Práctica» rt<> Laboratorio. 
Segundo curso.—Artes industriales y Análisis quí-
mica.—Contatiii iad y Economía industrial.—Ptác 
tica d ) Laboratorio. 
L i s asignaturas del período preparatorio se pueden 
cursar en la E cáela ó aprobar mediante libreexamen 
durante la época de mat í mía; observándosa en uno y 
otro c- ao las reg'aa ntgalente»: 
1? L*s de ár i tmét l ja y Geometría precederán A 
las demás orales. 
2? Las de Elementos de Física y de Elementos ds 
Química, precederán A la de Principios del Arte de 
oonst,ra'i(iiAn y conoolmifnto de materiales-
El Dibujo geométrÍ'?«.í!rac'' 'vtá.»>! I/ibn'jo i n -
el acto, haciéndose una rebaja del quisca por ciento 
de su t&saoióu aseen lente A dos mil quince pesos 
ochenta y ocho centavos y ouyo in ver. tarro se encuen-
tra de maruñssto en esta ( fui na, advirtiéndose que no 
se aomitirán las que no cubran los dos tercios de su 
avalúo, descontado el indicado quince por ciento. Y 
para oonrclmiento genera) se libra la presente en Re-
gla A 20 do agosto de 1888.—El Fiscal, José O m -
treras. 8-23 
Cafionero Concha.—Comisión Fiscal —D. AGUSTÍN 
POSADA T TORRES , alférez de navio da la dota-
ción del cafionero Concha, y Fisotil nómbralo 
por el Sr. Comandante de este buque d^l proceso 
que se instruye en averiguación de las éausas que 
motivaron la deserción de ios marineros de se-
gunda clase, Manuel B '>d*>cia y Franeiaeo M i -
guel Ottiz y Oniz, conenmada en diez y nueve de 
julio de mil och jcient' s ochenta y ocho. 
En uso de las facuitEdes que coa* arreglo A Orde-
nanza me corresponden, por el pressnte segundo edic-
to, cito, llamo y embazo á los expresa i ' s warinems, 
para que en el término de veinte días, A contar desde 
lafechi, s«> orosenten en ente buque ó en la Coman-
dancift de Marina de este Puerto á dar sus descarfos, 
pues de no verificarlo, se seguirá la causa en tebeíoía 
y será ssntenoiada eu < fnsejii de gnena 
Santiago de Cuba, 10 de agosto de 18S8.—.J í¡r«í¿ÍM 
Posada y Torres. 3-21 
Agto. 23 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
28 Clinton: Nueva-Orleana y escalas 
«. 29 México: Nusva -York. 
29 Santiago: Varaoruz y escalas. 
. . 80 Citrrof Atlanta: Nue?» Yark. 
30 Ardanrigh: Glasgow. 
31 Hutchinson: N . Orleans y êml&n. 
81 Eduardo: Liverpool y escalas. 
Sbre. 19 Isla de Cebú: Progreso y escalas. 
2 Español: Liverpool y escalas. 
8 Niág&ra: Wuava STork. 
. 5 City of Washington: Veracnia. 
, 5 Manuela: Sí. Thomas y csoalíM*. 
5 Cataluña: Santander y'esoalaa. 
11 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. 12 Francisca: Liverpool y escalas, 
. 15 Ramón de Herrera: Santhómas y as oslas. 
17 Federico: Liverpool y aso&las. 
. 23 SI. L . Viliif-Tarde: Pnerta-KlM y «s-'íaiiaí 
Agto. 28 Clinton: Nueva Orlaans y «aalcs 
. 28 Saratosfa: Veraorus y eicaks 
. 80 Ciudad de Cádiz: Progreáo y escalas. 
. 80 M. L . Vülaverda; Puaríc-Kícs) ? ese&Iu. 
, 80 City of Colombia: Nueva York. 
. 31 Pío I X : Barcelona v íacalas. 
Sbre. 19 Santiago: Naw-York. 
. 1? Hutchinson: Nueva Orleans y sgcaíax 
4 Niágara: veracruz y escalas, 
6 City of Atlanta: Nuera York. 
8 City of Washington: Nueva ¥o:& 
10 Manuela: St. Thomas y ««calar.. 
20 Ramón da Herrera: St. Thomas y escalas. 
400 quesos Patagrás $28 qtl. 
FC0 sacos arroz semilla 7 rs. ar. 
10) id. café corriente baeno $18} qtl, 
100 barriles J botellas cerveza P P . . . $4| dna. 
80 id . i tarros id. id, . . $ l f dna. 
20 id. botellas enteras id. . . $1J dna. 
100 barriles frijoles blancos l l f ra, ar. 
800 galones carabanohel Siglo. . . . . . . 12 rs. galón. 
100 id. anisado Mallorca 14 rs. galón. 
100 id, id. Holanda „f, i5 rs galón. 
150 tercerolas manteca Chicharrón. . . $i5¿ qrj, 
100 id. id. León „ $14f qtl. 
100 id id. Imperial $13| qtl. 
10 bocoyes latas manteca L e ó n . . . . . . $16^ qtl. 
10 id. i id. id. Id $16Ht l . 
10 id. i id. Id. id $17iqtL 
E l cargamento de cebollas del "María 
de las Nieves"..' Rdo-
PARA. G I B A B A 
goleta M A R I A , patrón Pérez. Admite carga y pasa-
jeros por el muelle de Paula para dicho punto. De 
más pormenores impondrán Oficios 96 y su patrón & 
bordo, Jesús Pérez. 10739 8-24a 8 25d 
I ara Gibara 
goleta M A R I A A N D R E A , patrón Saau 
carga y pasajeros por el muelle da Paula, 
pormenoa su patrón A bordo. 




V.o podrán hsoerse los estudios especiales sin tener 
aprobado el ingreso, y todas las asignaturas del pe-
ríodo preparatorio 
S irán de abono las asignaturas aprobadas acadé 
mic%m«inte en ciialqufer ettabledmiento. 
I1} L i matiícula íe divide en ordinaria y extraor-
dinaria según se f fectíe en los meses de septiembre 
ú octubre respectivamente. L : matrícula sea ordina-
rio ó extraordinaria, se hará por medio da cédulas de 
inecripuión, que se facilUarán en la misma Escuela. 
Dicha matrícula se expedirá gratuitamente á todo 
el que la solicite, de 13 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de 
K noche, en esta Secretaría, Diputación Prcvincial, 
Empedrado 82. Las clames serán nocturnas y comen-
z irán en el mes de octubre. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 24 de agosto de 1888.—El Secretario, Jfa-
mteí P¿rez Beato. 3-28 
m m . 
Comanda neto, mil i tar de marina y Capitanía d t l 
Puertii de la üTa&ana —Comiaion Fiscal —DON 
MAMUBL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal eu comisión da esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á los individuos que A continuación 
se expresan, para que en el término de treinta días sa 
pnibunten r.n esta Fiscalía, A dar sua descargos en la 
sumaria que se les signe por prófugos de convoca-
toria. 
Habana, 24 de agosto de 1888 —El Fiica', ñfanuel 
Contóles 
RBLACIOW QUE SE CITA. 
Jofé M ü t í n r z y C .Btil'o, hijo de otro y de Mari», 
uatnral de Santander, y <te 21 afios de edad 
Joté Arlan y FlorOB, hlio do Antcnlo y Joaquina, 
oatnral ¿a Málaga, y de 23 afios de edad. 
Salostiano Femándea Audrs, hijo de otro y de Fe-
lipa, natural do la H&hana, y ue 20 uñes de edad. 
Gonzalo Herreras Vtilázqaez. h'jo de Matro y Ma-
ría, natural de Canarias, y de 18 f.fioa de edad. 
Joaquín Dnrán Valdó, hijo de Felipe y Petrona, 
natural da la Habar a, y de 20 años de edad. 
N)ot>'á4 Fe jó Lores, hijo de Manuel y Rosa, nata-
ral de Pontevedra, y de 20 afios de odad. 
Grejroriu Valdós, hijo de Félix y de Angele, natu-
ral de Seiba del Agua, y di 20 afios. 
José Macineira Lama, h ja ce Antonio y Antonia, 
natural de la Corulla, y de 23 afios. 
León Jo> é de 'os Santos Quintana, hijo de José é 
Hipólita, natural de Guanhbacoa, y de 2* afios. 
Pedro Regalado Silva y Real, biio de Félix y Mar-
garita, natural de la Habana y de 20 !>&os. 
Santiago Hernández Valdéa. hijo da Pedro y Roía, 
natural de Guanabacoe, y de 22 afios. 
Salvador Maten Viudual, hijo de Jo£é y Gracia, 
natural de Lloret, y de 20 años. 
José Ramón Guáimaro, hijo do Iicógnito, natural 
de Cuáimaro. y da 50 tño¡', 
Adolfo Ruíz Me za, h.io de Joeé y de Agueda, natu-
ral da Santander, y d« 24 tfits. 
Victoriano Marqués L.-ibradores, h'jo de Incógnito 
y Encarnación, natural de Bonras, y de SO afios. 
Habana, 24 de Fgoeto de 1888.—El Fiscal, tfanuel 
Coneúlet. 8 28 
Comandancia mi l i ta r de marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de está 
Comandancia. 
Por esta mi segonda carta de edicto y pregón, y tér-
mino de cinco días, hago saber, que la célula da ins-
cripción perteneciente A D. Juan Gil Sadía, ha ai do 
presentada por el patrón del vivero Alfonso XJZ, 
D. Juan González, quedando por lo tanto dicho do-
cumento e-j toda su fuerza y vigor para uso del citado 
D. Jaan G 1. 
Habana, 24 de agosto de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Qonssálee 8-26 
Comandancia mil i tar de marina y Capi tanía del 
Puerto de la Sabana.—Qomwóa. Fiscal —DON 
MANÜKL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mt primera y úi loa carta de edicto y pre-
fón, y término da quince días, cito, llamo y emplazo D. Manuel Plasa, palero que fué del vapor Ciudad 
de Santander, para que se presente en eeta Comisión 
Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto, con objeto de 
hacerle entrega de nn documento de su pertenencia. 
Habana, 23 da agosto de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Gontále*. 3-95 
A y u d a n t í a de Marina de Matanzas.—DON PEDRO 
CAZORLA Y ENSBKA, capitán ce fragata de la 
Armada y de aat* Puerta, ayudante militar del 
dietrit >. 
Con al fin da que se presente á prestar una dec í an -
oión en el sumario por rifia A bordo de la goleta cor-
tera "Elvira ," he dispuesto citar por diez días, para 
que se presente en la Capitatía de eate Puerto, con el 
objeto indicado, al moreno Mí x mo González, natural 
da Matanzas, de diez y reis afios, soltero, jornalero, 
que dijo car vecino de Pueblo Nuevo, calla da sun 
Franoisco^número cuatro. 
Matanzas, 23 de agosto da 1888 —Pedro Cazorla.— 
Per mandato de S. S , Gabino Q, Andux, 
3-25 
Cafionero Concha.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL 
NUNEZ Y BOADO, alférez de navio de la Armada 
de la dotación del cañonero Concha, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Comandante de esta buque, 
en el proceso que se instruye contra el marinero 
de segunda ciase Juan Carbaj»! de Incógnito, 
autor del delito da primera deserción. 
Por el presenta segundo edicto, cito. Hamo y em-
plazo al expresado marinero para que en el término 
de veinte días se presente A dar sus descargos, y da no 
verificarlo serA jnzg&d^ en rebeldía. 
Santiago de Cuba, 10 de agosto de 1888 —Manuel 
Núñes . 3-21 
Distrito de Begla—D. JOSK CONTRERAS Y GUIRAL, 
Alférez de Navio de la A i mada y Fiscal da cau-
sas de los mismos, en el expediente de salvamento 
del balandro Amado Antonio; he dispuesto: 
Que no habiendo tejido efecto el remate de lo« 
Para matriouiarsa e» al primer año de Facultad se ' efectos salvados del nauf agio da dicho balandro, se 
requiere habar aprobado los eatudlos generales de so- co; voca nuevamente A la« personas que quieran hacer 
ganda ensifiarza, v par* 1H admisión A la prueba de sus prap s'ciones se presenten en eata Ayudantía San 
(¡moy haber obtenido el Titulo 40 Bachiller. José «. 8, donde el dia 80 del corriente tendrá In^ar 
Sbre. 
£ 1 «SPISAH. 
Agto. 29 Argonauta: (enBatsbaBói de Cuba, M s a í a -
nüi',-, Santa Croa, Jdosros, Tás»s , T r i -
nidfiió T Cianfaagos, 
5 Manuela: de Cqba, Baracoa, Gibara, Nuavi-
vita». 
5 Joscflta; (en üa íabao /) de Cult». 'ácjríza" 
nl^o, Ssiita Orni, Júcaro, T6ns*, Tíiwiáad 
y Clenfaegoa. 
. . SR «jasca 3* Í Í ^ W K : d» Cttbar jp*r»í»9» y 
Nuevitas. 
. . 23 M. L . Villa verde: da Sftwtíasc d« Cuba y 
escalas. 
Agto, 29 José García: (de Batabanó) pa í t Cienfae-
gos, Trinidad y Túnas. 
. . 30 M L . Viilavorde parü, Nuavitaá GibRra y 
Santiago de Cuba. 
Sbre. 2 Argonauta: (dafiaUbanó) par;. S^níacgoa. 
Trinidad, Táui», Júoaro, Sant* i r « Man 
zanlllo y Cvbs. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara Ws.ruQ'it, 
Gaf.Ktáuüraf y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nn evita», Giborr, 
Baracoa, Guantánaiao y Santiago de Cuba, 
CLARA : para Cárdenas, Sagua y Caibarién, loa 
viernes, regresando los miércole 
A D E L A , de la Habana los sábados para Sagua y Cai-
barién, regresando loa miércole*. 
TRITÓN, de la Habana para Bahía HcaJa. Eio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, loa sábados, 
regresando los mlér¡'> ';ev 
ALAVA : de la Habana los miércole» pai'» Cárdenas, 
Sagua y Caibarién, regresando los lanas. 
GANIGUANIOO. Para los Arroyos, La Fo y Gua-
diana, los días 15 y último de c&Aa ta93 y regresando 
los días 24 y 9 
SNTRADAS. 
Día 27: 
De Nueva-York en4J días, vap amer. Saratoga, ca-
pitán Curtin, trip. 6?», tons. 1,692: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Nueva Orleans y escalas en 4 | dias, vap. ameri-
cano Clinton, cap. Staples, trip. 30, tons. 1,187: 
con carga general, á Lawton y Hnos. 
Montevideo y Ponce, en f 8, días, berg. gol. espa-
fiol Clotilde, cap. Comas, trip. 11, tons. 292: coa 
tasajo, A J. Balcells y Comp. 
SALIDAS. 
Día 27: 
t^P*Hasta última hora no hubo. 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
el vapor. 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n L E B O E U F . 
Admite carga A fleta y pasajeros. 
Sa advierta A los señorea importadoras que las mer-
cancías da Francia importadas por estos vaporas, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con oonooimientofl d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y CP. 
10800 sTO-SB dlO-üfi 
f A P O B E S M m i l E O S 
m i i C O M I A TRASATlASTiíA, 
Antes de Antonio LOpez y Cp, 
E l vapor-corre o 
Ciudad de Cádiz, 
capitán 
Saldré para PROGRESO y VSRACfcülS ei 80 da 
agosto, A las dos de la tarde ílevando la corresponden-
cia pablioa y da oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportas sa entregarán ai recibir los billetf s 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin ouyo requisito serán nulsa 
Recibe carga A bordo hasta el dia 38. 
De más pormenores impondrán ñus oonsigoatErios, 
as CALVO y CP., Oftoios 28. 
1 21 312 E l 
E l vapor-correo 
1. DE CEBU, 
capi tán Fortaondo. 
Saldrá para PUERTO-BI .30 y SANTANDER el 
r> de sep'.ieacbre 4 tas o do i» tarda llevando laco-
rr<«pondoncia pública y de oficio. 
Admito paanjerou para dichc s puertos y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Paerto-Rico y Santander solamente. 
Loa pasaportua sa entregarán ai recibir ios billeta» 
iepas^je. 
Las pólizas de carga so firmaran por les oondgnata-
rk-is antes de correrlos, eln cayo requisito serán nulas. 
Reciba carga A bordo hasta el día 3 
Do tn¿s pormonores impondrán sus consignatario». 
' ' W O y CP.. Oficios 28. 
[• CAÍ 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON, 
De N ü f i V A - Y O R R , en el vapor americano Sa-
ratoga: 
Sres. D . Jacinto Costa—Sra. Burns—José Goníá-
irz-Manne' Conde—Gabriel Balbía—Gabriel L^nda 
—Salvador Flariach—C. Egusquiza—Dr. G. Landa— 
Tirio Mesa—Manuel Espelius—José Pellón—G Fer-
nández—Estacislao Ortiz—Emilio B. Souza—Alfredo 
Heidrich—Peiro Salazar— Loáis Ciemhaln—Fran-
cisco Seira—Agusiííi Soler—S. Prieto y sefiora—G. 
Echevarría y señora—J. Párraga y señora—I. Me 
Lían y se&ora—Ramón Misa—Francisco Aney—Pe-
dro Garc ía - Juan P. Dorticós—Leandro Lendián— 
Rodolfo Piqué—Edvardo Trevilla.—Además, 11 de 
tránsito. 
De N D B V A - O R L E A N 8 y escalas, en el vapor 
americano Clinton: 
Sres. D . Felipe Rubianes del Valle—Kuan Kion— 
Federico Ariana—Joaquín A. Aymerich—Adelfa Rá-
pela—Eduirdo Laborde—M. L . Hellirgs. 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago da Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 80 del corriente 
á la* 5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Rocibe carga para Ponce, Mayagiiot y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo 1 a cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 27 de agosto 
de 1888.—M. CALVO y CP., Oficios 28. 
134 812-lB 
HiXNBA D B C O L O N . 
Combinada con las CompaSias del ferrocarril de 
Panamá y vapores da la costa Sur y Norte del Pacífico 
JSttisrpiíS/A» de cabotaj©. 
Día 27: 
Da Calbasién, vapor AUva, cap. Urrutibeascoa: con 
161 tercios tabaoc; 30 pipas aguardiente y efec-
toa. 
——Malas-Aguas, vapor Gaaniguanioo, cap. Bivas: 
con 1,270 ter ;ioe tabaco. 
San Cayetano, gol. Dolores, pat. Planas: con 400 
varas madera y 100 torcidos majagua. 
Congojas, gol. Mallorquín: con 2,200 sacos car-
bón. 
SALIDA. 
Déla Habana.. . , 
M Seo de Cuba.. 
mm Cartagena..... 
Colon. . . 
. . Pto. L i m ó n . . . 
dia 20 
28 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 28 
. . Cartagena 26 
Colon M 27 
. . Pto. L i m ó n . . . . . 29 
. . Colon 80 
BETOBNQ. 
dia 
Salidas de cabotaje. 
Día 25: 
Para Bahía-Honda, vapor Tritón, cap. Aaatregai. 
Santa Cruz, pailebot Jov^n Manu»-!, pat. Maclp, 
Cárdenas, lancha Jua' Ferrín, pat Meaaya. 
-—'Sagua, vapor Adela, cap. Rodríguez 
-—Cárdenas , vapor Clara, cap. Ginesta. 
Barracos, guairo Nueva Aurora, pat, E:trada. 
Matanza», gol. Amalia, pat. Pérez. 
Día 26: 
Para Nuevitas, vapor Avilés, cap. Albóniga 
Minina, bdro. Nuevo Gilario, pat. Pujol. 
Cárdenaa, bdro. Josefita, pat. ünacúfs 
Guanos, gol. Expeculación, par, Felicó. 
Banef, gol. Josefa, pat Gil . 
Oárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Carahatas, gol. Trea Hermanas, pat. Riobo. 
Día 27: 
Para Cayos da Barlovento, vivero Antonio Suártz, 
pat. Pance'ra. 
Btiques coa registro abi&rte. 
Para Santander, Vigo. Corufia, Málaga, Cádiz y Bar-
celona, vap. esp. Pío I X . cap. Llorca, por Saco-
íores de C. G. Saenz y Comp* 
Nueva-Orloans, tea. esp. F¡ora, cap. Acarregui, 
por Hidalgo y Coyp. 
Del. Breakwater, vapor amer. Progreso, capitán 
Faircloth, por H i d a ^ ) y Comp? 
si qx í& se ban deepac^^S®. 
Para Santander y escalas, vaoor-corrao esp. Cindad 
de Santander, cap San Emeterio, por M. Calvo 
y Comp.: con 1 c> j i , 2 500 sacos, 1,C03 eetuch^s y 
1,600 bar iles izdy&r; 2,193 tercios t^b-no; 178550 
tabacos; 74,189 cajetillas cigitros; 95 kilos pica-
dura; 2,800 kilos cera amarilla y efecto .̂. 
—-Nueva-York, vapor amer. City of AlexMidría, 
cap. Deaken, por Hidalgo y Comp.: con 811 ter-
cioe tahacr ; 65.0Ú0 tab&cop; «4 000 cajetillas c i -
garro»; 1118 kilos picadura y efectos. 
Veracruz y esosifts, vap amer. Saratc-ga, capitán 
Cvrtls, por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Para Nueva-Orleana y escalas, vapor amer. Cliiston, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos. 
Puerto-Rico v escaiaa, vapor-correo o«0 M . L . 
Viilaverde, cap. López, por M . Calvo y Comp. 
Ustracto do l a «arga d 
despachador. 
Azúcar ca j a s . , . . . . . . . . . . . . . . 
Azúcar B a o o é . . . . . . . . 
Azúcar estuches 
Azúcar barriles 
Tabaco tercios . . . » . . . . « 
Tabacos torcidos 4 ....»'.•>. 
Caletillas cigarros^ 
Picadura k i t o e . . . . . . . . . . . . . . 









Pólice, corridas ei dia 2 5 
de agosto. 
Azúcar sacos . . . . . . . . . . . . . . . 13.^00 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 763 
Tabacos torcidos.,....,...^, 38.000 
Caieíillas c i g a r r o » . . . . . . . . . . . 34.000 
Piosdura küoa 1.118 
•' -. « tí»j& » 1» í .•S«50 
Ventas efectuadas hoy 27 áe agosto. 
100 cajas vermouth Torino, Brocohi., $8i caja. 
300 id bacalao noruego Rdo. 
203 i ! . g^lletices americana» $12 qti. 
300 id. fideos La S a l u d . . . . . . . . . . . . $51 la» 4 a. 
Y llega A Carta-
gena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta . . . 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra . .» . 
. . Ponoe. . . . . . . . 
. . May a g ü e s . . . . . 
Pto. Rico 
Vigo 
. i Corufia 
, . Santander..... 
. . Havre 4 
. . L ive rpoo l . . . . . . . 7 
M O T A . 
Los trasbordos da la carga procodento dol Pacífico. 
Colombia y Veneauela, para ¡a nabina e» sfoííUEr» 
un Puerto Rico al vapor-correo que procodo de U 






MayagUez , . 




Havre. . , , 
Para $ m m Orle&u» con ascaífe 
HTSDSOJ Charlotte Her&oŷ  
El vaper-oorreo americano 
C L I N T O N , 
capi tán S T A P L E S 
Saldrá para dichos punrtos el martes 28 de 
agosvo. 
EL VAPOR 
saldrá sobre «1 jueves 6 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y cargtt, además de los pun-
aírtbh maaírfnnados, para San francisco da Cali 
fornift j dan boleta* de viaje directas para Hong-
Kont?, ¡Chin». I 
De mis pormenores informarñn »u« consignatarios, 
Uwan UA-M m, L A W T O N HERMANOS. 
itji ni54 1-Ae 
1 X 
•ir . , 
Lúa hmaoBon y rápidos vapores de esta Usss 
Büñ.-i^a H la una de la tarde. 
aterSaiesTiaíes es oí árden siguiente: 
MASGOTTS. íwp. H^Elon. Miércoles Agt? 
E2ASCOTT5Í, cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
•«ASGOTTÍ!. cap. Hanlon. 
SSASCOTTI?. .-a?. Hanlon. 
« ^ S C O T T K . a»p, Uztúm. 
/. .-".o•••»>'}-Ycaj. Hanlon, 
SSASCOTTiS, óáp. Hanloa. 










D E I A G O H P A l A TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
L i m x BEÑEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n con los v iales á E n -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres TIÍV)OS mensuales, saliendo los vapores 
de eate puerto y del do New-York los días 4, 14 y 84 
de cada mes. 
SSl vapor-correo M E X I C O , 
capitán O ARMON A 
Saldrá para N U B V A - Y O K K 
el dia 4 de septiembre A las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que r-sta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estarA atracado al muelle de ios Almace-
nes da Depósito, por donde reciba la carga, asi como 
también por el muelle de Caballería, A voluntad de 
ios cargadores. 
La carga se reciba hasta la víspesa de la salida. 
La oorreapendencia solo se recibe en la Adminis-
ración de Co rreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos ios efed os que 
•8 embarquen en sus vapores.—Habana, 27 de agosto 
- r > T CP.—OFICIOS 28 
Situación del Banco Espafiol de la Is la de Cuba. 
E K LA TARDB D E L «ABADO 18 DB AOOUTO DB 1888. 
A C T I V O . 
de 1888.—M. CALVO 
125 812-El 
LINEA DE VAPORES 
D E 
CAJA.. 
Hasta 3 meses rt 2.817.046{39l 
A más tiempo | 1>28.726|57J 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana • 
Sucursales..... > . . . . . . . . 
Comisionados.... . . . . . . . . . 




Efectos timbrados — . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Delegados, cuenta Efectos timbrados.. 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Recaudadores de contr ibuciones. . . . . . . . 
Recaudación de contr ibuciones. . . . . . . . . 
Créditos con garantías , 
Hacienda: cuenta consumo de ganado... 
Propiedades 
GASTOS DB TODAS CLASES: 
Instalación ft 13.606|79j$ 



























P A S I V O . 
Capital „ . , „ . . , 
Billetes en circulación 
Saneamientos da c r é d i t o s . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin in terés . 
Dividendos... . 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta da la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias.. • . . . . . . . . . . . . . . . • . • > • • 
Corresponsales.. 
Sucursales....,,. , , 
Hacienda pública, cuenta de recibos da contr ibución. . . . 
Idem idem efectos timbrados , ..< 
Expendición da efectos timbrados... 
Recaudación consumo de ganado.. ••• 
Intereses por vencer . . • 
































Saldrá fijamente el 4 de septiembre, á las 
4 de la tarde, el nuevo y espléndido vapor 
trasatlántico 
PIO IX, 
de 5,500 toneladas. 
cvpitán D. Vicente Llorca. 
Oonatmldo bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, olasilicado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas cámaras, oen to-
das las comedidades apetecibles para el pa-
saje. 
Admite pasajeros y carga (incluso tabaco) 
La carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el día 2 de setiembre. 
E l flete que no exceda de $20, será co-
brado en esta. 
No se expedirán conocimientos menos de 
$4 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles informarán sus consig-
natarios, .Sucesores de C. GK Saenz, Ofleios 
número 19. 
TMIR? 25-3» g 
NEW YORK & CUBA. 
Msil Bteam Ship Oompany 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
J W B J V E J V - Y O I t J K 
los m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
4e^a4úbados 4 las 3 de la tarde. 










En Tampa haesn ooaosión con el South Florida 
BailTai (fsrroísarjrü de la Florida) cuyos trenet estfe. 
en ronibimurfón con loa do iaa otr&ü sutpresas Amorl 
causis de fes-rsoorrii, proposfolonando viaja por tierra 
VájsbHk .4 sMmfvmti . . I A K C S O ^ V I L L S , 
m r m n r . 3ÁV¿NSÍÁH. C H A S L E S T O N , W I L -
mimvs®*'. , W A ^ m s i G T O K , B A L T I M O B S , 
i m i h A B J U ^ M M . N S W - V O R K , BOSTON. A T -
U Ü 8 T A , H V W i ' A O&LSASTS, K O B I I t A , 8 A H 
i m S , OMSÜ A»Os D E T R O I T 
y todas las ciudades importantae de los Estados-Uni-
dos, como también por ei río de San Ju^.n de Sanford 
& Jaoksonviil's y puntos Intemodiofl. 
Se dan boletas de viaje por estos vapoios en cono-
vlón oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paket C?, Monaroh y State, dasde Nueva-
Tork para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido xa línea papalotas de pasa-
je da ida y vuelta á Nueva York por $ 90 ero ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los dias de salida 49 vapor no se despachan pasajes 
daí^pués da las once de la maftans. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación ezpe-
mo por «1 Dr. D . M. Borgess,. Obispo 28. 
i«it ojfreapondenoia «a looibirá ás ics i rsc t^ - J la 
Administración Oenoral de Correo» 
De m&e Jionnenores ímpGríílr&n «ud soí slz&»tezl08, 
Mwcsderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
| . I> •••'«•r-iK. AgeKt'* d»l Ee»* S(0 Brot tor tf» 
m%«f* vo s 
C n. 1961 38~i4 As 
:?;TV OF A T L A N T A . . . . . . . . . . . . 4 
SANTIAGO 8 
M A N H A T T A N , . . . 11 
Í.^TY OP W A S H I N G T O N . . . . . . . 15 
CITY OF COLOMBIA 18 
8 4 R A T O G A , , - 22 
«llT'y Oí' A T L A N T A 26 
N I A G A R A 29 
D J E JU* M M I S s i J W l 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N Agosto 2 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 4 
CITY OF COLOMBIA 9 
SARATOGA , 11 
OíTV OF A T L A N T A 16 
N I A G A R A M 18 
M A N H A T T A N . - 28 
CITY OF A L E X A N D R I A 26 
C I T Y O F C O L Ü M B I A . . 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por ;a 
rápidos v seguridad de sus rlajes, tienen excelentes co 
modidados para pasajeros en sus espaciosas oímarae. 
También se ileran abordo ezeoelentea cocineros os-
pañoles y franceses. 
La oarga se recibe en el muelle de Caballería hasta 1» 
•íspera del dia del» salida y se admite carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, íarro y Ambóres, cen conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminietraoion G^nevai de Correos. 
Sedan boletas deriaie por lo* vapores de Unta 
para los principal CR puertos de Europa en Combina-
oió con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en ITassau y San-
tiago de Cuba. 












18 Agosto 2 Agosto 11 Agos to . . . . . 
De New-York . . . . Jueves Agosto 30 
BsTPasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes dirigirse á L O U I 8 V. PLACE. 
De más pormenores Impondrán BUS nousignatsrios, 
H I D A i M í o -» «>• , Obrapfa número 25. 
O n. 10fl7 ir-%g 
t w p f t m de Vapores E s p l o k s 
D E LAS 
ABÍfiLJLAS f TRASPORTES MILITABES 
D B 
SOBRINOS DB HERRERA. 
V A P O R 
MANUELITA Y MARIA, 
capitán D, foté Maria Vaca. 
Este rápido vapor s-ildrá de esta pu«f so si dia 6 
de septiembre £ la» 6 da ia tarde para los de 
tfuevit&s, 
Puerto-Padre, 





Nu«Tita8.~ST. D. Vioente Rodriguet 
Paerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Uibara.—Sres. SUva y Rodíigue». 
Mayarí.—Sro». Gran y Sobrio. 
Baracoa.—Srs». Monís y O? 
6uftntánRmo."-Si<;!?. J.BueBoy O» 
Cuba.—Srss. L . Bosy Cp. 
8e despacha por SOBRINOS D B HERRERA 
SAN PEDRO W5. P L A Z A D B LÜ55. 
I S l T l * ~ l « 
CLARA VAPOR V-ZJLJjCa.JLlWCX ^ 
capitán í>. M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 8a 
gua y Caibar ién 
Salida, 
Saldrá do la Habana todos los» áhados, á las seis de 
la tardo y llegará á CAUDBMAS y SAOUÍ. los áomíM-
po«, y 4 CAIBARIBH IOR lunes al Mr.anoeer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABISKCIOS martes dlraotamente para 
!a HABANA á las 11 de la mañana. 
Además da las buenas condicione* de este vapor 
{tara pasaje y oarga general, so llama ia atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa rei'ormada. 
$ 23.770.d5107$ 43.681.3451» 
Habana, 18 da agosto de 1888.—El Contador. J. B . CARVAI.HO .—Vto. Bno., E i Sub-Gobernador, M o -
AHO. C 1101 158—1 B 
Vapor 
Capitán ORRITIVBASOOA 
S A L I D A . 
Saldrá ios miércoles de cada semana á las seis do la 
tarda del muello do Lus y llegará á Cá rdenas y Sagua 
ios Jueves y á Caibarién los vioruo» por la mafiana, | 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién para la Habana los domingos, 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril do ü a -
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que condnsca á Sagua ia Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
8» dospach» & bordo á infamirAn O'IíelUy 60. 
Cn 1181 1-A(r 
ISLA DE PINOS, 
Vapor espafiol 
NUEVO CUBANO, 
cap i tán M O N T E S I N O S . 
Este hermoso y cómodo buque perfectamente arre-
glado, saldrá de Batabanó para dicha Isla todos los 
domiogos despnós déla llegada del tren de pasajeros 
que sale de la Habana á las 6 y 50 y regresa los miér-
coles. Le d aspaba eu la Habana D. Félix Ortega, en 
ei almacén de retorno en Villanueva, y en la Isla el 
capitán. De más pormenores Informarán Manrique 
nútn. 2S0. 10831 2 27a 2-28d 
B. PISTON Y COMP-
12, A M A R G U R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nneva-York, y demás 
>lasas principales de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobra Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaciones Importantes de España é 
slas Baleares y Canarias. 
(í <. m o D « i n - » 1 A8m-a4 
Je Ae B A M C E S 
B A N Q U E R O 
G I R A N LETRAS cn todas cantidades á 
corta y larga vlnta sobre todtvj las principales 
plazas y pueblos do esta ISLA y la do PlJBR-
TO-RIOO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s Canar ias . 
También sobre las principales plasas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M ó l i c o y 
L o s Estados-TJnidos 




3 , O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga r l s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , H O S T O M , C I I I O A W O , HAM 
F R A N C I S C O . N U K V A O R I . K A N K . V K R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N l>K I ' U K R T 6 - R l C O , P O N -
C E , N I A V A O U E Z , l . O N O R K S , P A R I S , B U R • 
D E O S , I . Y O N , B A Y O N N M , Í I A M B U R Í S O , B R E -
M K N , B E R M N , V I E N A , A I W S T U R I I A N . B R U -
S E L A S , R O M A , N A P O I . E H , I t l J L A N , « Ú N O V A , 
E T C . , E T C . , A H I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P Ü E B L O S Í>B 
ESPAÑA E ISTJAS CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N O E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , E R A M C E H A I l t i I N Í i l . E S A S . U O N O S 
DE L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A I ^ U I K R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R M M P í T n M C l í S . 
n. u n M I 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I I J I Í Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas do crédito 
QlTan letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Florencia, Nú 
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hamblir 
«o, París, Havre, Nantesj Burdeos, MarapUii. T 
Lyon, Méjino, Voracrut, Jan Jaan de Pnert'' 
Lille 
Rico. 4b 
Sobre todas las oapltalos y pueblos: «obra Jfalm». da 
Mallorca, Iblr,a, Manon y Santa Crui de Tenerife 
¥ E N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Sania Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
MansaniHo, Pinar del Rio. Gibara, Puarto-Prfnolpe. 
Nuevltiui. etc. O n. 1098 1RK-1.T1 
J . BALCILLS Y 0* 
CUBA NUM. 48 
E J V T n m O B I S P O i r o & n ^ 3 J P M 
Giran letras á corta y latga vista -o'.re todas !&• oa-
pítales y pueblos más importantes ¿* la Península. Is-
la» lUlaaraí r Oantirta-- C n 1112 1B«-lJi 
Viveras y ferreterí» 
áCávdeua& á Sagua, á Caibarién 
f 0-20 $ 0-26 
$ 0-40 Z 0-40 
Cons ignatar io» 
ySrdeuat Btee. Farro y Cp. 
8Rgua: Sres. García y Cp. 
OaíbB.rién: Srea, Alvares y C 
Ue despacha por SOBRINOS D 




H E R B B B A 
I I I IW 
108 A G U I A M. IOS 
E S Q U I N A A AMAl iO UIIA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan c a r t a s do c r é d i t o 
y giran l e t r a s k c o s t a y l a r s a T l s t * . 
sobre Nueva-York, Nac7¡v~OrlcattB, VcMMkorstl, Méji-
co, San Jí!?n de Puorto-liico, Londres, ParÍK, Btir-
doo», Lyon, Btvyona, Hamburgo, Roma, Napo]-M, Mi-
lán, üondva, Mar.iüüa, Havre, Lil le , Nenies, 81 
QninMo, Dleppe, Tol'jus», Vaneóla, FloreooU, 
lermo, Turín, MoaiíAa, así como eob-o tod-A* la» 
oapltsles y i>->».bta: de 
ESPAÑA Í"<J ÍSf.AB OANAR* AÜ* 
O 1110 MM 1 
COMPAÑIA 
del ferrocarril enlre Cienfuegos y 
Vil laclara 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Preti lento < onvo^ i 'as Sres. ac-
cionistas por ofgaíidi\ vez á Junta g u t r t i pura la; 
doce del dív doc«i del raes piéxlmo eniranta, en 1» CA 
sa calle de San Ignacio n 56 «squina á A m ^ u r * Eu 
dieba Junta se dará lectura al hifonne de la Comisión 
de glosa de las cuentos co:raa,umdieut,es al > Qo eco-
nómico v.mo'do oa 3t de Oc^abre úlum >, y ee ntoca-
derá á ta ele jídúa de Vice P.esideute y tres Vocales 
de 1» Junta Direc t iv i en virtud de lo qae previene el 
Arr. 18 del li*glamecto vigente; en la InteUgenda do 
que la reunió a te drá efecto cualquiera que sea el n ú -
mero de on': que coi corra. 
Haban v A /„8t» 7 \ di. —'í l So"r6tarl(». Anto-
nio B. de Bu.tamanta. 130í> O I i -Ag93 
Spaniah Amexican Light & F o w « r 
Co. Consolidated. 
C o m p a ñ í a Hispano-Americana 
de G a s Consolidada. 
Secretaría , 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrada en Nueva-York ai día 17 del corriente, aoordtf 
repartir un dividendo trimestral de 1¿ p .g correspon-
diente al tercer trimestre de este afio sobra el capital 
social, entre los accionistas que lo sean el 1? de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto no se admitirán du-
rante ese día traspasos de acciones en esta oficina. 
Lo que se haco publico por acuerdo del Consejo da 
Administración, para que los sefiores accionistas resi-
dentes en esta Isla se sirvan ocurrir desde el 15 del 
citado septiembre, de doce á tres de la tarde, á l a 
Administración, calzada del Monte número 1, para 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 
Sor 100, qae es el tipo de cambio lijado para el paga e este dividendo por las acciones inscritas en est» 
Secretaría. 
Habana, 25 de agotto de 1888.—Bl Secretario del 
Consejo de Administración, Tiburcio Cas tañeda . 
Cn. 1297 80-26 a». 




Por falta de onneurrencia de suñolonte número d« 
socios no pudo celebrarse la sesión extraordinaria d» 
la Junta general convocada para boy, oon objeto do 
que, enterada do las sentencias pronunciadas por el 
Sr, Juez de primera Instancia del distrito del Cerro Y 
por la Excma. Audiencia, en el pleito seguido por 1» 
Compañía contra D . José Suárez y González sobra 
constiinclóa de una bipokea, resolviera si se continúa 
el recurso establecido para ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, contra la sentencia últimamente referida, 
por lo que se convoca nuevamente para la una de la 
tarde del cinco del entrante septiembre, en cuyo día 
tendrá efecto la sesión las oficinas de la Compañía, 
Empedrado número 16, con cualquier número de so-
cios que concurra, y será válido y obligatorio el acuer-
do que se adopte, de conformidad con lo prevenido en 
el nrtíonlo 86 de ios Estatutos. 
Habana, agosto 25 de 1888.—El Presidente, Miguel 
Garc ía Hoyo. C1301 8-28 
COMPAÑIA 
» f i o r o W c j dfl Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I Ó N G E N E R A L . 
Desde el dia 11 del corriente so expendorón en la« 
Estaciones de Villanueva y San Luis boletines de ida 
y vuelta á Matanzas y la Habana valederos por el día 
de la fecha á los siguientes precios: 
Boletines de 1* $3-50. 
«' de 2? 2-€5. 
de 8? 1-75. 
Habana, 11 de agosto de 1838.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
Onl259 al5-16 dl5-l«Aír 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Necesitando esta Compañía activar sus trabajos da 
prolongación, hace público que admitirá braceros pa-
gándoles á razón de un peso scseuU centavos en bil le-
tes diarlos. 
Los que quieran concurrir deben presentarse á la 
Administración do la CompiHia, en tu Estación da 
Cristina, desde las ocho do la mañana hasta las cinco 
de la tarde. 
Habana, 22 de agosto de I8i8.—El Admluhtrador 
general, J . N . Odoardo. 
líWCl 16 28 ajr 
Kmpresa de Almacenes de Depósito, 
C'BEADA POR HACENDADOS. 
SECRETARIA. 
Por ucuardo de la Junta Oireotiva celebrada el 21, 
sa precederá á repartir un dlvidenio da 3 por 100 oro 
sobre el capital social y por cuenta de las utilidades 
del oorrespondlenue año, pudiendo los señores ano o-
nistns acudir á hicorlo tfsctlvo eu U Contadui íado 
la Empresa, Mercaderes 2 >, doade el día 1 ds eep-
tionibre de once de la mañana á do* do la tarde. 
Habar a 23 da ogosto de '888 . -El Secretafio. Odr-
losde Za l lo I . 23 Vi 21 
Compañía 
del Ferrooarril de Sagua Ja Grande. 
Acordada la adquisición en públ'.oa subasta da 
veinte y dos mil atravesaños que se neaesltan para la 
Erolongaclón do este ferrocarril do^de la Encrucijada asta Camsjuaní, el Excmo. Sr. Presidenta ha seña-
lado para dicho acto el dia 6 del mes entrante, á la« 
dos de la tarde, en su morada, calle del Egido n. 2. 
Hasta dicha hora se admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados, y abiertos en el acto da la subasta, sa 
olr&n pujas verbales durante el tiempo que eetims 
conveniente la Junta Directiva, la cual alnstirá la 
compra oon el licitador que mis ventajas ofresca á la 
Compsñla, sin perjuicio do reohatar todas l»s propo-
í icioiuiH, Mno lus creyere aceptables. E l pliego do con-
dlolon«:s se encuentra de manitlcsto cn U Contaduría 
de la Empresa, situada on el mismo local. 
Habana 20 de agosto do 1888,—El Sooretarlo, Be-
ninno Del Monte. 
Cu 1272 11 22A 
Como aolaracióa al aiiur.ci > que se viene publican-
do en este periódico tol.re «ubaita do los ctraveeaño» 
que esta ficmpanfa nocetlta pura la prolongación & 
Uanit'sjdsni »e advierte (ja', segiín )o acordado por la 
Junta l)ircctU;v, las pnjsB verbales tendrán lugar por 
quinde minutos en caso de resultar dos ómáapropos i -
ciones IgualoH. 
HubanuS^ d« í>KO£;to de 18S8 —El Secretario, B e -
nigno Del Monte. 
Cnl287 12 24 
Primera Compañía de Vapores de la 
Bahía de la Habana 
No hkbUindo tenido efecto por falta da ooncurrenoía 
la jauta g.jiHral ordinaria citada para el diado hoy, la 
Directiva de cfita Compañía ha dispuesto que se cita 
nuevamente para el dia SO del oonlente, á las dos da 
la tarde, en 'os bajos de U cusa cal e de Cuba número 
84, equina á Lamparilla, cpn la advertencia de <ju6 sa 
celebrará el acto cualquiera que sea el uúmero de loa 
señores accionistas quo concurran, al tenor de lo quo 
preceptúa el art. 11 del Reglamento.—Habana 20 da 
agosto de IKgS.—El Secretario, Miguel A . Jacobsen. 
C 1273 8-22 
Amo 
RECAUDACION JUDICIAL 
de los productos embalados a l Bx» 
celentlslmo Ayuntamionto. 
Sd hace psesente á 'es Sres. contribuyentes ai M u -
nicipio por t i otmeepto de plumus de asua re sirvan, 
pasar á satisfacer las del año c( rriento en esra oficina» 
cr.lie d í mercaderes n 1, de 11 á 1 de la tarde. 
11 Jmna 27 de agosto de 188 < — B l Recaudador J a -
dloial. Frnocisco de Cuad-'a 
•08 í» 15-28A 
Regimiento de l a E 4 a a a 2 íielnfinterla 
ler BatalTón Guerrilla. 
Debiendo procodeise á la v n t a sn pública subasta, 
segúa autorización del E S G íiieral Sublcspector del 
Atmx, de 54 montura» oon sus equipos oorrespon-
lüeutes y qnc proceden da la Guardia Civi l , se haca 
presente por medi » de este anuncio á los que deseen, 
tomar parte en aquella que el acto tendrá lugar en tX 
Campbraínto dt4 Príncipe, Barracón n . 13, ocupado 
por eFAiaacén de vestuario de este Batallón, el v ier-
nes SI del ooTrioLti, á las 4 da su tarde, ante la Junta, 
económica del mli-in». 
Campamento del Pr íncipe . 94 de agosto de ISfcS.— 
El Jefe del Detall, Domingo Bufa 
nn 1804 4-28 
"GREMIO DE BARBEROS. 
A petición de varios sgremlados, cito á tedos los s ó -
rores que componen este gremio, para que se slrv^ u 
atistlr á la Junta que se oeiobrará el viernes 81 álfcs/tíí 
en el local de la Sodedtd "Aires ó'a Miña Terra" Gh.^ 
llano y Neptuno, para tratar sobre ei cierre de puerta*, 
suplicando á todos los compañeros ia asltitenri». 
H a b * ^ agosto 3* de 1888.—El Síndico, F- Fi lMm 
10767 B-35 
H A B A X A l 
L U X E 3 27 D S AGOSTO D E 1888. 
T 7 1 / n i £ 0 T E L E G r R A M A . 
flíaártd, 27 de a^Mío, d Zas ? 
7 y 15 «w. de noche. S 
8 « h,a e n c a r g a d o de l a d e f e n s a de 
V á r e l a e l S r . Hojo A r i a s . 
T o d a v í a no s e s a b e s i a d m i t i r á l a 
A u d i e n c i a l a q u e r e l l a de l a a c c i ó n 
p o p u l a r de l a p r e n s a . 
Loa disidentes. 
31 no somos dlaldentea ¿eatamos de acaer 
do con el partldoT Asi so nos pregunta; y 
nuestra respuesta es Obvia: estamos de 
acuerdo con el partido. Porque el partido 
tiene una bandera, un lema, un dogma que 
es el vínculo común de sus añilados, y no-
sotros ni hemos roto ni hemos pretendido 
romper ese vínculo; porque nos mantene-
mos fieles á su programa que declaramos 
ser, y es nuestro programa; porque el par-
tido no es este ni aquel grupo, no lo cena 
tituyen estas ni las otras personalidades, el 
no el cuerpo electoral unido por una creen-
cia común, y nosotros no hemos negado los 
derechos del cuerpo electoral, antes bien, 
los reivindicamos y los defendemos. Esta 
moa de acuerdo con el partido, algo más y 
con mayor verdad que aquellos que paro-
dian la célebre frase de Luis X I V , diciendo: 
el partido somos nosotros. No se puede, 
pues, atribuir á nuestros amigos, no so nos 
puede aplicar la calificación de disidentes. 
No somos disidentes, porque estamos de 
acuerdo con el partido. 
Supónese, sin embargo, y en eate punto 
estriba la verdadera dificultad, que no es 
tamos de acuerdo con la inmensa mayoría 
de los afiliados al partido, inmensa mayo 
ría que acata y obedece á su Junta Direc-
tiva. Mas de una vez tuvimos ocasión de 
recordar cuánto hay de aventurado en la 
afirmación de ese acatamiento y obediencia 
de la inmensa mayoría del partido á la Jun-
ta Directiva, afirmación no comprobada 
por los hechos ni justificada por la reali 
dad. Pero, de todas suertes, aparece co 
mo poco lógica la presunción de contar con 
la inmensa mayoría de los electores, soste-
nida a priori por loa que nos contradicen, 
quienes ni se han tomado el trabajo de con-
sultarles, ni quieren tolerar que se les con 
sulte. ¿Habrá de creérseles bajo su pala-
bra? ¿No podría contestárseles que éso pre 
oisamente es lo que está por demostrar, lo 
que tenemos derecho á exigir que se nos 
demuestre? 
Es singular lo que está ocurriendo. Aque-
llos que se denominan á sí propios, la in 
mensa mayoría del partido, que creen con-
tar con esa inmensa mayoría, retroceden 
ante la posibilidad de una consulta al par 
tldo. Reclámase de ellos que este último 
venga á resolver sobre nuestro desacuerdo, 
convocándose, al efecto, una Junta Magna 
ó Asamblea. Y ellos resisten esa convoca-
ción que, según su hipótesis, habría de dar-
les tan señalada victoria. 
E n cambio, nosotros los que, en BU con 
cepto, estamos en exigua minoría, que ape-
nas somos más que un puñado de ambicio-
sos, sin faerza, sin arraigo, sin prestigio en 
el país, sin elementos en el cuerpo electoral; 
nosotros, los menos, los pocos, nosotros so-
licitamos que se haga la consulta, pedimos 
que se convoque la Asamblea, única autori 
dad competente para decidir acerca de las 
diferencias que nos separan; que se convo 
que la Asamblea donde habríamos de ser 
rotaoosT 
¿No enseña ésto nada á los que imparcial-
mente consideran y estudian las cosas? No-
sotros creemos que la comparación entre 
ambos procederes, entre ambas actitudes, 
enseña mucho; es una elocuentísima lección 
cuyas consecuencias dejamos al sensato cri-
terio de nuestros lectores, sin necesidad de 
detenernos á exponer todos los comentarios 
á que se presta. 
Y volviendo al tema que nos propusimos 
desenvolver en este artículo, dígasenos BÍ 
los que como nosotros acudimos tan de bue-
na fe á la resolución soberana del partido 
mismo, que es el cuerpo electoral, podemos 
ser calificados de disidentes. Habrían de 
serlo aquellos que pretendieran sobreponer 
su particular dictamen al dictamen del par-
tido; aquellos que entendieran que sobre 
éste pudiese haber algo que constituya una 
autoridad indiscutible á la que el partido 
mismo haya de haberse sometido para siem-
pre. 
Gitanee como prueba de nuestra disiden-
cia, los intentos de reorganización en lo que 
venimos empeñados. No necesitaremos re-
petir que estos se encierran en el propósito 
firmísimo, inquebrantable, de que el cuerpo 
electoral sea el que tal reorganización ur-
gentísima, realice. ¿Será esto, podrán ser 
estos propósitos, signes de disidencia con 
respecto al partido, cuya soberana voluntad 
acataremos, cuando debidamente consulta-
do, la exprese? 
Asusta aquí, por efecto acaso de cierta 
inexperiencia política, todo movimiento de 
la opinión, que es, ni más ni menos, lo que 
entre nosotros se está hoy produciendo, siem-
pre que ese movimiento represente algún 
cambio en las situaciones tradicionales. En 
otros países, en la misma Madre Patria, 
esos fenómenos tienen lugar, sin que á na-
die asombren ni amedrenten: y cambian, y 
varían las situaciones, y se altera hasta los 
moldes de los partidos. Nosotros no vamos 
tan allá; sólo tratamos de realizar la reorga-
nización de nuestro partido cuyas bases fun-
damentales permanecen, han do permane-
necer inalterables. No somos disidentes. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General de Marina, enla madrugada 
de hoy pasó por Maternillos el vapor-correo 
Ciudad de Cádíe. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Vlñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSERVATORIO DKL REAL COLEO IO 
DS BELÉN. 
Habana, 27 de agosto de 1888, 
á las 10 de la mañana. 
Desde el viernes, 21, se observan indicios 
de movimiento ciclónico en el mar del Sur. 
Ayer el movimiento ciclónico se hallaba bien 
definido, y su centro demoraba al S. S. O. 
próximamente. Hoy el vórtice se nos ha 
corrido algo al S. O. 
Esta tormenta ciclónica ea de notable ener 
gía, aunque no muy faerte hasta ahora. Es 
problemente de formación reciente y se ha 
organizado al tercer cuadrante hácia el 
S. S. O. de la Habana. Su marcha inicial 
es lenta y la dirección probable de su tra-
yectoria al O. N. O. Es probable que su 
velocidad ds traslación vaya en aumento, y 
al propio tiempo crezca también en inten-
sidad. 
L a tormenta se dejará sentir probable 
mente con bastante energía en el extremo 
occidental de la Isla y más tarde en loe Es 
tados del Golfo por la Costa de Tejas. 
En las provincias occidentales de esta Is 
la reinarán vientos arrafagados ó racheados 
del E . rolando al S. y S. S. O. con chubas 
eos locales, que serán copiosos y generales 
en el extremo occidental de la Isla y en 
porción norte de la península de Yucatán. 
B. Viñes, S. J . 
Ya en prensa el presente número—ocho 
de la noche—nos envía la siguiente comu 
nicación nuestro ilustrado amigo el Rdo. P 
Vlñes: 
Consolación del Sur, 27 de Agosto, 
2 h. p. m 
P. Viñes, Habana. 
Barómetro Aneroide 29,87. Term. 30 
Ráfagas peco intensas del S. y S.E. 
Camulus corren de S. á N. 
Tiempo ligeramente nublado. 
Comunicaré observaciones. 
I M C Í O García. 
Juzgado de guardia. 
Según nuestras noticias, el Juzgado de 
guardia sólo fanoiona en lo sucesivo y á 
contar desde ayer, por la noche. 
Cámara de Oomercio. 
E l Sr. Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación, convoca á los 
señores asociados á una asamblea general 
extraordinaria para hoy lunes, á las siete de 
la noche, en el local que ocupa la Cámara. 
Esa asamblea, según nuestras noticias, 
que anticipamos hace días, tiene por objeto 
deliberar acerca de los medios más adecuados 
para obtener del gobierno de la Nación una 
pronta y favorable resolución sobre el ser-
vicio de correos marítimos de la costa Norte 
de la Isla, el cual, como saben nuestros lec-
tores, se halla próximo á interrumpirse de 
nuevo, por terminar el plazo concedido por 
la Empresa que viene prestando ese impor-
tante servicio. 
Debemos esperar que á este asunto se le 
dé la solución que reclaman los intereses 
generales del país, interesado en que el re-
ferido servicio no quede interrumpido. 
F O L L L E T E N . 
ción principal de Hacienda, para que por 
medio de los Inspectores del Subsidio las 
persigan y denuncien, según corresponde. 
Y deseosa esta Administración, al propio 
tiempo que exigir el cumplimiento de la 
Ley, prevenir la repetición de estos abusos, 
para evitarla imposición de las penalidades 
consiguientes; el Excmo, Sr. Intendente ge-
neral se ha servido disponer se recomienda 
á los referidos industriales la más esqnisita 
observancia de esta prohibición, mientras no 
se hallen inscriptos también en la matricula 
de almacenistas de tabaco en rama. 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial pa-
ra general conocimiento, y especialmente 
de los señores industriales del Gremio de 
Fabricantes de Tabacos. 
Habana, 20 de agosto de 1888.—«7«Híín 
Chavarri. 
Sarvioio nocturno. 
Según acuerdo del Ayuntamiento, este 
importante servicio quedará organizado so-
bre la base de los actuales vigilantes parti-
culares, quienes percibirán del municipio 
una gratificación mensual da cinco pesos 
oro, sujetándose á una cartilla-reglamento 
que es muy parecida á la de los guardias. 
Los serenos volverán á usar farol, revólver 
y c h U Z O ^ i i S t l " ary\£s. 
tes exclusivamente particulares, en que los 
vidrios de sus faroles serán rojos. 
Vigilarán el servicio cinco cabos, i 
rriendo constantemente los distritos. 
Nos place que se haya pensado en esta 
organización, parecida á la que existe en la 
Península, porque creemos que será dora 
dera, ya que descansa en el interéa que tie-
nen los vecinos en hallarse bien servidos, 
Hacía mucha falta que alguien cuidase de 
que los vigilantes actuales cumpliesen sus 
deberes y era preciso que tuviéramos la se-
guridad de que los hombres armados que o 
cupan por la noche la vía pública obede 
decían á algo más que el interés privado de 
las personas que les daban un sueldo. 
L a ley municipal no es letra muerta, y el 
Alcalde, como Jefe de todos los servicios, 
tiene obligaciones muy estrechas en punto 
á la seguridad y guarda de sus convecinos 
Así, pues, no podemos menos de aplaudir 
un acuerdo que regulariza y ordena esta 
parte de la policía municipal, dando garan-
tías á los habitantes de la ciudad. 
Subsidio industrial. 
En la Gaceta Oficial se publica el si 
guíente aviso de la Intendencia General de 
Hacienda, relativo á los fabricantes de ta-
baco: 
Administración Central de Contrihucio 
nesImpuestos y Propiedades.—Lt** repeti-
das quejas llegadas á esta Administración 
acerca del abaso que vienen cometiendo los 
fabricantes de tabacos, co uprendidos en el 
epígrafe 1? de la tarifa 3a, exportando y 
vendiendo tercios, cuya hoja no ha tenido 
aplicación en el ejercicio de su industria, lo 
cual está termioantemente prohibido, en 
razón á que eólo pueden expender ios so-
brantes que resulten después de la elabora 
ción, según expresa el mencionado epígra-
fe: han obligado á la latendencia á prestar 
en atención á la reclamación entablada por 
los almacenistas, y amparar los derechos de 
estos industriales perjudicados con aquellos 
abusos, como también los intereses de la 
Hacienda. 
Se recuerda, pues, por este medio, á a-
quellos fabrisantos, la prohibición absoluta 
de la venta y exportación de tercios de ta 
bacos, que no sean los referidos sobrante?; 
y á fin de que no se repitan las menciona-
das ÍLfracciones, se dictan con esta facha 
las órdenas terminantes á la Administra-
COQUELIN Y OTROS ARTISTAS. 
L a distinguida artista, muy apreciada en 
la Habana, Sra. Fanny Natali de Testa, re-
sidente hoy en Méjico, es también discreta 
cronista de teatros en un importante perió-
dico de la capital de aquella república, en 
el cual publica además unas interesantes 
conversaciones mensuales, que siempre lee-
mos con mucho gusto. 
L a última deesas conversaciones se refie-
re al eminente actor francés Coquelin, que 
ha de visitamos con su compañía en el pró-
ximo invierno, y da asimismo noticias de 
otros artistas que nos son conocidos: y, por 
lo tanto, vamos á reproducirla en el con-
cepto de que complacemos con ella á nues-
tros lectores. Dice así: 
"Nos llegan noticias de París acerca de la 
compañía dramática francesa que nos visi-
tará en el mes de enero. Los artistas que 
acompañarán al célebre Coquelin son los si-
guientes: 
Juan Coquelin, hijo del eminente actor, 
Abel Duquesne, Jules Deroy, Plerre Borel, 
Ramy, Stuart, Huguenet, Plont, González 
Rouvillain, y las actrices Jane Hading, Pa-
try, Kerwlch, Lemeroier, Stuart, Berthe 
Gilbert y Jenny Rose. 
Teodoro de Glaser, el agente y secretario 
de Coquelin, lo acompañará en su viaja ar-
tístico, y el Sr. Alfredo Durand, bien cono-
cido en Méjico, es administrador déla com-
poñía. 
No se ha decidido todavía si vendrá Da-
.mala á América; parece que el empresario 
cfo}l_teatro Gymnase, de Paría, no lo deja a-
lejarae, pero el simpático actor está hacien-
do grandes esfuerzos para seguir á Coque 
Un y au cuadro. 
E l día en que Coquelin salió de París sus 
amigos y admiradores le ofrecieron un han 
quete en la estación del ferrocarril de Or-
leans y le dedicaron muchos briodis. 
L a compañía llegará á Rio Jalneiro á prin-
cipios del mea entrante; de la América del 
Sur Irá á los Estados-Unidos llegan do des-
pués á Méjico. 
Nos escriben diciéndonos algo de los tra-
jes que se han hecho para Jane Hading, tra-
jes que lucirá en su viaje artístico. 
Son vestidos de gran lujo y gusto que ella 
ostentará en L a Dama de lae Camelias, 
Frcu F/ou, U Etrangére, U Aventuriére, 
MUe. de la Seiglié, Le Maitre de Forges y 
otras obras; veinticinco toilettes de una for-
ma original y con bellas combinaciones de 
matices. 
Nos celebran mucho un vestido de broca-
do vieux rose bordado de oro con cola y 
corpiño de terciopelo labrado, verde musgo, 
para L ' Aventuriére, una toilette de moire co-
lor de rosa pálido con una falda de tul rosa-
do bordado de plata para L a Dama de las 
Camelias-, una redingote de terciopelo de 
Génova, verde esmeralda, adornada con va-
liosas pieles, y otros trajes de rara elegancia 
que salen de los talleres de la casa Lafe-
rrlére. 
Jane Hading es una de las actrices más 
hermosas y más elegantes de París; sin du-
da alguna va á entusiasmar á nuestro pú-
blico. 
Hablando de actrices francesas, Luisa 
The o está haciendo ahora un viaje artístico 
por todas las ciudades de Francia alcanzan-
do grandes triunfos. Tenemoa noticias de 
ella de Brasólas, donde estaba deleitando al: 
público en la opereta Adam et Ere, y sobre 
Propiedad intelectual. 
Por el Ministerio de Fomento se ha pu-
blicado en la Gaceta de Madrid correspon-
diente al día 7 del corriente mes el siguien-
te Real Decrece modificando el art. 101 del 
Reglamento para la ejecución de la ley de 
propiedad intelectual: 
M l N I S T E E I O DE F O M E N T O . — E X P O S I C I Ó N . 
—SEÑORA: E l artículo 101 del reglamento 
de 3 de Septiembre de 1880, dictado para 
la ejecución de la ley de Propiedad intelec-
tual, ha venido á resultar en la práctica en 
abierta oposición con lo preceptuado por el 
poder legislativo. Quiso éste que estuviera 
libre del pago de derechos de propiedad la 
ejecución de las obras musicales, en todos 
aquellos actos, de cualquier clase que fue-
sen, en los cuales no mediara precio 6 re-
tribución pecuniaria. Asi sa consignó en 
el expresado art. 101 del citado reglamento; 
pero al propio tiempo hubo de iraponerae 
en él la condición de obtener previamente 
el permi«o del propletarioj y con esto, ne-
gando de una manera sistemática semejan-
te permiso, sin el abono de una cantidad 
determinada, han conseguido los dueños de 
algunas obras musicales que llegue á ser 
retribuida la ejecución de éstas en espec-
táculos de carácter gratuito, contra el espí-
ritu y el texto de las disposiciones vigen-
tes. 
Por iniciativa del Ministerio de l a Gue-
rra, al cual han llegado con tal motivo fre-
cuentes reclamaciones de los Jefes de ban-
das militares, ha informado acerca del par-
ticular e l Consejo de Estado en pleno, ex-
presando l a conveniencia de reformar el 
insinuado artículo del reglamento para po-
nerlo en armonía con el preceto legislativo; 
y siendo de igual opinión el Ministro que 
suscribe, tiene el honor de someter á la 
t aprobación de Y. M. e l siguiente proyecto 
de decreto. 
Madrid, 4 de agosto de 1888. 
SEÑORA: 
A L . R. P. de V. M., 
José Canalejas y Méndez. 
REAL DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Fomento, y de acuerdo con el 
dictamen del Consejo de Estado en pleno; 
en nombre mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso X I I I , y como Reina Regente del Rei-
no, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. E l art. 101 del regla-
mento de 3 de Septiembre de 1880 para la 
ejecución de l a ley de Propiedad intelectual 
de 10 de enero de 1879, hoy vigente, queda 
reformado en los términos siguientes: 
"Art. 101. L a ejecución de las obras m u -
sicales en funciones religiosas, en actos m i -
litares, en serenatas y solemnidades civiles 
á que el público pueda asistir gratuitamen-
te, estará Ubre del pago de derechos de pro-
piedad y de la obligación del previo permi-
so del propietario, con tal de que ce ejecu-
ten dichas obras en la forma en que éste 
las haya publicado." 
Dado en San Sebastián á 4 de agosto 
de 1888. 
MARÍA CRISTINA. 
E l Ministro de Fomento, José Canalejas 
y Méndes. 
Anuncios en los Jarales: Que se oiga á la 
Empresa del gas en el expediente solicitan 
do colocar anuncios en los postea del gas. 
Además, se resolvieron varios asuntos de 
interúa particular. 
Ayuntamiento de la Habana. 
He aquí una relación de los acuerdos más 
importantes tomados por nuestra Corpora-
ción Municipal en la anterior semana: 
Expediente de consumos: Que ee saquen 
á remate varios artículos de la tarifa y pre-
parar todos loa demás, para plantear el im-
puesto el 1? de noviembre próximo. 
Composición de calles: Adquirir veinte y 
cuatro mil metros cúbicos de piedra dura 
picada para recomposición de calles y cal-
zadas, al preciojde quince i 
stoCTWrffrtBporte. 
Suelios atrasados: Acceder á la solicitud 
de varios empleados de que Be les abonen 
los sueldos atrasados, dejando el cincuenta 
por ciento á favor de los fondos municipales 
Análisis químico: Nombrar una comisión 
especial para que proponga con toda urgen-
cia las formas y medios de plantear un Ga-
binete Bromatológico. 
Prostitución: Reclamar la entrega al 
Ayuntamiento del importante ramo de hi-
giene pública y acordar que se cumplan las 
prescripciones de las ordenanzas municipa-
les, á cuyo efecto se nombró una comisión 
especial de policía para que corrija las faltas 
que contra el decoro y la moralidad se co-
metan en la vía pública. 
Padrón vecinal: Que el informe de la co 
misión sobre haberse ultimado la clasifica-
ción de residentes quede á disposición de los 
Sres. Regidores, para que lo examinen antes 
de aprobarlo definitivamente. 
Tranvía urbano: Quo pase al Síndico el 
expediente en que se propone la reivindica 
ción de los derechos y atribuciones del 
Ayuntamiento, lesionados por la concesión 
del ferrocarril urbano al establecer sus 11 
neas en la vía pública de la ciudad. 
Otro: Que pase á informe de los arquitec-
tos el expediente relativo á dicha empresa 
para obligarla al cumplimiento de adoqui-
nar y conservar la vía pública en la parte 
que le corresponde. 
Serenos y vigilantes nocturnos: Creación 
del servicio de guardias nocturnos sobre la 
base de los actuales vigilantes particuiarea 
Mercado de Colón: Que informen nueva-
mente loa arquitectos y la Contaduría acer-
ca de loa cálculoB praccicadoa para señalar 
al concesionario loa años de usufructo. Obli-
gación del concesionario de asegurar el 
mercado. 
Servido de incendios: que se proceda á la 
reparación de las bombas España y Virgen 
de los Desamparados. 
L U B eléctrica: Nombramiento de una co 
misión que estudie las proposiciones siguien 
tes: Compañía Hispano-Americano de Gas-
D. Tiburcio Castañedo, sobre alumbrado 
del Carmelo. 
Mr. Wessy Buttlr 
Mr. Stephem M. Tourty. 
D Demetrio Pérez de la Riva. 
Centro télejóníco municipal: Qie se tras-
lade el Centro telefónico municipal al cuar-
telillo de la calle de Egido esquina á Sal, 
previas algunas obras. 
Bonos Municipales: Qiese dé cuenta al 
Gobierno Civil con los informes de la Con 
taria y Comisión, del expediente instruido á 
instancia de D. Miguel Franca y Mazorra, 
como representante de los tenedorea de Bo-
nos solicitando iguales garantías que el 
Banco para la amortización y pago de in 
tereses. 
todo cantando L a Palomita que tuvimos el 
gusto de enseñarle y que canta con suma 
gracia. 
H* firmado un contrato con el empresa-
rio del teatro Nouveautés, de París, para 
crear una obra de los Sres. Blum y Toohé en 
el mes de octubre. 
Luisa Thóo manifiesta siempre gran de-
seo de volver á Méjico, pues l evó recuerdos 
muy gratos de nuestro país. 
L a última vez que estuvo aquí recogió á 
un pobre niño que vendía cerillas por las ca-
lles y lo puso en un colegio, donde está to-
davía, pagando ella parte de los gastos de 
su educación. Contribuyó poderosamente 
á esta obra de caridad el Sr. Gaspar de Erra-
zu que acaba de fallecer de las viruelas y 
cuya muerte ha causado honda impresión en 
nuestra sociedad. 
E l niño á quien nos referimos tiene una 
inteligencia excepcional que sorprende á los 
maestros que lo enseñan. Cipriano, así se 
llama, llegará á hacer honor á sus protec-
tores. 
¿Os acordáis, lectoras, de la Malvan que 
vino aquí con Sarah Bernhard? No caneó 
gran impresión en nuestro público y está 
haciendo las delicias de los parisienses en 
el teatro Gymnase interpretando el tipo de 
la protagonista en la comedia de Sardón 
intitutala: Dora, que se ha puesto en esce-
na en aquel coliseo con gran lujo. 
Sarah Bernhardt profesa una sincera 
amistad á la Joven y simpática actriz y le 
ha ayudado mucho con sus consejos artísti-
cas. Y á propósito de Sarah, entre la más-
cara y el puñal que componen su divisa, 
sobre la cual se lee su famoso lema Quand 
méme, se puede colocar ahora una pluma, 
pues hace poco conquistó un triunfo como 
autora dramática con su obra Intitulada 
Asociación de Dependientes. 
En las elecciones efectuadas anoche para 
designar las personas que debon formar 
la Junta Directiva de esta Sociedad durante 
el año social de 1883-89, resultaron electos 
los Sres. siguientes: 
Presidente: D. Segundo Alvares. 
Vice: D. Antonio Queaada. 
Vocales: D. Pablo Morillas—D. Manuel 
Cachaza Banccs—D. Juan F . Vlllamil—Don 
Manuel García de la Uz.—D. Antonio Gar 
oía Castro—D. Arturo Beaujardín—D. V i -
cente Loríente—D. Juan de la Puente —Don 
Julián Tofó—D. Antonio González del Rio 
—D. José Madera Bello—D. Constantino 
Faes—D. Francisco Palacio Ordóñez—Don 
Ricardo Palacio—D. Vicente Cardell—Don 
Benito Alonso—D. Saturnino Lastra-Don 
Marcelino Martínez—D. Cándido Llórente 
—D. FllibertoFlorez—D.Eduardo Fernán 
dez San Félix—D. Valentín Rodríguez— 
D. Manuel Muñlz—D. Juan Ferrer. 
Suplentes: D. José Cuervo; D. Juan Aed; 
D. Salvador Junco; D. Lorenzo Ramírez; 
D. Gonzalo Concha; D. Antonio Pumarie-
ga; D. José Mecéndez; D. Juan Gutiérrez 
Díaz; D. Constantino López; D. Víctor Vi-
daurrázaga; D. Fidel Lambarri; 0 . Mauricio 
Heyman. 
E l crimen de la calle de Fuencarral. 
Sin retroceder todavía de los días 8 y 9 
de agosto, hemos de ocuparnos hoy de la 
reunión de periodistas, de que oportuna-
mente nos enteró el cable, y nosotros ex-
tensamente hablamos, para concertar los 
medios de ejercitar la acción popular en el 
ya célebre processo. 
E l Sr. Araus, abrió la sesión, diciendo 
que, de acuerdo con loa Sres. Flgueroa y 
Ginard, creía llegado el momento de enta-
blar la acción privada, y en su vista propia 
á la reunión decidiese: 1? Si era ó no con-
veniente nombrar una comisión que se en-
cargara de llevar adelante la expresada ac-
ción; 2? En qué forma habían de arbitrarse 
los recursos necesarios para los gastos que 
ocasionara su ejercicio; 3? A quién había de 
nombrarse abogado para establecer la que-
rella, misión que debía confiarse á un le-
trado de reconocida notoriedad. SuscltÓEe 
un ligero debate, en el cual intervino el di-
rector de L a Izquierda Dinástica, manifes-
tando que no podía adherirse á los acuer-
dos que se tomaran, porque tenia que re-
servar las opiniones del Sr. González Flori, 
propietario de dicho periódico, quien se 
propone llevar el asunto á las Cortes, cuan-
do estas reanuden sus tareas. Acordóse 
aceptar el ofrecimiento del Sr. Marqués de 
Santa Marta, propietario de L a Bepública, 
para adelantar fondos y abrir una suscrip-
ción en los periódicos adheridos. 
Después se trató de la designación de le-
trados procediéndose á votación, que díó 
este resultado: Sr. Romero Robledo y señor 
Pí y Margall, un voto; Sr. Salmerón, nueve; 
Sr. Silvela, diez y seis. Telegrafióse á Má-
laga al Sr. Silvela, comunicándole el nom-
bramiento, el cual, como se comprenderá, 
no le habla sido prévlamente consultado. 
Ya sabemos, por habérnoslo dicho el cable, 
que, al fin, se hizo cargo de la defensa de la 
prensa el Sr. Salmerón. 
Se nombró una comisión ejecutiva para 
llevar la representación de los periódicos 
durante la querella. L a forman los direc-
tores de L a Bepública, E l Resumen y L a 
Iberia. A ella se asociará otra de siete le-
trados, designados por los representantes 
de L a Justicia, E l Liberal, L a Begencia, 
E l País, L a Opinión, E l Popular y E l Co-
rreo. 
También se acordó continuar el sumario 
abierto por la prensa. 
Los periódicos representados fueron á 
más de los ya nombrados. E l Mediodía, 
Las Ocurrencias, E l Clamor del País de 
Puerto-Rico, L a Bevista de Puerto Bico, 
también local de la Antilla hermana, Las 
Dominicales del Libre Pensamiento, E l Mo • 
Un, E l Diluvio, de Barcelona, L a Ilustra-
ción Nacional, E l Coco, L a Publicidad, Pe 
queñeces. E l Campesino, L a Bevista do Tri-
bunales, de Seviia, L a Hormiga, L a Co-
rrespondencia Militar, E l Libre Pensa-
miento, L a Vtrdad Penitenciaria, Los Vtr-
daderos Sucesos, L a España Liberal, E l 
Esc indalo, E l Eco Nacional y L a Voz de 
la Patria. 
Con esta pública manifestación fué reci-
bida la noticia de la teiminaclón del suma-
rio y excarcelación de algunos procesados. 
No se hablaba de otra cosa en Madrid; á la 
media hora de haber sido puestos en líber 
oB^preoóa, jTnjundía la noticia, por 
tiendas y plazuelas; los extraordinarios de 
los periódicoB eran arrebatados de manos 
de los vendedores. Cada cual juzgaba á su 
manera esos hechos, que á muchos hablan 
sorprendido. Oportuna era la observación 
de un colega que decía: "Hay que espe-
rar. E l juicio oral dará la razón a quien la 
tuviere; la defensa y la acusación, esgri 
míendo armas Iguales en el juicio público, 
se encargarán de aquilatar la verdad." 
Algún periódico exclamaba: "¿Cómo va-
mos a apreciar el valor efectivo de la fór-
mula, no teniendo los elementos necesarios? 
¿Cómo, si no nos dan á examinar las ope-
raciones practicadas para denucirla? De 
un proceso se pueden deducir errores enor-
mes, si el proceso está mal instruido. En un 
proceso puede quedar lo cierto rodeado de 
tinieblas y aparecer lo falso bajo aspecto ó 
color de certidumbre, si la instrucción no 
se ha guiado bien ó el instructor no ha sa 
bido romper la red tejida por los crimí 
nales. 
Las últimas consideraciones figuran en la 
categoría de las verdades evidentes. En 
cuanto á la pretensión formulada por el co-
lega parécenoB exagerada y extemporánea, 
porque no había de exigirse al juzgado 
que sometiera al fallo de la prensa los 
datos del sumar! >, confiriéndola nn tras-
lado de éste, como se dice no términos fo-
renses; y mucho méuos podía lamentarse 
la falta de publicidad de las actuaciones, 
en el instante mismo en que entraban en 
su dominio. 
E l propio periódico. E l Besúmen, que ti-
tulaba el artículo del que liemos hecho los 
anteriores extractos: "Lo inaudito", agrega 
bacetas palabras: " E l sumario ha concluido 
esta mañana. L a justicia hiatórioa entrega 
como procesados á Várela y á Millán As-
tray, además de aquellas mujeres que, en 
concepto de los sensatos, habían sido y de-
bían ser las únicas culpables. ¿Quién cata-
ba engañado y de quién eran los extra-
víos?" 
E l Liberal afirmaba rotundamente en su 
editorial: "No hay sumarlo", y decía que ya 
Madrid sabía que en aquella obra de treín 
ta y cinco días de expectativa, de dudas, de 
sospechas, de contradicciones, no había, no 
hay nada; que el vacío reinaba en ella como 
señor que desafía todos los Juicios. Ha aquí 
sus últimas palabras: ' Para el Juzgado, el 
sumario acabó ayer. Para la opinión pú 
blioa empieza hoy." 
E l País esoribia un terrible artículo titu-
lado: " L a Igualdad ante los joeoeE", diri-
giendo cargos de evidente exageración por 
no haberse tomado como motivos de proce 
aamiento ciertas declaraciones de Ramos 
Q lerenda que apuntaban tan alto, como 
pudo apentar el Sr. Silvela en su famoso 
discurso de Málaga. 
Felizmente, no toda la prensa hacía coro 
L'Aveu, representada con brillante éxito en 
el teatro O ieon, de Parla. 
Cuando la inspirada trágica eatuvo en 
Méjico nos enseño el manuscrito de una co-
media intitulada L'Epingle d'or, y el Fíga 
ro, de París, publicó algunas eacenas de 
esta obra, pero la caprichosa artista no la 
terminó y se dedicó á acabar UAveu, que 
fué también principiada durante su viaje en 
Amérioa. 
Esta obra, que tiene un acto sólo, agradó 
mucho al púbdeo de París y los críticos pa-
risieDses han hablado de el a en términos 
muy entusiastas. 
Sarah dió la comedia á Dumas y á Sar-
dón para que la leyeran, y los eminentes 
dramaturgos quedaron encantados con la 
inspiración y originalidad que encierra. 
L a autora la hizo estudiar en su casa, 
hadando los ensayos en BU estudio, de no-
che, después de haber representado en el 
teatro Porte-Saint-Martín, y consiguió de 
esta manera que tuviera una perfecta eje-
cución. 
Sus intérpretes fueron las Sras. Sises, Sa-
mary y Kesly y los actores Mounet y Mar-
quet. 
Sarah salló de París hace más de dos me-
ses para emprender su gran viaje artístico, 
dando representaciones en España, Portu-
gal, Italia, Austria, Sueoia y Noruega; dea 
pués volverá á Francia y más tarda se em-
barcará para la América del Sur. 
Ella dijo á un amigo antes de marcharse 
de París: "Me complace mucho volver á 
viajar; tengo sangre de nómade en mis ve-
nas/' 
L a ú tima vez que emprendió este viaje 
dejó muchas deudas que pagó al regresar á 
Fran< impero última mente ha tenido bas-
tante molestia con los acreedores del teatro 
á tan aventuradas manifestaciones. Vea 
moa lo que escribía L a Iberia precisamente 
con relación al citado testigo: "De ser oler 
to que el Sr. Ramos ha prestado esa decía 
ración, quedamos perplejos y sin atrevernos 
á formar juicio respecto de ese hombre, al 
cual, á pesar de todo, seguimos creyendo 
honrado y digno. Un rumor, circula, que 
como explicación de todas estas cosas, con 
signamoB sin darle ni quitarle crédito por 
nuestra parte. Se dice que algunas perso 
ñas interesadas en presentar al capataz 
Ramos como borracho contumaz ó como 
loco perdido, le llevaron á una taberna y 
que, allí entre broma y gresca, trataron de 
embriagarle; que una vez que sus propósi 
tos comenzaron á cumplirse, provocaron 
conversación sobre el crimen y le tiraron de 
la lengua, como suele decirse vulgarmente." 
Reconocía, sin embargo, el mismo periódi 
co, que si Ramos hubiese dicho cosas tan 
estupendas como las que se le atribuían, en 
estado de embriaguez, al serenarse, las hu-
biera rectificado. Luego 6 no las dijo. 
Ramos padecía una verdadera enagenaolón 
mental. 
Hemos reunido todas las anteriores ma 
nifestadones da la prensa para llamar la 
atención sobre el estado de confusión que 
en ella y en el público reinaban. E l Globo 
en un reflexivo artículo titulado: "Sensatos 
y cuerdos'7 exponía lo siguiente que merece 
ser leído: 
"Hay en casos como el presente una ver 
dadora y doble sugestión, que se realiza asi 
en los que defienden su criterio propio con 
excesivo apasionamiento, merced al cual 
tiende á convertirse en Infalibilidad lo que 
es simple apreciación, y mejor ó peor fun-
dado Juicio, como en las colectividades que, 
durante un largo período, vienen oyendo 
los mismos razonamientos, expuestos con 
las mismas palabras, y compenetrándose 
del calor, de la viveza, de la intransigencia 
de los ajenos, llegan á sentirlos, lo mismo 
que si fueran espontáneos y propios. Ese 
es el mayor riesgo cuando se trata de la 
justicia. A la convicción en lo que á cada 
caal defiende sígnese la desconfianza hácia 
los demás; el contradictor parece pronto un 
enemigo; de les raciocinios se pasa á las ar-
bitrarias imputaciones, y lo que hubiera 
debido ser luminosa discusión termina en 
confusa y descompuesta batalla. A todos 
nos conviene, pues, recobrar la serenidad 
perdida, dar de mano á los funestos estí 
mulos del amor propio, que nos inducen á 
considerar Incontrovertible nuestro criterio, 
y reservar todas las energías, toda la no-
ble pasión por la justloia y la verdad para 
cuando llegue la ocasión oportuna." 
Llegando aquí, el lector se preguntará 
acaso: ¿cómo explicar esa situación en que 
se había colocado una parte de la prensa? 
¿No se enorgullecía días antes con la ínter 
vención que proclamaba haber tenido en el 
esclarecimiento de los hechos? ¿Cómo aho-
ra se mostraba disgustada del resultado 
del sumario cuya anulación francamente 
pedía, siendo así que casi se declara auto-
ra, por lo menos, principal inspiradora de 
ese sumario? 
L a explicación, á nuestro ver, se encon-
traría en el hecho de haber publicado E l 
Imparcial, en su número del 7, repartido 
por la mañana, casi simultáneamente con 
el suplemento del mismo en que se anun-
ciaba la conclusión del sumario, un como 
resumen ó apunte de este, que defraudó las 
esperanzas concebidas acerca de laa prue-
bas acumuladas contra todos aquellos á 
quienes la voz pública designaba como oul-
pablea. Ese trabajo, maglstralmente redac-
tado por pluma que revela una larga prác-
tica en los asuntoB forenses, y con una se-
guridad de apreciación que sólo hubiese 
podido Inspirar, si no la lectura de las ac-
tuaciones, BU conocimiento por referencias 
auténticas; inserto, no en la acostumbrada 
sección consagrada al crimen, sino en la 
parte editorial del periódico; con aquella 
mise en scene periodística que anuncia el 
deseo de que el acto ejecutado obtenga gran 
resonancia, ése trabajo se atribuyó acaso, 
no al celo y eficacia de los expertos redac-
tores de una publicación importante que 
disfruta además, de valimiento en las esfe-
ras oficiales, sino á un deliberado propósito 
de desviar á la opinión de aquellos derrote-
ros por las que ésta ciegamente se había 
lanzado, propósito que nadie sospechó si-
quiera se Inspirase en móviles bastardos, 
antes bien, explicábase por respetables con-
sideraciones. 
Dábase exacta cuenta el colega madrile-
ño que fundó D. Eduardo Gasset y Artime, 
de la impreflión que debían producir los da-
tos y noticias que entregaba á la pública 
voracidad, y se adelantaba á decir lo si-
guiente, después de un brillante resumen 
de lo que la curia denomina las resultancias 
de autos: 
Tal es, según nuestro detenido y con-
cienzudo análisis, la verdad legal de este 
proceso. ¿Que no es tal como la opinión pú 
cho concebir extraordinarios apasionamien-
tos? ¿Qué culpa tenemos de ello nosotros?" 
Las previsiones de E l Imparcial se reali • 
zaron. Ya hemos visto que se le colocaba con 
ironía en el número de IOB sensatos. ¿Dónde 
había de encontrarse la sensatez? ¿Precisa-
mente habría de estar de parte de aquellos 
que no querían conformarse con la idea de 
que d*j*ran de estar plenamente justifica 
das la culpabilidad del hijo de D^ Luciana 
y la partlcipaclóa directa en el crimen de 
la cade de Fuencarral, del ex-director de la 
Cárcel Modelo? 
Adelantemos, en efecto, que para E l Im 
parcial, como verdad legal, es decir, resul-
tante del proceso, verdad legal que como 
él mismo confesaba, podía estar ó no de 
acuerdo con la verdad real, todo lo que ha-
bla quedado demostrado en el sumarlo, en 
cuanto á dichos procesados, era la respon-
sabilidad respectiva por el quebrantamien-
to de condena, por parte de Vázquez Vare 
la; por la infidelidad enla custodia de pre 
sos, por parte de Millán Astray. ¿Q llenes 
eran, pues, los verdaderos responsabies del 
robo á Da Luciana y del asesinato perpe 
trado en su persona? 
Lamentamos el carecer del espacio snfi 
dente para abrazar hoy en esta sección, 
todo lo que nos resta por decir, ya con su-
jeción á las importantísimas manifestacio-
nes de E l Imparcial, ya dentro de nuestro 
propio criterio. 
Nada se nos ha trasmitido por el cab'e 
con posterioridad al 9 de agosto, que haga 
pensar que el sumarlo legal haya vuelto á 
abrirse. En cambio: entendemos que se ha 
cumplido el acuerdo de la reunión de pe-
riódicos, de continuar el sumario abierto 
por la prensa. Nos lo demostrarían, á falta 
de otros datos, las noticias que hemos ido 
recibiendo de nuevas denuncias contra al-
gunos de sus órganos. Hoy tenemoa ade-
más, en comprobación del hecho, el rumor 
referente á la carta escrita desde Córdoba á 
Várela, sobre las alhajas que desaparecie-
ron del domicilio de D i Luciana, rumor que 
nos comunica el telégrafo. 
C K O V r i C A G t B l T B X A X . 
En la mañana de hoy, lunes, entraron 
en puerto ]«-s vapores americanos Saratoga, 
de Nueva York, y Clinton, de Nueva Or 
loana y escalas. Amboa buques conducen 
carga y pasajeros. 
—Segúa vemos en los periódicos de Ve-
nezaela deú tima fecha que hemos recibi-
do, ei 15 de jallo dejó de existir en Caracas 
el Iltmo. Sr. Dr. D. Salustlano Crespo, Obis-
po de Calabozo. Su entierro se efectuó con 
la mayor solemoilad, asietiendo á él el se-
ñor Presidente de la República, con el mi-
nisterio y las altas autoridades y corpora-
ciones de aquella nación. 
— L a abundancia de materiales de redac-
ción, correspondencias y noticias que en es-
tos días debemos publicar, impide que rea-
licemos el deseo de Insertar en un sólo nú-
mero, la reseña de los últimos datos acerca 
del crimen de la calle de Fuencarral, á que 
venimos consagrando una sección especial. 
Tan Interesantes son esos datos, y de tanta 
trascendencia las cuestiones que con ellos 
se relacionan, que preferimos dedicarles 
varios artículos á reducir el extracto, en 
términos que no pudieran satisfacer la legí-
tima curiosidad de los lectores, si lo hicié-
semos en el espacio que nos permite nues-
tra labor de un día. 
—Leemos en L a Verdad de Cienfuegos: 
"Gran entusiasmo se nota entre los infi 
nltos colonos que existen desde Palmlra 
hasta la Esperanza, loa cuales en su mayor 
parte tienen contratada su caña con loa 
centrales "Hormiguero" y "Andreita," de-
biendo ser conducida por los diferentes 
chuchos que varios de nuestros hacendados 
construyen. Algunos que elaboran masca 
hado, preferirán en lo sucesivo vender esa 
planta á los citados centrales, por serles al 
tamente onerosa la fabricación. Por otra 
parte, si como se nos asegura, llevan á cabo 
la organización de un gran central, en las 
inmediaciones del Ranchuelo, los hacenda-
dos de ese término, Influirá muy mucho en 
el fomento de sus fértiles comarcas y parti-
cularmente de la mencionada población, 
que yace aletargada ante el movimiento 
agrícola que se extiende por las jurisdiccio-
nes limítrofes." 
—En la mañana del viernes y en el tren 
que salló de Villanueva para Guanajay, fa-
lleció el Sr. D. Andrés Rodríguez de la Ba-
rrera, procurador público y teniente de 
Bomberos de dicha villa. E l Sr. Rodríguez 
se hallaba afiliado á la Union Conatitnclo-
nal y había desempañado la Alcaldía Muni-
cipal de Guanajay. 
—Tomamos de E l Avisador Comercial, 
de Nueva York del día 18, lo siguiente: 
" L a demanda por fruta tropical sa en-
cuentra reducida, por la mucha que llega 
del interior de la del país. Las entradas 
de la última semana comprenden: cocos, 
151,800 de Aguadilla por Phebe, á $24 el 
millar de escogidos y á medio precio los re 
zagados; 16,000 de Honduras por Carib, á 
$26 el millar de buenos y medio precio los 
malos; 370 sacos de Cartagena por Andes, 
una parte de ellos vendidos de $26 á 27 y 
el cargamento por Nile, de San Andrés sin 
venderse. Las plñas de la Habana por Man 
hattan y City of Washington, enajenadas 
de 6 á 10 ota. una. Los guineos de Baracoa 
de 50 ota. á $ U el racimo. L i s Idem de 
Centro América, de 75 cta. á $11 idem. Las 
naranjas de Jamaica á $3i el barril 
Según manifiestos en la Aduana de Nue-
va York, durante el mes de julio entraron 
1,117 cajas naranjas de Valencia, 
26,600 idem idem de Sicilia y 
292,285 idem limones de Sicilia." 
—En el vapor- correo que salló de este 
puerto el sábado último se cursó al Ministe-
rio de la Guerra la propuesta del arma de 
Caballería correspondiente al mes de agos-
to, consultándose para el ascenso á capitán 
al teniente don Pascual Herrera Orsaez. 
—Según leemos en E l Industrial el Sr. D. 
Justo P. Pérez vecino de Bejucal, ha Inven-
tado recientemente un aparato de Ingenioso 
mecanismo, cuya aplicación á la industria 
del tabaco es útilísima á todas luces. Dicho 
aparato ha sido perfeccionado y construido 
porD Francisco Bermúdez. hábil mecáni-
co establecido en dicha ciudad, y consiste 
en una sencilla combinación de palancas 
que mueven una rueda dentada, la cual va 
marcando por orden numeral las hojas de 
tabaco que se van colocando después de re-
zagadas hasta el número de 25, en cuyo 
punto un pequeño muelle hace sonar un tim-
bre con el objeto de que puedan separarse 
las gavillas sin necesidad de fijarse en la nu-
meración. 
A bordo del vapor costero "Guanlgua 
nico," llegado esta mañana, procedente de 
Mantua y escalas, falleció repentinamente 
' las 6 de la tarde de ayer, el pasajero don 
Cayetano Vaguer. E l Juzgado de Marina se 
hizo cargo del asunto, disponiendo la au-
topsia del cadáver. 
Anuncian de Puerto-Rico que el Go-
bierno Supremo ha confirmado la suspensión 
del Ayuntamiento de Penco decretada por 
el Gobierno General, ordenando además que 
los concejales suspensos sean entregados á 
los tribunales. 
Se dice públicamente que en Ponce la 
viruela está haciendo víctimas. También se 
susurra que sa han presentado algunos ca-
sos desgraciados en San Germán. 
Según leemos en el Sugar Botol de Nue-
va Orleans, trátase de fabricar con el ba-
gazo procedente de la difusión, barriles pa-
ra envasar arroz, por el estilo de los que se 
mpleau para la harina. 
—Don Guillermo Zaldella solicita antorl-
.gaplón para la construcción de un varadero 
en la enseuSafTí! 
to; y en cumplimiento 
art. 25, inciso 2° de la Ley de aguas de 3 
de agosto de 1866, se anuncia al público por 
30 días consecutivos enel Boletín oficial la 
provincia para que las personas que se con 
slderen perjudicadas presenten en el Go 
blerno Civil sus reclamaciones dentro del 
término señalado 
—Por la Capitanía General se ha decla-
rado con derecho al plus de campaña á los 
ofl-dales de guerrillas que se encuentren 
fuera de su habitual residencia enpleades 
en la persecución de bandoleros; entendién-
dose modificada en este sentido la circular 
de 18 de abril próximo pasado, haciéndose 
el abono á constar de la fecha que en la 
misma se disponía á ios que hubiesen acre-
ditado el devengo. 
—Como resultado de la visita, girada á 
los cuartales de esta plaza por una comi-
sión del Cuerpo de Sanidad Militar para in 
vestigar las causas que Influyeran en el rá-
pido desarrollo de la fiebre amarilla en el 
pasado mes, ha remitido á la Capitanía Ge 
nerai el Sr. Director Sub Inspector del mis-
mo, un detallado informe de dicha Junta, 
en el que entre otras cosas, aconseja para 
la higiene y salubridad del soldado como 
punto principal, las desinfecciones en plazos 
prudenciales de los dormitorios, y las cons 
tantos de las letrinas de los edificios donde 
se aloja tropa, como así mismo, que las 
aguas potables no se beban sin antes ha-
cerlas pasar por un filtro; recomendando 
como desinfectantes de pequeño costo, para 
los dormltoros, el azufre quemado en hor 
nillaa y para las letrinas, la tierra seca ó 
disecada á alta temperatura que sea rica 
en arcillas, ó loa sulfates de hierro y de co 
bre mezclados en quince veoea su peso de 
agua. E l Excmo. Sr. Capitán General ha 
dispuesto se lleven á cabo estas prescrip-
ciones por todos los cuerpos de este ejército 
en los edificios donde se aloje tropa, dirigi-
dos para el mejor resultado por los señores 
Médicos de los mismos, y sufragándose sus 
gastos por los fondos económicos. 
— E l día 29, á las nueve de la mañana, se 
celebran en la villa de Guanajay honras fú 
nebros por el eterno descanso del alma del 
que en vida fué Dr. D. Miguel Gastón y 
Gastón, en testimonio, dice la papeleta de 
invitación que Buscriben laa personas más 
visibles de ella, comenzando por el Sr. Pre-
sidente del Casino Español y concluyendo 
por el Sr. Cura Párroco, á la memoria del fi-
nado dignísimo Juez que fué de aquella villa. 
Honra este testimonio no sólo á la memo-
ria del finado, que á su vez honró .á la Judi 
catara por su probidad intachable, por su 
rectitud y por la bondad de su carácter. Bi-
no á la misma población de Guanajay al 
mostrar así el aprecio que le merecen sus 
Jueces. Tales demostraciones de la gratitud 
de los pueblos nos placen; porque son nn 
estímulo apreclable para todos los que es-
tán consagrados á las difíciles cus nto Im-
portantes tareas de la administración de 
la Justicia. 
—Los Sres. Martínez y C*, de este comer-
cio, han recibido la primera paca de Bamíé, 
cuyo peso es de 288 kllógramos, cosechado 
en los feraces terrenos de la Plantación 
Megret, sita en Güines, y de la cual es re-
presentante y condueño el Sr. D. Carlos 
Theye. Las personas que deseen examinar 
dicha fibra pueden acercarse al escritorio de 
los Sres. Martínez y C' , Mercaderes núme-
ro 22. 
—Refiere E l Comercio de Sagua que des-
pués de algunos días en que el tiempo pa-
recía había por fin levantado, ha vuelto á 
cargarse la atmósfera cayendo algunos chu 
bascos. 
SI como parece indicarlo los calores que 
se dejan sentir y el estado de pesadez de 
aquella, las aguas continúan, de ser éstas 
abundantes podrían perjudicar á los cam 
pos de caña de terrenos bajos. 
—Debiendo proveerse por concurso la di 
recclón de la Escuela incompleta para ni-
ños, de la Salud, dotada con el hader anual 
de 300 pesos para personal, casa y 75 pesos 
para material, de orden del Excmo. é Iltmo. 
Sr. Rector de este distrito TJnlverBitario se 
convocan aspirantes á la misma, para que 
en el plazo de treinta días que empezarán 
á contarse desde la primera publicación de 
este anuncio en el Boletín oficial de la pro-
vincia respectiva, presenten sus instancias 
documentadas en la Secretaría de la Junta 
Provincial de Instrucción pública de la Ha 
baña. 
—He aquí la existencia de azúcares en 
Cárdenas en primeras y segundas manos, 
el 23 del actual: 
M a s c a b a d o . . . . . . . . . . . . . 17 bocoyes. 
Centrífuga 573 „ 
5S0 bocoyes, 
además 52,714 sacos centrífuga, 262 barri-
les y 1,760 cajas azúcar refino y 173 saces 
turbinado. 
—Nuestro apreclable colega E l Avisador 
Comercial ha sabido con pena que hace 
cuatro días falleció en Liverpool, á la edad 
de 61 años, el Excmo. Sr. D. Ramón de L a -
rrínaga, jefe de la respetable casa Larrlna 
ga y C*, de aquella plaza. E l difunto había 
nacido en Mundaca, provincia de Bilbao, 
pueblo al que amaba entrañablemente. De 
capitán de buque, fué más tarde corredor y 
á faerza de constancia y trabajo, logró for-
mar varias flotas, entre laa que figuraron 
vapores que honran la marina española. 
Tenía tanto amor á su pueblo que elem-
pre tuvo espeoial cuidado en contribuir á 
que los Jóvenes de aquella localidad estu-
diasen marina y mecánica, con objeto de 
que en sus buques trabajaran paisanos su-
yos. 
L a pérdida del señor Larrinaga será ge-
neralmente sentida, sirviendo su constancia 
y laboriosidad de ejemplo digno de imi-
tarse. 
E l vapor Emiliano, surto en este puerto, 
tiene las vergas cruzadas en señal de duelo, 
y el Pío I X , aunque pertenece á otra linea, 
también ha cruzado sus vergas, como defe-
rencia á sus consignatarios en esta plaza, 
señores sucesores de Claudio G. Saenz y C* 
—En la Administración Local ;de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 27 
de agosto, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n . . — 2 2 , 5 6 0 95 
Exportación 98 63 
Navegación 49-20 
Impuesto de cargas., 1,396 59 
Impuesto sobre toneladas..., 273 22 
Impuesto sobre bebidas..—. 1,026 90 
Impuesto de descarga. . . . . . . . 1,094 25 
Cabotaje 00 00 
Carne fresca..-. . -37 
Multas 113-79 
Loa diarios republicanos sostienen que 
los reaclonarlos son los que han hecho que 
Boulanger triunfe; la Bépublî w Fran^iise 
dice que el papel de Rochefott (el Iníraw-
sigeant) y los radicales son responsables 
del resultado de laa elecciones; y los con-
servadores afirman que todos loa que han 
votado por el general son enemigos de la 
república. 
E l Temps opina que lo sucedido en los 
departamentos del Norte, Somme y Cha-
rente-Inférieure, redunda en deaorédito dê  
buen sentido de la nación, pero no debe In-
quietar á los republicanos, pues su viotor 
la debe el general Boulanger á una eos 
ción de reaccionarlos. 
E l Fígaro de hoy publica el siguiente 
tículo editorial con la firma de F. M., InloItL 
les del nombro de su director, M. Franol 
Magnard: "¡Buenol Gracias á los conserva-
Ambigú, poes cuando compró este coliseo 
al Sr. Chabrillat en 1882, él abandonó el 
precio de la cesión á los acre adores de en 
teatro. 
Estos, que debían ser pagados en seis 
mese?, han perdido la paciencia habiendo 
trascurrido seis años. Ultimamente embar 
garon el mobiliario y los diversos bienes de 
la gran artista; pero el alguscll ee encontró 
en presencia de Mauricio Gran, quien se 
dice propietario de lo que parece pertenecer 
á Doña Sol. En prueba de esta afirmación 
Gran exhibió una acta testimoniada en de 
blda fjrroa encerrando laa convenciones 
acordadas entre Sarah Berohardt y sn em 
presarlo, según les cuales este debe, en 
Cierta época, devolverle, tal como los ha 
recibido, los locales con los objetos que con 
tienen y de los que ella sólo tiene el usu-
fructo. 
Mauricio Gran ha sido la salvación de 
Sarah Bernhardt, que antes de contratarse 
con él tiraba todo el dinero que ganaba 
siendo sumamente espléndida, no pensando 
nnnoa en el porvenir. 
Nos lloga también un eco que nos trae un 
recuerdo de la Fuuquet: la Inspirada Va-
lentina cuya magnifica interpretación de 
las obras de Meyerbeer causó suma Impre-
sión en nuestro público. 
Esta artista, que tiene más corazón que 
salud, cantaba Los Hugonotes en Marsella 
hace algunos nu ses, y después de la gran 
escena ael cuarto acto se le rompió una 
vena. 
Desde entonces está en París descansan-
do, habiéndole ordenado los médicos una 
tranquilidad completa. 
Esperamos rc-obre la salud y siga delei-
tando á los públicos de Europa como im-
Total . . . $ 26,613-90 
FRANCIA.—París, 18 de agosto.—LOB al-
macenes de forraje de la administración mi 
litar en Tolón han sido en parte destruidos 
por un Incendio que no parece casual. 
París, 19 de agosto.-El General Boulan-
ger ha salido elecco diputado por el depar-
tamento del Somme, donde obtuvo una ma-
yoría de 34,723 votos, y tiene probabilida-
des de que también lo elijan en el departa-
mento del Norte y en el de Charente-Iofé-
rleure. Estas noticias han excitado loa áni-
mos en París. 
No parece que los periódicos de París ha 
yan hecho mucho caso de lo que llaman ba-
ladronadas del Kayser Wllhelm en su dis-
curso pronunciado en Frankíorí sobre el 
Oder. 
E l National áloe: "Atan violento len-
guaje debemos oponer una calma impertur-
bable; pero bien pudiéramos recordarle á e-
ee joven Príncipe las palabras de uno de 
nuestros compatriotas (Jules Favre) que 
dijo: "ni unpouce de notre territoire, ni 
^i^ffffiteSftjlaestepuer- unepierre de nos forteresses", ni una pul 
l t  de lo que previen^ el J^adade nuestro territorio, ul una piedra de 
nueatFáS f ^ H ^ P ; priíJUgaa^qne, 
to, resoltó fallida". 
E l Petit Journal se limita á decir que "e-
aas son insolentes bravatas del déspota que 
responde ¡nunca! á los que se atreven á ha-
blarle de necesidades históricas ó de conve 
nioa equitativos". 
E l Intransigeant, por lo comúi tan dea 
templado, se contenta ahora con expresar 
que 4'esto sigolfica que la reconciliación OÍ 
imposible, y que ahora máj que nunca de 
hemos vigilar, armarnos y estar preparados 
para lo que pueda sobrevenir". 
L a Liberté dice: "Las declamaciones del 
Emperador son como las de todos loa con-
quistadores, pero ¿quién eabe la que está 
por venir? 
Las huelgas de París han terminado por 
ahora, gracias á la previsión y la firmeza 
del ministerio Fleque c, del cual temían que 
contemporizase con la anarquía. Han sido 
vanos cuantos halagos y amenazas han em 
picado para inducir á M Floquet á que se 
ponga de parte de los huelguistas. Entre 
el órden y la anarquía, no ha titubeado, y 
á su energía debe París la tranquilidad de 
que hoy disfruta. 
Está visto que la Providencia protejo á 
M. de Lesseps en su empresa del Canal de 
Panamá. Las dos primeras suertes que sa-
lieron en el sorteo de 16 de agosto fueron de 
las que no se han vendido, de modo que la 
compañía no tiene que pagar los lotes de 
qulnientr s y cien mil francos. 
Sarah Barnhardt ha llegado á París de 
vuelta de Canterets. Pronto dará en Bur 
déos una representación de L a Dama de las 
Camelias 
París, 20 de agosto.—El Ganeral Boulan-
ger ha obcenido mayoría de 3,585 votos en 
el departamento del Norte, y de 15 06'» en 
el de Charente Iníérienre. Con e.-tos y el 
de S )mme son tres los departamentos que 
lo han elegido diputado. 
En Amiens, cabecera del departamento 
del Somme, tedo el día de las elecciones 
hubo alborotos y peleas que duraron hasta 
media noche, y fué preciso que la tropa car-
gase á la bayoneta a los alborotadores para 
despejar las calles. E a Lílle sucedió otro 
tarto y la policía efectuó catorce prisiones. 
No obstante BU reciente victoria, se ve 
que el general Boulanger ha perdido par 
tldarios en el departamento del Norte, pues 
en la última elección no ha tenido más que 
130,000 votos y en la anterior 172,000. L a 
mayoría de los que votan por él son bona-
partíetaa y anarquistas. 
E l general ha recibido miles de telegra 
mas, felicitándolo, y gran cantidad de ra-
milletes que le envían sus admiradores. Es-
ta preparando, ó le están preparando, un 
manifiesto dirigido á los electores de los 
tres departamentos que lo han nombrado 
su diputado. 
presionó á los dilettanti de Méjico con sus 
soberbios arranques dramáticos. 
A propósito de artistas conocidos entre 
nosotros, se decía que el célebre violinista 
Remenyí había muerto; pero la noticia es 
falsa, pues sabemos que hace dos ó tres me-
ses estaba entualasmaudo al público de 
Blcémfontein en la África meridional. 
El eminente violinista francés Delfín A-
lard falleció en París haca poco dejando un 
vacío en el arte. 
Alard nació en Bayona en el año 1815, y 
desde la edad más tierna díó pruebas de 
una organización musical extraordinaria. 
Cuando tenía diez años tocó con mucho 
éxito en nn concierto; lo enviaron después 
al Cónservatorlo de París, donde obtuvo el 
primer premio de vlolín en 1830. E l año 
siguiente, en una velada de la Societé des 
Goncerts, ejecutó con perfección la polonesa 
de EUbeneck, su profesor. Paganini, des-
pués de haberlo oído, exclamó: "Si los dis-
cípulos tocan así en Francia ¿cómo ojeen 
tarán loa maestrosl" 
En 1813 fué nombrado profesor en el 
Conservatorio, y durante mucho tiempo 
entusiasmaba en los conciertos al público 
parisiense. 
Se retiró á la vida particular en el año 
1875, y habiéndose unido en matrimonio 
con la hija de Villaums, que tenía una gran 
fortuna, pasaba estos últimos años en una 
bella casa de campo dedicándose con pa-
sión á la agricultura. 
Había llegado á París unos días antes de 
morir. 
Falleció de un ataque apoplético. 
Tuvimos el gasto de conocerlo en Euro-
pa: era un hombre muy distinguido é ilus-
trado, de ona conversación sumamente ame-
na. Le oímos tocar en casa de Tamberllok, 
dores, ya tsnemes al general Boulanger di-
putado electo por tres departamentos: ma-
nifestación que á nada conduce, en reali-
dad de verdad, pues no por eso hemos de 
tener disolución ni revisión antes de cum-
plirse el término que la ley ha fijado para 
la duración de los poderes conferidos á la 
Cámara actual. Bien puede ser que los con-
servadores que lo han elegido lleven la can-
didez hasta el extremo de contar con sn 
gratitud: por no estar al cabo de las ma-
ñas de ese general, mucho más taimado de 
lo que parece y más entendido en arterias 
de política que en arte militar (sí de ello 
hemos de Juzgar por la experiencia que de 
su tástlca guerrera tienen los enemigos de 
Francia) porque barloventeando siempre 
entre todos los partidos, á todos da espe-
ranzas para engañarlos á todos. 
"Ya la maniobra le ha dado buen resol-
tado, y que el general Boulanger, prote-
giendo á la religión contra sus perseguido-
res, á los viñedos contra la filoxera y á los 
jornaleros contra los capitalistas, se ha he-
cho abanderado de todos los descontentos 
y de todos los opuestos á lo existente; ya 
que se ha salido con la suya, digámoslo de 
una vez, le suplicamos que no se detenga en 
tan buen camino y que para laa elecciones 
de 1889 se presente como candidato de to-
dos los departamentos de Francia. Lo que 
es excelente en 1888 no puede ser malo el 
año subsecuente; y áun suponiendo que na-
da más que cuarenta departamentos lo eli-
gieran, eso bastaría para Imponer perpetuo 
silencio á los dos pretendientes quê no se a-
vergonzaron de esconder el águila y la flor 
de lis detrás del caballo negro del amigo de 
M. Laguer/e. Bien merecido lo tendrían, 
por haber hecho que otro se exponga en 
provecho de ellos, y por haber querido apro-
vecharse de la popularidad del general 
Boulanger, con ánimo deliberado de des-
cartarse luego de él, como quien tira una 
naranja exprimida después de haberle chu-
pado el jugo. 
" E l manejo no fué leal, ni mucho menos, 
y no dejaría V. do sonreírse, mí general, 
detrás de su bella barba rubia, el día en 
que los conservadores le eedieron á Y. con 
disimulo el terreno que por falta de valor y 
de inteligencia no defendieron. Hágase Y. 
plebiscitar, mi ganQTSk]', no deje Y. de con-
graciarse al mismo tiempo con el señor 
marqués de Bréteull y con M. Alfredo Na-
quet, y reine Y . en paz sobre un pueblo di-
choso, que sabe que para el caso, poco más 
ó menos, tanto vale Y. como cualquiera." 
Para esperar el resultado de las eleccio-
nes pendientes, se situó Boulanger enel 
restaurant Durand, Plaza do la Magdale-
na, donde lo victorearon sus amigos. 
Hablando de él ha dicho Emilio Olllvler: 
" E l país está descontento; pide una mano 
firme para que lo gobierne. £1 general no 
puede alcanzar el triunfo definitivo, si no lo 
auxilian los conservadores, y los conserva-
dores nada pueden si se separan de él. No 
hay casa en donde no ae encuentre la foto-
grafía de Boulanger; da tema para cien 
cantares; au popularidad es extraordinaria; 
tiene valor y energía, y una firmeza de vo-
luntad que la desgracia no puede doblegar; 
es rico y de todas partes recibe dinero. Sé 
de una persona que, sin dar au nombre, ha 
mandado cincuenta mil francos á la comi-
sión boülangista. Ya puede Floquet ir pre-
parándose á temblar." 
M. Pastear ha leído en la Academia de 
Ciencias de París una carta del Dr. Gama-
lela, de Olessa, que dice haber descubierto 
el preservativo del cólera por medio de Ino-
onlaoion. 
ALKMANIA. —Berlín, 18 de agosto.— 
Gaceta de la Alemania del Norte se queja 
de que el Nord, periódico ruso que recibe 
Inspiraciones de la cancillería de San Pe-
tsraburgo, deje entender que el Czar debe 
ponerse de parte de Dinamarca al loa dlna-
marquesea llegaren á mover la cuestión de 
reivindicación de Schlesirg-Holstein. 
Hay mucha actividad en el ministerio de 
la Guerra, en la reorganización de la arti-
llería y en reformas en todas las armas del 
ejército. 
Se dice que el Príncipe de Blsmarck a-
compañará al Emperador en sus viajes á 
Roma y á Yíena. 
en París, y nos encantó con BU insplra-
otóa. 
En una carta que reoibimoa en estos días 
de aquella ciudad noa hablan da las deli-
ciosas soirés musicales que se verifican en 
casa de la Sra. de Galezowaki, hija de 
Tamberlkk y esposa del celebre oculista. 
Una velada muy notable fué organizada 
por el Dr. Galezowdkl en honor de loa mé-
dicos franceses y extranjeros que se reunie-
ron en París con ocasión del Congreso de 
Oftalmología, tomando parte en ella el emi 
nente barítono Faure, la Landi, el víolon-
calieta Munck, la Sorlwaneck, Cambot y 
M- naset. Tamberlick cantó varias piezas 
deleitando á ios oyentes con su maestría. 
Nos dicen que su voz es todavía vibrante 
y que conserva las notas del registro agudo 
emitiendo el do y do sostenido. 
Tamberlick es entre los tenores lo que 
era Niñón de Leñólos entre las mujeres be-
llas de en época, seres privilegiados á quie-
nes la Providencia ha concedido una juven 
tnd eterna. 
Tuvimos noticias también de una gracio-
sa bailarina italiana que hemos admirado 
más de una vez. 
Virginia Zucchi es una de las sílfidos más 
célebres de Europa. Se dice que ella se re-
tira del teatro casándose con el príncipe 
Basetchitkcff. 
En su beneficio en San Peteraburgo los 
amigos del príncipe regalaron á la encan-
tadora Ylrginía un juego de copas de oro y 
plata, todas en forma de una zapatilla co-
mo las que usan las bailarinas. 
E l Juego se forma de 120 copas de dife-
rentes tamaños. Ea un regalo regio. 
Termlnarémos esta "Conversación men-
su^.", que se ha convertido en charla artís-
tica, con una anécdota de una bella y rubia ^ 
TEATRO DE ALBISU.—Novedad tras nove-
dad. A un estreno sucede otro estreno en 
el favorecido teatro de Albisu. 
Hoy ae representa allí por primera vez la 
revista cómico-lírica titulada Les inútiles y 
dividida en seis cuadros, con nuevo vestua-
rio y una flamante decoración pintada por 
el jóven escenógrafo D. Juan Ruíz. 
Mañana, martes, se efectúa en el propio 
local otro estreno, et de Los callejeros, cu-
yes papeles están repartidos del modo ei-
gniente: 
La Lorenza, Srta. Rodríguez (A.) 
D* Facunda, Sra. Rodríguez (E.) 
Rosa, Sra. Gutiérrez. 
Carmen, Srta. Corona. 
Lola, Srta. Campini (Cecilia.) 
Seis niñas, Sras. del coro. 
Yendedor y Manolo (Gancho), Sr. Rodrí-
guez. 
Mozo de cuerda Io y mozo de café 1?, Sr. 
Sierra. 
Enrique, Sr. Aren (R ) 
Hambriento, Sr. Aren (M.) 
El Boquilla. Sr. Martín. 
Yigllante 1? y mozo de cuerda 2o, Sr. Ko-
blllot. 
D. Francisco, Sr. Rasilla. 
Yigilante2? y mozo de cuerda 3o, Sr. Ba-
chiller. 
Isidoro y euardia 1?, Sr. Arce. 
Guardia 2a, Sr. Trapiella. 
Mozo de café 2?, Arrufat. 
Un espada que ni pincha ni corta.-Un pa-
n«dero que no habla pero que lleva pan.— 
Niñas cursis. — Quintos —Coro general. 
Véase ahora completo el interesante pro-
grama de mañana, martes: 
A las ocho —Estreno de Los callejercs 
A las nueve.—Segunda representación de 
Los itiúti es. 
A las diez.—La Salsa de Aniceta. 
LA PELETERÍA MODKLO Dado este epí-
grafe, no hay par* qué decir que se trata 
de La Marina. 
Y sí hay alguno que no la conozca y lo 
dude, dése una vuelteoita por loa anebes 
portales de Luz, frente á la plazuela y ee 
convencerá de que La Marina eauna pe-
letería modelo. 
Ahora más que nunca llaman en aquel 
lugar lugar la atención laa grandea vidrie-
ras de dicho establecimiento, repletas de 
DOVí-dades, de calzado maguíBtoo, proce-
dente de la fábrica especial que poseen en 
Cindadela de Menorca los dueños de La 
Marina. 
Entre ese mismo calzado excelente sobre-
salen unos elegantísimos zapatos para£e-
ñora, corte nue^o, con bordado y que 
llaman á lo Catalina de Méiicis. 
actriz francesa que ha visto á ana plés á los 
hombres más elegantes de París. 
L a artista referida tenía dos ardientes 
adoradores, nn ruso y nn ing'és, y cada uno 
de ellos se creía el preferido de la bella. 
Un dia el ruso le pidió una mecha de sa 
dorada cabellera como prenda de amor; ella 
prometió acceder á sus deseos al recibir nn 
rizo de la suya, quo le fué enviado Inmedia-
tamente en un medallón cuajado de brillan-
tes. 
E l inglés le pidió también una mecha de 
sus cabellos de hada, recibiendo la misma 
promesa bajo laa mismas condiciones. 
E l dia siguiente un rizo cortado de la ca-r 
beza del hijo de Alblón y encerrado en un 
precioso reloj de oro adornado con las ini-
ciales de la bella en brillantes fué mandado 
á la artista. 
Una hora después sus dos admiradores 
recibieron cada uno en noa perfumada car-
ta la prenda de amor pedida. 
Los rivales, que se encontraban muy á 
menudo en casa de la rica americana sefio-
ra Mackey, se hicieron amigos, y conver-
sando un día el ruso contó al Inglés sus 
amores con la encantadora actriz ense 
dele la carta y el rizo; entoncea el Tngíes le 
enseñó la carta y la mecha que él había re-
cibido; nació una gran cuestión entre ellos 
y el ruso desafió al inglés. 
Iban á batirse cuando recibieron una car-
ta del objeto de en pasión dirigida á loa 
des, en la que ella les aseguró que ni uno 
ni otro poseía un rizo de BU dorada cabelle-
ra, pues había mandado al ruso la mecha 
que había recibido del inglés y á éste la que 
le había enviado el ruso. 
¡Los rivales son rublos y la actriz debe 






4Y para oaballeroe? Loa botiaes y zapa-
tos, forma Inglesa, qna ostentan los nom 
brea de Gladstone y Parnell no tienen ri-
vales. 
Las crecidas ventas de L a Marina dan 
motivo á la renovación constante de sus 
mercancías, y por todos los correos de la 
Península se reolben allí remesas de calza-
do, de modo que siempre lo hay flamante y 
de última moda. 
Los amigos Plrls y Cardona, como bue-
nos comerciantes en peletería, saben don • 
de les aprieta el zapato. 
FBÍO EN LA PENÍNSULA.-—Mientras qué 
aquí nos ahogamos de calor, nuestros her-
manos de la Madre Patria eatán tiritando 
de frío. Véase, en prueba de ello, lo que di • 
ce La Correspondencia de España del 8 del 
corriente: 
" E l actual verano descrito por un co-
"En Asturias ha nevado estos días: en la 
provincia de Burgos unos trabajadores han 
tenido que dejar por la madrugada las he 
rramlentas porque aelesentumocfaulas ma-
nos: en Sevilla, en la misma Sevilla, tienen 
que poneree abrigo por las noches, y tal es-
tá la temperatura que oaai esperamos estos 
días la noticia que nos diga que ha helado 
á los doce del día en Eclja. 
En las playas del norte están divertidos 
con la lluvia y el frío. 
En Cabourg, Dieppo y otros puntos, reí -
ua la tristeza del invierno. 
Hasta los pobres baños del Manzanares 
sufren las consecuencias del tiempo y ven 
desiertas sus primitivas casas de estera." 
BENEFICIO.—Como proraetimoa en nú-
meros anteriores, publiaamos hoy los nom-
bres do los jagalords qua componen los 
bandod azul y punzó, formados para el gran 
match que ha de tener efecto en los terre-
ms de Almendares el domingo dos del pió-
ximo mes de septiembre, á banefiolo de la 
escuela que sostiene en Jesús del Monte la 
sociedad E l Progreso. 
fil bando punzó está compuesto del si-
Koiente modo: P. D. A. Lnlán.—C. D. A. 
García (el inglés).—!? B.—D. P. Ronquillo. 
—2? B.—D. R. Hernández.-3? B.—N. Es-
trada.—P. S., G. Aróstegui.—R. S.—A. Ma-
zorra.—L. F.—P. Santana.—C. F . , S. Gar-
cía.—R. F.—N. García. 
Se compons aeí el bando azul: P.—F. 
Hernández.—C.—N. Parra.—I? B., R. Her-
nández—2» B, D. Alvarez (Slrlque).—Sí 
B, A. Cadaval—S. S., M. Cadaval.—R. S., 
S. Villegas.—Ii, F , Salavarrla.—C. F , R. 
García.—R. F . A., Ultrera. 
En vez de vecinas que coloquen las mo-
ñas á los jugadores, lo harán en cada bando 
tres de las pobreoitas niñas que se educan 
en la escuela de aquella Sociedad, quienes, 
vestidas eoncillamento de blanco, ostenta-
rán los colores que se disputan la victoria. 
Atendido el objeto á que se dedica el 
producto de eso match, la Directiva ha 
acordado cobrar á todas las personas que 
entren en el terreno, sin excluir á las se-
ñoras. 
Aun no so nos ha comunicado en qué 
puntos se expenden las localidades: pero 
tan pronto como lo sepamos, daiómos cuen-
ta á nuestros lectores, pues la animación es 
grande, y nos consta que eatán ya vendidas 
la mayor parte de aquellas. 
TEATRO DE CEBVANTBS.—Programa de 
las funciones, por horas, diapnentas para la 
noche de mañaua, martes: 
A las ocho—Estreno del quid-pro-qoo 
titulado 2£sífi cáchese vende, Bille. 
A las HVQVQ.—JJOS pantalones. Bailo. 
A las dioz.—A sangre y fuego. Baile. 
COMPILACIÓN LEOISIÍATIVA.-Nuestro 
amigo D. Anselmo Alaroia acaba de publi 
car un volumen que contieno la Compilación 
legislativa de Primera Enseñanea, vigente 
en l a Isla de Cuba. 
Es una obra muy útil para todas las per-
sonas que se dedican á la enseñanza, está 
impresa con caracteres muy claros y puede 
adquirirse al precio de dos pesos y medio 
oro el ejemplar en la librería La Minerva, 
Muralla 64. 
PÉRDIDA DE UNOS AUTOS.—S9 UOS pide 
llamemos la atención de nuestros lectores 
hacia un anuncio que aparece en la sección 
correspondiente, acerca del extravío de unos 
autos. 
TEATRO HABANA.—Programa combina-
do por la compañía bufa para la noche de 
mañana, martes: 
A las ocho.—Estreno de Por un agua 
cate. 
A las nueve.—La casa de la cosa mala 
A las diez.—Retórica y poética. 
Bailes y guarachas al final de cada acto. 
SUCEDIDO.—Una niña de muy corta edad 
entra con su mamá en el teatro de Aibisu, 
en el momento en qua la primera tipio co-
mienza su romanza JoLto Á Ja concha del 
apuntador. 
Al ver la criatura qua el director de or-
questa agita violentamente la batata, ex-
clama: 
—Di, mamá: ¿por quó pega eso señor á 
I U mnjer1? 
—Si no le hace nada, hija m â. 
—Paes entonces, ¿por quó chilla? 
PUBLICACIONES VARIAS,—N«>B han vlei-
tado una vez más E l Eco de Gahcia, L a 
Habana Elegante, E l Heraldo de A sturias, 
Oalicía Moderna, E l Pilareño, E l Progreso 
Mercantil, E l Eco de Canarias, VAlmoga 
vw,*\Boetin OJlcial de los Voluntarios, 
Laurac Bat, La Unión, Las Canarios, E l 
Magisterio y el Boletín de la Asociación de 
Projesores. 
E L Tío Vivo-Grandes reformas nehan 
introducido en el l oca l que ocupa «l T i l Vi-
vo, calle de Neptuuo, esquina á Prado, fron • 
ta al Parque Central. 
Ahora ofrece la novedad de un salón tea 
tro dande tanto el pobre como el riño pue-
den proporcionar á sus hijos solaz y recreo, 
mediante una retribución excesivamente 
módica. 
Allí habrá títeres, prestidigitación y ma-
rionetts, además del anticuo carrcusel, de 
que tanto gustan los chiquitines. 
La inauguraolón del nuevo teatro del Tío 
Vivo será el miércoles próximo, con f ando-
nes de tanda, que contlnarán todas las no-
ches, siempre variadas y atractivas. 
POLICÍA.—Participa el celador de Gua-
dalupe que á la una de la tarde del sábado 
último, al transitar por la calle de la Salud 
los Guardias Civiles Atanasio Ruiz y Juan 
Rlcay, oyeron la detonación de un arma de 
faego y a l propio tiempo observaron que de 
la casa n? 33, salía en precipitada faga un 
parlo, armado de nn revólver, á quien per-
slgutenron hasta la casa n? 50 de la calzada 
de la Reina donde penetró el fugitivo, tra-
tando de evadirse de la perseoactón que sa 
la hacía, por varias azoteas de las casas co-
lindantes; pero no llegó á conseguir su ob 
jeto por haber acudido en auxilio de los pri-
meros el celador del barrio de Pefialver y 
una pareja de Orden Público, quienes pu-
d'eron detener al precitado pardo y ocupar-
le el revólver que portaba y con el cual 
también disparó á uno de loa Guardias Ci-
viles. De las averiguaciones practicadas por 
el celador de la demarcación donde tuvo 
origen este hecho, resulta que al abrir 
la puerta una criada do la casa n? 32 de la 
cilio de la Salud, penetró en squeiios mo 
meatos en la expresada casa tm njorer o 
dasoonooido perseguido por el pardo en 
cneotión haciéndole el disparo do revólver, 
que oyeron loo mencionados guardias y cu 
yo proyectil ae clavó en la pare i, saliendo 
l eso de la agresión ol moreno referido, qaa 
no ha podido averigoarae qulóa sea. 
-A las onco de la noche del sábado fué 
detenido por una parej* de Orden Pábllco, 
un moreno que corría en los momentos de 
haberse oído la detonación de un arma de 
faego en la calle del Ta alenté R'ty, entre 
las de Barnaza y Monserrate, y on cuyo 
punto encontraron en el cuelo un cuchillo 
partido por la punta. Da las averiguaciones 
practicadas por los cebadores del Cristo y 
Santa Teresa, en esclarecimiento do este 
hacho, aparece que dicho moreno y otro su-
jeto desconocido, que logró fugarse, habían 
tañido una reyerta, resultando herido el que 
f agó, y según parece en los primeros mo-
mentos se había ocultado en una casa non 
qancta de las primeras de las citadas calles, 
observándose en el piso de esta varias man-
chas de sangre y ocopándosa asimismo un 
B4co, un pedazo de cuchillo, que confronta-
do con el encontrado en la vía pública apa-
rece pertenecer al mismo Para esolareci 
miento de este hocho fueron detenidos cua-
tro pardos, un Individuo blanco y dos mo-
renos que se hallaban en la mencionada 
casa. 
—En la de socorro perteneciente al barrio 
de Guadalupe, fué curado de primera inten-
ción, un vecino de la calle de San Rafael, 
que al bajar de una barbacoa había tenido 
la desgracia de que so le resbalase la esca-
lera de la misma y cayendo al suelo dicho 
sujeto se fracturó una pierna. 
—Una vecina de la calle de Santa Clara 
fué curada de primera intención de varias 
lesiones de carácter leve en el muslo dere-
cho, que le fueron causadas por un perro. 
—Quemaduras de carácter leve, que con 
agna caliente se causó un Joven vecino de 
la calle del Aguila, siendo este hecho pura-
mente casual. 
—Por amenazas y faltas á una pareja de 
Orden Público, fué detenido un individuo 
blanco que estaba durmiendo en las mura-
llas que existen detrás del muelle de Pául.i. 
—A la voz de ataja fué detenido un psr-
do que era perseguí lo por el dependiente 
le una bodega de Ja calle do San Nicolás, 
Ipr qno dlch » pardo habla robado el dinero 
^ la yeat», gse estaba en el c^ón del mois-
trador. Al detenido le fué ocupado el diñe 
ro robado y confesó su delito. 
—A la una y cuarto de la madrugada del 
sábado, un pardo que se hallaba durmiendo 
en el muelle de Paula, frente á la goleta 
Isabelita, sa despertó dando gritos y seguí 
damente despojándose de la ropa que ves-
tía se arrojó al mar, sin que hubiera sido 
dable extraerlo del mismo, á pesar de las 
diligencias practicadas por los tripulantes 
de dicha goleta y otros Individuos. Según 
ee dice, dicho pardo hacia días vagaba por 
el expresado muelle. Por el celador de Pan 
la fué ocupada la ropa que dejó sobre el 
muelle mencionado. 
- U n individuo blanco, que estaba tra 
bajando en una fábrica de la calle de Jesús 
María, tuvo la desgracia de caerse de un 
andamió, sufriendo varias lesiones de ca 
rácter grave, de resulta de las cuales fa 
lleoió en loa momentos de llegar á la casa 
de socorro Dicho individuo resultó nom 
braree D, Juan Balhozano, natural do Ma-
tanzas, soltero y do 32 afioe de edad. 
-Al transitar on la mañana de ayer un 
empleado del ferrocarril de la Bahía por 
la oatle de las Damas, entre las de Acoa-
ta y Luz. fué asaltado á mano armada por 
dos individuos, quienes le despojaron de un 
reloj do acero con leontina de oro, un alfiler 
de corbata y cierta cantidad do dinero en 
billetes del banco Español. Uno de los asal-
tantes faé detenido á )a voz de ¡aiajal por 
una pareja de Orden Público. 
—Ha sido dstanido y conducido ante el 
señor Juez de Ia Instancia del distrito de 
Jasas María, un moreno vecino do la calle 
de Revillagigedo, por ser uno do loa auto-
res del asalto, robo y asesinato de D. Casia-
no Nieves, el dia 12 del presente mes y 
de cuyo crimen tienen conocimiento nues-
tros lectores-
-Lesiones de pronóstico reservado can 
sadas á una vecina de la calle de Rabalca-
ba, por un individuo blanco que faé dete-
nido y presentado ante el Sr. Juez de guar-
dia, para que se procediera á lo que hubiera 
lugar. 
-Robo del cajón del mostrador de un es-
tablecimiento de víveres del barrio de San 
Leopoldo, y el cual contenía unos treinta 
pesos en billetes del Banco Español, impor-
te de la venta del dia, habiéndose perpe-
trado este robo en los momentos de haberse 
quedado dormido en la puerta el encarga-
do do dicho establecimiento. Se ignora 
quién 6 quiénes sean los autores de este he-
cho. 
—Herida grave, inferida á un joven de 19 
años, vecino do la calle do San Rafael es-
quina á Aramburu, por un moreno desco-
nocido qno no ha sido habidô  
—El celador del barrio del Cristo por 
orden del Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Belóa, detuvo y remitió á la 
Cárcel á un vecino de la calle de la Lam-
parilla. 
—Detención de una parda non sancta 
por estar promoviendo escándalo en la ma-
drugada de hoy, en el Parque Central, y la 
cual resultó estar circulada por el Sr. Juez 
Municipal de Belén. 
—A las tros y cuarto de la tarde de ayer 
fué herido de gravedad por proyectil de 
arma de fuego en una pierna, un individuo 
blanco, en los momentos de hallarse en la 
calle de San José esquina á Oquendo, apa-
reciendo como autores do eata heriila otro 
sujeto de igual clase y un pardo, los cuales 
no fueron habidos. 
—Ante el Sr. Juez de primara iostancia 
del distrito de Guadalupe, fueron pieaenta-
dos nn individuo blanco y una mujer, por 
ser aousados como autores del robo de va-
rias piezas de ropa á un vecino de la calle 
de Manrique. 
—Por ttntativa de estafa por niedio de 
un timo á on vecino de la c .üo do San Ni-
colás, fcó detenido un individuo blanco en 
el barrio d« Marte. 
—Dnrante el sábado y domingo último 
han eido deteuidoa por diferentes causas y 
delitos, además do loa mencionados, 53 in-
dividuos. 
EN EL BAÑO ES EN DONDE REALIZA 
uno de sus mayores triunfos el Agua Flo-
rida de Murray y Lanman, produciendo, 
por deoirlo así, el placer de los placeres y 
el más satisfactorio de los fines higiénicos. 
Con media ó una botella de Agua Flori-
da en el agua del baño es suficiente á reani-
mar el cuerpo m&s fatig&do y á fortalecer 
la naturaleza más postrada, especialmente 
ella postrac'ón proviene de excfsivo calor, 
de trabajo exagerado, ya sea físico ó moral, 
ó de no acostumbrada agitación. La sen-
sación da frescura, fojtaloza y tranquilidad 
que experimenta el sistema nervioso des-
pués do un baño así preparado, es Indeci-
ble, paraca que uaa nueva vida toma po 
sesión del cuerpo, yqne los espíritus vitales 
se exparoen on busca de mayorea goces. 
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D I A aS DE AGOSTO. 
Han Agastta, ob's^o, oitiiUaor y dootnr. 
Sin Agattía, eMspo y doator de la Iglesia, en Hipo 
na la Real, en AfVioa el cnal convoriíio & la fe cató 
11 a y baatíztd> por 8 v i -Ambro-do, la dtfmdtó con 
m.tr villo a constancia (outra los paganos y otto» 
borelet; y «lespaés d î haber trabdjado muoho por el 
bien déla Iiflosla, voló al cielo á gozar del eterno pre-
mio el día 28 de agosto del aCo 430 rindiendo tran-
quilamente sn espíritu, rodeado de sns discípulos y de 
au sÜ ro, siendo de sesenta y seisafius de edad. 
Tal f ié la preciosa muerte de este hombre verda-
deramente grande, á qnieu los mayores hombres de la 
Igljala 11 '.ra m la lumbrera de los doctores, el modelo 
de los prelados, el escudo de la fo, el almacén de la 
religión la torre do Dav d dedon ie penden mil ar-
n MUS, el azote de los enemigo < de Jesucristo, la co-
lumna de la Igieaia, el más iluminado maestro de la 
moral c.-lstiana. Los sumos ponMftces v hasta los 
mihinoB oonoilios lun he'Ii i magniíi ;os elogios de la 
dootr nade San Ai^nutín y de sus escritos. E l papa 
San C destino erg'an'leae sa fe, y le llama, ouu otros 
pnniíñoHB sns pre ieoesorea, uno do los p-imeros doc-
tor JS de la I^ieHia. San Paulino le apellida sal de la 
tierra; Sxn •üeróuimo el enemigo del error, y Severo 
Sulpl jio indastriosa abeja que sustenta á ios fieles con 
la miel de su doctrina, T con el agujón taladra de 
parte & parte álos herejes. 
L i s reliquias de este glorioso Santo f eroa sacadas 
de sa ciudad por causa da los bárbaros, y llevadas 
)rim ¡ro & C.rdeña, y después por Latprando, rey de 
os loi gobardos, á Pavía, en donde se custodian con 
singular veneración. 
FIESTAS EL M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
as x\ v en la4 demás iglesias las de co^tnmbra. 
£1 25 del oorriente, en el Segrario de la Catedral 
se Juraron amor eterno ante el altarla Srta. D? Cris' 
tina López y D. José Burós. Fueron padrinos su her 
mana la Srta. D? Juana López y el hermano del no 
vio D . Eugenio Bnrés. Los amigos de los contrayen 





H O N R A S F U N E B R E S , 
R. I . P. 
En 1A TUSñ¿na de hoy, á las ocho, 
se celebraran en la ig esia del Raal 
Colegio de Baléo, eolomnes honras 
fánebres en eufraglo del alma del que 
en vida fuó 
D. Ramo a de Alsate y Arambmu, 
FALLECIDO EN ESTA. CAPITAL. 
Como el finado era Vice-presidente 
de la A80( Uciín de B nefioeocia Vas-
co-Navarra, eí Excmo. Sr. Presidente 
de 1» mísm», D Antonio C. Telleria, 
Invita á nombre de el'a á t idos los 
asociados, comprovincianos y axigos, 
para tan cnjtiano acto, encareciendo 
BU asistencia. 
Habana 28 de agosto de 1888. 
Cn l -?8 
' H i D E N i>i£ L A PLAZU 
D K L D I A 27 D E AGOSTO DK 
BCUVIOIO PARA MI. DIA 28 
J»ft> do ói i . —ifil E. S. Coronel dnl 1er Batallón de 
Artillería Voluntario^ n Antonio C. Te lería. 
Viaiu da !Io«pital.~Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Médico para los BatSoH.—El de la Sublnspecolón de 
Infantería y Caballería, D . José Tolezano. 
OaoitaniM Ganerai y Puiitf», 1er Batallón de A r -
tillería Volantarlo*. 
Hosplta1, JaiHUí,—Bon. Ingenieros de Ejército. 
KaterUd* la R»In«L.—•Ariillnm <t* KiAratt». 
Ayudanta de guardia en «i Gobierno MilUat.-
EJ 8 / de U P ía :» , I ) . Iñraixtisco Sobredo. 
Imaginan* e;i ideto. - 9 I " •»* la táUiaft, D . Eduar-
do Kodríguez 
K« copia.—JS. O-rooel Sarjí^ut-i Kftfor, Juan JSmo 
Salas. 
SR. D . A L F R E D O F B R E Z CARRILLO. 
Presente. 
Muy Sr. mío: Justo es hacer público lo que merece 
serlo; y como lo que voy á referirle es un caso que 
dándole Y . publicidad puede serle beneficioso porque 
así conocerá el piblioo los efectos de eu V I N O 
RECONSTITUYENTE, no tardo nn momento en 
molestar BU atención á fin de dar á usted las mas 
expresivas gracias por lo bien que hoy me eñcuen 
tro, debido al empleo de BU vino. Hace mucho tiem-
po que venía padeciendo de una debilidad general 
que me tenía muy molesto, al extremo de que no po-
día escribir porque se me iba la vista: he tomado todos 
los reconstituyentes que la ciencia aconseja y con 
ninguno llegué á obtener resultado satisfactorio; pero 
hace nn mes me indicó un médico anreo mió que to-
mase el V I N O EECONSTITU VENTE D E PEREZ 
C A R R I L L O , y hoy después de tomarlo con constan 
ola me encuentro completamente restablecido. Apro 
vecho esta oportunida i para ofrecerme da V. como su 
ateuto v S. S. Q B S. M.—O Carlos B . Navarro. 
Sjc Virtudes 106. Cn 1306 4-26 
B A R A T I L L O 
PUERTA BE TIERRA 
vendidos 
$50 .000 
aproximación á los 
000 P̂SOF, suscrito. 
E 6 I D 0 N . 1 , ESQUINA A H U R A I L A 
H O C A . 
10850 3-25a 3 26d 
MADRID 
27 de agosto de 1888. 
I H H ü D I i L C Z O I T . 





0 7 6 4 9 
1 7 6 4 9 
2 7 6 4 9 
3 7 6 4 9 
0 7 6 4 8 aproxim, 
7 6 5 0 
1 7 6 4 8 
1 7 6 5 0 
2 7 6 4 8 
2 7 6 5 0 
3 7 6 4 8 
3 7 6 5 0 
Sos todos los n ú m e r o s 
cuyas terminaciones 
seanon 6 4 9 2 0 0 0 
4os terminados en 4 9 3 0 0 
Sos terminados en 9 1 6 0 
Se pagan en S a n Haíae l n. 1, 
frente á J . V a l l é s . 
Miguel Miuriedaa, 
fv i307 l-24a 2-28d 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
5 0 0 0 
50OO 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
LOTIRIA D i l A M B M 
Sorteo n. 12?7 
R E G A L O S 
por sistema de irradiación. 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
6,452 8 billetes enteros. 
452 2 billetes enteros. 
52 1 billete entero. 
Loa tenedores de dichos número*, pueden pasar á 
reoojer los obsequios en billetes de lotería para el si-
guiente torteo. 
NOTA.—Para tener derecho á los regalos os nece-
sario que los billetes sean comprados en esta casa, San 
Rafael n. 1, frente & J. Vallés. 
Miguel Mnriedas. 
Cn IV 98 2-25a 2-26d 
Notable curac ión de H I D R O C E L E 
sin vaciar el l íquido. 
Habiendo leido varios comunicados en e t̂e DIARIO 
dando las gracias al Dr. D . Ramón Gi rga tU por otros 
tantos Individuos curados de hidr«cele por un prece-
dimiento muy sencillo por tan ilustrado «speoialisU, 
ránolví curarme uno voluminoso que vf nía sufriendo 
hace algunos afioi y que no me hubiese operado nun-
ca por el método antiguo por t«mor á la gangrena, 
después de lo que v i en un amigo mió, á qu'en por 
poco le cuesta la vida U tal operación: animado digo, 
por dichos comnnic&dos, consuUé al nombrado doctor 
j p*ra uiet't&r á los que se encuentren en Un desa-
gradable si uaoión en qut j o me hallaba, pabllcola 
presente para decir, que en menos de mea y medio he 
quedado completurneuto libre de tan engarro) a enfer-
medad, por lo que nunca me cantaré de ensalzar como 
sa mereoe los conooim'entoa y destreza, asi como el 
agradable trato «leí Dr Girganta —Seigio Gonzálet. 
Agoik, 21 delgas. 10328 4-2S 
MANUEL ORRO. 
GALIAN O 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Qa 
llano 59.—Telégrafos, Orro-Habana.—Telé-
fono 1108.—Sucnreal San Fernando n. 66, 
Ciecfaegus, á cargo de Miguel Lama. 
Eata casa servirá con la mayor pontoali-
dttd coantss órdenes so le dirijan de bllle 
tos de Loteila para todos los sorteos del 
hfip; remitiendo telegramas y Lista OÜolalft 
cuantos lo soliciten 
L O U I S I A N A . 
Paga los premios y terminales en el acto 
y los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
En el sorteo celebrado hoy 27 de Agosto, 
por el siecema de irradiación, han sido a-















Los terminados en 649,. 
Los terminados eu 49.. 
Y los terminados en 9--
Dos aproximaciones OB-
ra el primer premio de 7500 
pesetas cada una 
Ocho para Ira cuatro se 
gQndO8de 5000 40000 
El etgaleut-á sorteo qrie«9 ha de oaiebrar 
el día 7 íi« Setiembre, consta de 16,000 b l 
lletos a 100 pesetas, divididos en décimos 
& 10 pesetas; oremlo mayor 250̂ 00 pepitas. 




á su justo precio. 
SALUD 3 
Vende todo el año billetes 
MADRID, AGOSTO 27. 
IRBADIACIO?* 
SOCIEDAD 
Montañesa de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo de koy 
de la Junta Directiva, se convoca á los Sres. socios 
para la Junta general extraordinaria que deberá cele-
brarse el dia 2 de setiembre próximo, a las doce de la 
mañana, en los salones del Casino Español, con el ob-
jeto de dar cuenta de las gestiones practicadas sobre 
el asunto concerniente á la Patrona de la Beneficen-
cia; de resolver tocante á todo lo que se relacione con 
diobo asunto; y de determinar, por último, cumplien-
do asi jo dispuesto en el artículo 4? de la Ley de Aso-
ciaciones, la aplicación que haya de darse á loa fondos 
de la Sociedad, en el caso de la disolución de la mis-
ma. Habana agosto 25 de 1888.—El Secretario, Juan 
A.iív ,Tga. C n l 3 l 0 6-27a 6 281 
Aquel gran remedio externo, el Jabón de Azufre de 
Gleen, remuévelas erupciones cutáneas seguramente 
y sin riesgo abriendo los poros cuyas obstrucciones es-
tán la causa de las dificultades. Pruébelo y V. tam-
bién lo ha de endosar. 
Sombras hermosas del color negro 6 moreno se pro-


































































C t H E M I p 
de Maestros Sastres Cortadores. 
La Directiva de etto Gremio ha acordado convocar 
á Junta general extraordinaria á los Sres. asociados 
para el día 28 del corriente, á las ocho y media de la 
noche, en los salones del Círculo da Trabajadores, 
Dragones 39, á fin de hacer la reforma al Begiamento 
con motivo de la Ley de asociación. 
Dada la urgencia del caso se suplica la puntual asis-
tencia, advirtiendo que se celebrará dicha Junta, cual-
quiera que sea el número de los asociados que asistan. 
Habana, 26 de agosto de 1888.—Bl Secretario, H i -
lario AnguXo. 10817 a-27a l-28d 
Lotería de Madrid. 
Paga los premios el dia del sorteo 
L A B O L S A , OBISPO N. 21 
V t nden billetes de lotería al costo, encargándose del 
envío 4 cualquier parte de la Isla ó del extranjero, 
prévlo anticipo da fondos-
Lista de los números premiadas en el sorteo verifi-










































Se pagan en el acto por SALMONTE Y 
DOPAZO, Obispo 21. 
£1 siguiente sorteo se verificará el 7 de setiembre, 
consta de 16,009 billetes á 100 pesetas, divididos en 
décimos álO pesetas; distribuyéndose 1.168,000 pese 
tas entre 800 premios. 
Sorteo evtraordinario del 11 de setiembre, $300.000 
ICO.000, 60.000. 
Se pagan los premios por 
Salmonte y Dopazo. 
10868 la-27 ld-28 
Aviso á las casas de Salud, Hospi-
tales y Trenes de Lavado 
Legítima legía "Fénix" 
¡Q-ran rebaja de precios! 
¡A 25 cts. btes paquete de medio kilo! 
Depósito principal Farmacia "San Julián," Mura~ 
Ha 99. De venta en todas las boticas, droguerías y bo-
¡Caidado con las imitaciones! 
¡¡Gran economía de tiempo, trabajo y dinero!! 
10753 4d-25 4a-2.5 
LA FLOR CASTELLANA. 
GRAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
OBISPO N. 84. 
Los duefio» de eite nuevo establecimiento tienen 
el guata de ofrecer al público los vinos Navarro, Eio-
;o, Toro, Vnlladolid (Flor castellana)j Valdepe-
ñas todos estas vinos importados directamente es una 
garantía para los consumidores, además por su agra-
dable gusto y por ser puros sin aloe bol agregado. 
Se vende en cvarterolas. garrafones y cajas de 2 i } 
botellas. 
También tenemes generosos de les principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 84. 
Nota —Los gimfone» y cajas se llevsn á domicilio. 
1037» 26 17Ag 
$ 100 ,000 
P R E M I O M A Y O R 
N 6 4 5 2 
Vendido por el Administrador 
Don J o s é Ma Q-. Sa las 
16. 
D R . 1 A , F R A U , 
MEDICO-CIRUJANO.—Especialista en las en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas y estomaca-
les, por el método Dosimétrico, que tantos lauros tiene 
ganados en todos los países civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
10276 16-15A 
Dr. Q-álvez Gtuilleaa, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas do 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 





Consultas de 7 & 9 de la mañana, 
28-2A 





Ha vuelto á encargarse del despacho de sus nego-
cios. 
SAN NICOLAS 38. 
Horas de consnltas: 
C—1252 
de 12 á 3. 
27-15Ag 
E l Br, A. Jover 
Médico-Director de la Quinta del Rey. 
Ha trasladado su domicilio á Obispo 75, 
en donde fe ofreoa á sus amigos y clientes. 
Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Teietono nó 10 
9221 83-22 jbtiu 
Prado 79, A. entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operacionea de 9 A 4 Qn 1163 27-2A 
Dr. F. Oarbonell y R r w 
HOMEOPATA D E FABIS. 
Ha trasladado em domicilio a M A L O J A 19, primera 
cuadra. Consultas de once y mediu á una. 
9514 U-28 27d-29Ji 
QUEMADOR DE DAGAZO VERDE. 
PBIVILEMI0 DE ME. SAMUEL F I S K E . 
< E l primer ejemplar de esta útilísima Invención está funcionando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkina y C*, en la Jurlsdición da Cienfuegoa, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarlos que antéale eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son inneoeaarlaa, porque el bagazo pasa directa 
mente del conductor al quemador. Ademáa, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlne loa hacendados do esta Isla únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C1168 A 1—Ag 
I Q E QU1BEB U N A F A M I L I A D E A D U L T O S 
I ^solamente que ocupe uno fi dos cuartos (gratis) ett 
los baüoB do mar LOS CAMPOS ELISEOS. 
10824 * j K ; 
CjOCINEEA: BE NECESITA UNA PARA oot-íta familia, ha do toner quien responda de su con-
ducta, sueldo 17 pesos billetes. Neptuno 158, casa de 
préstamos. 10826 4-28 
H U N Y A D I J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
AVISO. 
C i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s c o n o c i d a s d e A n d r e a s S a x l e k n e r , B t i d a 
P e s t , ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l m a n a n t i a l H z m y a d i J á n o s , l e o b l i g a n 
á p r e v e n i r a l p ú b l i c o á fin d e q u e n o se d e j e s o r p r e n d e r c o n 
F A L S I F I C A C I O N E S d e d i c h a A g u a , P a r a a s e g u r a r s e d e l a 
g e n u i n a , b a s t a r á c o n e x a m i n a r l a s b o t e l l a s c u y a s e t i q u e t a s l l e v a n 
e l n o m b r e d e A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D 
L O N D O N . 
Se vende en casa de su importador 
- E X I J A S E LA CONTRASEÑA CON DIA-
MANTE ROJO, 
Cuba m . 
Cn 920 




de las Islas da Cuba y Puerto-Rico, 
fundado por el Dr . D . VICBHTB LDTS F E R R B B , 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z Albert ini . 
y D. Enr ique Forio. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á do>, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi 
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna £ todas las ho 
ras. Cn U77 1-Ag 
Mme. Marie P. Iiajouane, 
COMADBONA-FAOULTATIVA.. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapfa, 
10684 5-23 
DR. LEOPOLDO E E R R I E L , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación y estudio á Eeido n? 
10602 27-22 a? 
20. 
PUADO .115 
Honorarios , x ü u y m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más (me otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, nTque lo más barato 
es lo más económico.—Horas, da las 8 á las 4. 
O n. 1269 27 22A 
DOCTOR L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejuelos. 
10557 12 á 2. Sol 74. 27-21ag 
Francisco de P. Barroso 
ABOGADO 
De 12 á 3, Mercaderes 11.—Domicilio, Cerro 602. 
10092 S7-10Eg 
E L I S E O G r l B E & G A 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo su estudio en la casa número 
85 de la calle de la Habana, Horas de consulta de 12 
á 2. 10275 27-15 ag 
IGNACIO ROJAS 
DIRECTOR D E L COLEGIO DB 
C i r u j a n o s - D e n t i s t a s 
Extracción p j r la COCAINA 
Consultas: 
Lamparilla 74, altos. 
10372 
ltas y operaciones, de 8 á 5. 
' íti 
27-17A 




CASA DE PRESTAMOS 
E L D E S E N G A Ñ O 
A c o s t a 4 3 . 
Hace 8»ber á las personas que tergan prendas en 
eata caía y hayan cumplido seis meses las de oro y tres 
'as da ropa, que transourtido el término de ocho días 
no las hubiese rescatado ó refrendado se procederá 
cu venta. 
Ea la misma existen tres magníficos pianos proce-
dentes de empoBo que se dan por la mitad de su valor. 
10814 9-23 
AVISO. 
LA MINA DE 
Gasa de contratación y préstamos 
10, B E B N A Z A lO. 
Se suplica á todas las personas que teu-
í^u prendas empeñadas coyos contratos 
itén vencidos, pasen á rescatarlas 6 pro 
rrcg^rlas en el término de qninoe olas, pues 
en csso contrario se precederá á su venta 
Hay en la misma nn hermoso surtido de 
prenderla de oro y brillantes, relojes de loe 
mejores fabricantes, que por sur procedeu 
tes de empeño ee dan por la mitad de su 
valor. 
H * baña agosto 17 de 1888 
Genaro Juárez. 
IOÍM 9 18 
P fi O F B B X O » r B B 
Dr. Alberto Arteaga, 
Médico-Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en partos y eiiftfrmedftdes de 
m jeres —ConsuSta^ de 12 á I. 
V I L L E G r A S N" 90. 
10«48 IR 23 ap 
ÜIGÜEL A\m M k t m i , 
P R O C U R A D O R . 
Sa haca oarsro también de asistir á juicios de des-
haucio ea los juzgados Maiuipsles luciendo todos 
los suplementos. 
De 8 de la mañana á 5 do ia tarde en el Odosfio de 
Abogues—Mercaderes 2. 0«07 13 264. 
DR. R. RODRIGUEZ V I I M H I L , 
Abogado de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes de la Habana. 
Amargura 15, alt(s de J. Arenas y Gp. 
Consultas de 11 á 3 de la tarde. 
10580 10 22 
ftn^dalnpe González de Pastorlnô  
COMADRONA-FACULTATIVA. 
REAL 
Colegio de Belén. 
Comenzarán Iss chases en e>te establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar en é los Internos 
el 9. 10831 15-2TA 
Colegio de 1? j 2? Enseñanza de primera clase 
dirigido por el Ldo. 
D . M A N U E L N Ü Ñ E Z Y N Ü Ñ E Z 
Calle 7, esquina á 4, Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? Enseñanza. 10267 16 Uacr 
Félix Vander Gucht. 
Profesor de violíu, piano y solfeo. 
10377 
BQZDO N? 2, B . 
11-J 7 
Sa despachan cantinas á domicilio, 
á módicos precios, con aseo y puntualidad. Infor-
maran calle de Paula número 33. 
10816 4-28 
DESEAN C O L O C A B 8 E DOS JOVENES íran-ceses que acaban do llegar de Caracas, en el rama 
de panadería, conocen bien el nuevo sistema de elabo-
rar el pan mejor y más económico que el actual: Infor* 
marán en la fonda de la Paloma. 
10794 4-26 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN PENIN-» sular de orlado de mano: tiene las mejores reoo-i 
mendaclones de su conducta. Oficios n. 21 dan razón» 
10778 4-26 
SE SOLICITA 
nna orlada de mano de doce & catorce afioa de edad* 
Callo de San Miguel número 183. 
10801 4-23 
ÜN J O V E N DESEA COLOCARSE B I E N SEA de dependiente en nna casa de comercio, 6 bien 
para llevar los libros de nn establecimiento; tiene re-
Í;ular letra, posee buena contabilidad y teneduría de ibros por partida doble: tiene personas que lo garan-» 
ticen. Fa factoría. 88, darán razón. 
10787 8-36 
AVISO.—JOSE D I A Z LOPEZ, R E C I E N L L B ~ gado & la Habana el 23 del presente, se ofrece 4 
los dueños de ingenios y talleres como oaldereterty 
hojalatero, fundidor y tornero. En la fonda La Palo« 
ma informarán. 10796 4-26 
A r J N O I O S DI LOS ISTÁD08-ÜNID0I. 
VIAJEE0S 
MANTAS DE VIAJE 
BUFANDAS D E SEDA Y LANA 
TRAJES INTERIORES.—(Camiseta, cal 
zoncillo y medias.) 
Artículos de necesidad y utilidad para 
viajero. 
Trajes de casimir doblê  propios para 
climas fríos. 
(Se hacen en 36 horas) 
B L K T O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
C1277 8d-23 8a-23 
D I C C I O N A R I O 
Inglóa-Español y vlce-versa, con la pronunciación fi-
gurada en ambas lenguas, 2 tomos en 4? $5. Id . La t i -
no Español, 1 t imo $2. Id- d é l a lergua Castellana 
por la Academia, 1 tomo $3. Salud 23, libreií J . 
10893 4-28 
EL OLIMPO.—GKAN A L M A C E N D E M D S I -ca.—Piezas de música á 2 reales. Métodos de Es-
lava, Le Oarpentier, Lomoine, Viguerre, etc , etc., á 
$4 uno. Gula manos $6. Pianos de alquiler con de-
recho á la propiedad. Se afinan y componen á precios 
módicos. Cuba 47. 10838 4-38 
D B S . A . V E O - A , 
antigua onsa que fué de Baró. Establecida hace 20 
años,—Los únicos bragueros do gran resultado y mu-
cha comodidad. Son los de paletilla» de goma blandas, 
de esta casa, que está muy recomendada por los mó-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconociml entos 
de seboras y niflo» están á cargo de la inteligente Sra. 
de Vega. 
3 1 J 6 - O B I S P O - 3 1 ) . í . H A B A N A . 
10'97 io_v2 
POESIAS 
de Ueredia, 2 tomos $3 Id. de Milán éa, 1 tomo ma-
yor $4. Id . de Fornaris. 1 tomo $2. Id . de Luaces, 1 
tomo $3. Id . Espronceda 1 tomo (2, otro ejemplar $1. 
Parnaso Colombiano, 2 tomos (6. Id . Mendive, 1 to-
mo $2-50. Colección completa con más de 130 come-
dias de D . Pedro Calderón de la Birca, empastadas 
12$ E l Libro de Oradores per Timón, 1 tomo grueso 
"~ Precios B i t Salnd n.-aS^Uhr»»**. • - " 
10892 4-28 
ÜNA PROFBHORA INGLESA (DW L O N -dres) con título da dases á domicilio de idiomas 
(que eueeña á hablar en poco tiempo) májicfl solfeo 
los ramos de instrucción en español, dibujo y borda-
dos, Predos módicos. Dirijirae de la mafiara y por la 
noche de 7 á 9, ó dejar las señas callo de la Ueítia 68. 
COLEGIO VILLERGA8 
D E 1? Y 2? ENSEÑANZA, 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVIN10IAL 
DIBECTOBA: 
JULIA. M. VILLERGIAS. 
Compostela n° 109, esquina á Muralla. 
Este colegio de señoritas reanudará sns (¿lases el 
lunes 3 de septiembre próximo. 
Se admiten alumnas internas, medio pendonistas y 
extern «B. 
Sa facilita el reglamento del colegio á quien lo «o-
iioite, j se remite gratis á cualquier punto de la ISIA. 
1080S _ _ _ _ _ I - 2 S 
SAN ELIAS 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza y C/imeroial 
P a r a pupilos y externos 
San N i c o l á s 5 2 . 
J O S E E L I A S T O R R E S . 
lO^? 8 26 
LAS SIETE PARTIDAS, 3 TOMOS 10 PESOS. La novísima recopilación de las lejos de Enpafla, 
5 tomos $10. 
10797 4-26 
LA MATANCERA 
P E L E T E R I A , ZAPATERIA Y DEPOSITO DB CURTIDO» 
a i J A N A J A Y . 
D. Juan Larralde. duofio de la tenería B L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberle comprado á 
O. Francisco del Pino Bosa, este antiguo y acredita-
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
' sus favorecedores buen trato, superioridad de clase 
calidad eu loa ef«nto« w ni«v}.t»M . , i • -r<i 
anima el firme propósito de que nadie se vaya sin 
«nmorar. !. >1 B8-7JI 
OBISPO 88, L I B R E R I A FABRICA DE 
Malte-Br m i 
Geografía universal, 3 tomos fi l io láminas y mapas 
%Vt. L« Santa Biblia, por el padre Solo, 6 tomos lá-
mina $12 E l año cristiano, 12 tomos $12, Historia de 
las perseonoiones política» y religlonas, 6 tomos folio 
láminas. $25. Ruis de León, inventario de la lergua 
castellana, 1 tomo. Cassard, Manual de Masone'í*2 
tomos $S. Librei í i La Cniversidad O'Reilly 61, cerca 
de Agnaoato. 10418 4-26 
L I N D A S N O T E L A S . 
El Conde Monte-Cristo 2 ts; María la h i j i de mi 
jornaloro 2 ts. $6; La Marquesa de Bi l la Pior 2 1s. $6 
El V .lacio da los Ciímenes 2 ts, $<*; E l Juu í ) Errante 
3 ts. $6; Los Misterios de París 3 ts. $6; Los Misera-
bles, por Víctor Hngo, 5 ts. $5; E l Baroncito de Fo-
blas 2 ts $S; La esclava de su deber 2 ts, $4; Las o-
bras de Misericordia 3 ts. $3; Los tribunales secretos 
.2 tomos $P; Vistor Hago, La Esmeralda; Napoleón el 
pequefio. Prec'os en billetes. Librería La Universi-
dad, O-Reilly 61 cerca de Aguacate, 
108in 4-26 
por mayor y menor, de todas clases, colores y for-
mas. Siempre al eco de la moda. 
Nadio puede vender tan barato como yo 
Esta fabrica tiene doce años do establecida. E l sis-
tema de esta casa será siempre el vender más barato 
qua nadio. 
Además de lo muy barato que vendo, devuelvo el 
dinero con billetes del REEMBOLSO. El sombrero 
que vendo no cuesta nada. 
Boadulla, es bon Noy. 
Boadolla no engalla á ningú. 
AMISTAD 49. H A B A N A . 
101SO 15-12A 
VOLNEF. LAS RUINAS D E P A L M I T A U N tomo $2; V. Hago, Historia de un crimen. 2 ts. $3 
I'eon Dnmont, Teoiía científica do la sensibilidad, el 
placer y el dolor, 11. $3; Abendr^th, Origen del hom-
bre segú i la teoría desoonsional, 11. $2 50; Pelletan, 
La madre, 11. $2. Librería Monte 61. 
1C763 4 25 
H i'J, B E K T 8 f B > C E K : PRINCIPIOS D E fcO-oiolog'a, 2 tomoi S7. Kant: Crítica de la razón 
ara, 1 lomo $2-E0 K '.nt: Crítica del Juicio, 2 tomos 
jM-50 K i n i : Crític* de la raz^n práctica, 1 tomo $2. 
Precios t u billetes. Librería, Monte número 61 
10765 4-35 
r T N A PROFESORA D E E X P E R I ENCIA SE 
v J ofrece pira clases de primera y segur nda ensefian-
za, taquigrufí», idiomas, música y laborf s. Ls miema 
profesora solicita ana familia decente 3 de moralidad 
con quien vivir, cambiando clanes por. 'gastos. Se cam-
bian referencias. Dirigirse por esor.'it#t á M. H . , Re-
daoción de este periódico. Í0V37 *-25 
A. C A R R I C A B U a t ü . 
Injílófl, Francés, Aritmética, T.eneduvía de Libros. 
EQ8efian»a garantizada A doraioiVio, Academia de 
seBoras $4 25 Idem de caballen » $5-80. Acosta «9, 
10;4,H 4-25 
Idioma i /kglés. 
Enseñanza fácil y ráp.da p*)r el gtoteraa particular 
del profesor F, Herrera ^ACOSTÁ 39 
10757 15-25ag 
A LOS PADRES D E KAMIIIA 
Se les ofrece para dar; ô asr a partloulareB un joven 
que posee dos títuios ujaiverr,liarlos, al mismo tlemp » 
prepara por un métodí>«flpei 3iai 4 ios matrionlados en 
la eosefiarza libre en tas ir lealtades de Derecho y Fi-
losofía y Let'as. 
Dfmás mformes An<ír é» Peeo, Obrapía frente al 
número 6. lO'O? 4-24 
COLEtílO "ROMASANTA" 
P A R A NIÍÍ-Ja.s T S E Ñ O R I T A 
SA'STA CLARA 21 
BAJO LA DIRBCCIO' tí DB LAS PROFESORAS TITULARES 
Dos a Matilde Sdrra 
Y SU HIJA 
la S e ñ o r ita E m i l i a Romasanta 
Sus clasea d i ensefianzA elemental, superior y de 
adoro», oontinr iarán desdfl 19 de septiembre —Santa 
Clara n ú m e m ' a l 10700 10 21 
Barati'lo número 4, esquina á Justiz ( a l f . 1. 
rreo: Apartado número 600. ' '" 
28-26 ag 
-co-
tí r. Francisco ^iral t 
ESPECIALISTA EN LAS B H F ^ M B D A D E B ^ 0TÍ>O, 
Consultas de 12 á %• 
10816 -Obrapía número 93 10-26 
Jearg© Albertini 
h-i trasladado •domicllio á Campanai.i0 44 Mqulna 
4 Vltt.iia«m. ÍS u i u ?-Aír 
K A . GARGANTA, 
J ^ . M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Bs-
f tieolalidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas, 
Gn 1170 1-Ajr 
* £ . C H H I B T I B , 
PROFESOR D E INGLES. 
S» ofrece al público y directores de colegios para la 
^ e f i a n z » de este idioma. Habana número 136. 
ftP* i 89-'28Jl 
VtONSIEUR A L F R E D BOISSIÉ 
de la pr ensa de Paria, autor de varias obras literarias 
y de enseCanza, profesor de francés.—Quliano 180. 
7 0449 9 18 
A v i s o , 
La. escuela Municipal de niños de los barrios de 
OuMlaiMpe y Dragones, ss ha trasladado á la calle de 
la Salud n. 41 y reanuda l«s clases el dia 26 del pre 
senté age-ít^ 10812 l -2 la 6-22d 
Terminales en 9 í 
i<00 
150 
Se pagan todos per 
Manuel Gutiérrez, ^.alud n. 2. 
í>femi10019 260,000 
Idem* 125,000 















Salud n. 9» 
fo-S? gd-28 
DR. TABOADELA. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se ha trasladado á Compostela 80 inmediato á Mu-
ralla. 10731 4-24 
DR. ESPADA. 
REINA N. 3 . 
Bl Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas afecciones e la piel. 
8 ¡ u n 
Consultas de 2 á 4. 
Escuelas Fías de Gaanabacoa. 
(JOLEQIO D B 1? T 2? BN8EÍÍANÑA T DB ESTUDIOS DB 
APMOACION CON VALIDEZ ACADEMICA. 
Los alumnos internos deberán regresar al Colegio 
oa el día 11 de septiembre por la noche. 
PaJea el ingreso en el Colegio, además de la partida 
dle bsu'tiamo, es inditpeneable la de vacuna. 
10rt77 16-23 
"SAN FERNANDO" 
Colegio de« 1? y 2? Enseñanzas para señoritas.—In-
c. «rporado al Instituto Provincial. 
GaUada de U Reina n. 24, entre Rayo y San Nicolás 
D i i "ectora. fundadora-propietaria, 
Da E l . Isa Fosada de Morales 
VKOFESOBASUPERIOR 
Este institnt 9 reanudará sus clases el dia 3 de sep 
tlembre. 
E l edificio qu e ocupa, reúne todas las condiciones 
que reclama la higiene para esta clase de estableci-
mientos, como f wn: amplios y frescos dormitorios, ba-
ños, duchas, gím nasio, refectorio, extensos patios, y 
espaMosas aulas, «sí como los aparatos más modernos 
parala enseñanz V t*nto elemental y superior como li 
2*, & cuyo efecto cuenta con gabinete de Física y Qoí 
mica para las alui unas de 5o año 
Las asignaturas da icglés, gimnasio y bordados de 
todas clases, son g yatis para las señoritas educas das 
de este plantel. , . . 
Se admiten inte; »M» medio internas, tercio Inter-
nas y externas. 
Se f r u t a n prosi laotos y reglMBWtos. -a 
m m i Ü l l i i 
COMPILACION LEGISLATIVA 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
VIGENTE'EN LA ISLA DB CUBA 
P O R A N S E L M O A L A R C I A . 
La obra consta de cuantas disposiciones oficiales 
han sido publicadas y extán vigentes, por »1 Gobierno 
General, Rectorado, GobierLO» Clvile*, Municipios, 
Juntas de Instrucción Pública Provini i iltts y Locales 
todo lo que so^re Gobierno y Administración en 
Primera Enseñanza se lia dictado por dichos centros. 
La obra consta de 420 páginas, encuaderuada á la 
holandesa 
$2-50 oro el ejemplar. 
MU H A L L A NUMERO 61—HABANA. 
107^6 8-35 
MAC AULA Y. ESTUDIOS BIOGRAFICOS históricos, políticos y literurlos, 4 tomos $8 Pd 
lleun: Derechox del h^mura, 1 tomo $2. Castetar: La 
Rabia contemporánea. 1 como $2-^0 Castelar: ('artas 
sobrt) Política Europea, 2 tomos ?3 Monte fil, L i -
brería. 10761 4-25 
A 8ECCHI .—EL SOL, 2 TOMOS 4 PESOS. «Lsmar t in : Civi .liad ores y Conqulítadores, 2 
toraot $3-F0 Homero: Ls. Iliada. 3 ts. $4. V: Hago: 
Guillermo Sh k«epeare. 1 t. %\ Lord Btron, Don 
Juan (poem,) 2 ts. «3 Mchelct. El Paoblo, 1 t. $3. 
Montii fil. librería. 107«4 4 25 
TIBEKGHIEN 
La Enseñanza obligatoria 1 t $1 50; T'ueba, De 
Flor eu Flor, 1 1 $9; V Hago, La Piedad Suprema; 
Parid y el P^pa, 1 t $1-25; Miohelet. E l Sac erdote, 
La MÜ:ery la Fami ia, 1 t $1 50; Fagoaga, La Igle-
sia y el Estado, 1 t $ 50. Monte 61, librería Nota.— 
Todas las obras que anuncia esti casa están en un es-
tado como nuevas. 107*0 4-55 
ME L L A D O . DICCIONARIO D E ARTES Y manufacturas, de agricultura, de minas, descrip-
ción de todos los procedimientos fabriles é industria-
les, 4 tomos 20 p«»os billetes. Monte 61 libre*U, Ha-
bana 107fi6 4-25 
Alejandro Hnmboldt 
Cosmos. Ensayo de nna descripción física del mun-
do, 4 tomos 12 pesos B. Librería, Monte 61. 
10762 4-25 
DE TODO 
Camisas, camisetas, calzón 
cilios, medias (de algodón, de 
oían, crudas, de color, de seda, 
blancas, á rayas, á cuadros, 
bordadas) Corbatas-nudos, la-
zos, chalinas, pañuelos de olán 
y seda é infinidad de artículos 
para caballero. 
Todo de la más alta 
novedad y á precios mó 
dicos. 
Los precios marcados 
en cada artículo. 
E L N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
Nueva Reforma de Gorsets 
CINTUBA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
tiendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES 
NOTA. — Se hacen corsés y f^jas 
para hombre. SOL 64. 
10875 8-28 
E l General Salamanca. 
Pruébense los excelentes clgarroa de la 
nueva marca de este simpático nombre; á 
una esmerada elaboración reúnen la gran 
ventaja de que en en confección solo se em-
plea legítimo tabaco de Vuelta Abajo. 
De venta en los principales depóflltos y 
en la fábrica, 
SAN RAFAEL 93. 
On 1294 I3d 25 
G R M F A B B I C 1 E S P E C I A L 
de bragueros, aparato» ortopódíoos y 
fajas de todas clases. 
sn 
D I S T K I B m i D I U S K n i l U H . 
Lotería del Bstado de Lonisiana* 
incorporad» en 1868, por U Legislatura para loai 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso roto popular, ra franqmlela fornui 
parte da la presento Constituoiés del lutado, adop~ 
tada en diciembre de 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinario! 
se celebran semi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cadS 
uno do los diez meses restantes del alio, y tienen lu-
Íar en público, en la Academia de Música, en N m r a trloans. 
Certificamos loa ahajo í l r m a n U t , oue (a/OHMMtfM 
««permsídny dirección, te hacen todos Zot|>rcparo-
tivospara los ¡Sorteos mensuales y «emi-anualet de Ut 
Loter ía del Estado de Louislana: que en persona 
presenciamos la celebración d t dichos sorteo» y giif 
iodos se efectúan con honradeu, equidad y buena / t 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de e$té 
certificado con nuestras firmas €H faetímilt , en lo -
do* sus anuncios. 
C m n i t í H t U s , 
Los que suscriben, Banque ro» de Nueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Lousiana que no i 
sean presentado». 




Calzoncillos blancos de 
[lilo. 
Calzoncillos de entré 
de hiío de color. 
Calzoncillos blancos de 
ülo, con peto de piqué 
Calzoncillos blancos de 
ülo, con peto de entré 
de color. 
A $ 2-50 B. B. 
Confección superior y géne-
ros garantizados. 
Se puede elegir entre 3 , 0 0 0 
calzoncillos. 
E L N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
R. M. W A L M S L E Y , 
NATIONAL BANK. 
F I E R R E L A N A Ü X , 
BANK. 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W OBLHAMB NA», 
BANK. 
O A R L K O H N , F R E S . UNION NAT'L BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nuera Orleans, 
el martes 11 de septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno.—Medio* 
$10.-€uartos 85.—Décimos $2 . -
rierésimos $1. 
LISTA DB LOS PRUMIOI. 
1 F R E M I O D E . . . . g 8 0 0 . 0 0 0 . . . . , I 
1 F R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 60.000 
1 F R E M I O D E . . . . 25.000 











5 P U K M I O S D E . . . , 6.000. 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000. 
l O O P R E i M I O S D E . . . . 500. 
200 P R E M I O S D E . . . . 800. 
600 P R E M I O S D E . „ , 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de 9600. , $ 60.000 
100 premios de $800.... | 80.000 
100 premios de 9 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 20.000 
TU KM I NA L E S . 
999 premios de 9100, son. . 9 99.900 
999 premios de 9100, s o n . . . . . . . . 99.900 
8134 Premios, asoendonteift..............91.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó olubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y sefias deberán enviaría 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de sorvl» 
para la respuesta. — — — ^ M M ^ Ü I 
LI»* o m f m POSTALES- « i ros d« Rst»*-«.v«^-rai 
letras de cambio se enriarán en sobres ordinarios. K l 
dinero contante por el Expreso, siendo loe gastos po» 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A. D A U P H I N . 
JVow Orleans, L a . » 
bien A M . A. D A U P H I N . 
Washington, D. O. 
L a s cartas oortificadas se d ir ig l ráu 
A L N B W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Netr Orleans, L a . , 
D1MMT1?DH1],il1¡'1 Qno á presencia de los S m . ttüUUJljlí i m S ^ 6onoraÍesBefturogardy Bar-
S" ' se hacen los preparatiros y ae oelobran todos loe [írteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fe; que las probabilidades de ganar son todaa 
Iguales, y nadie puede saber qué número» ran A sall-
premlados. 
RECUÉRDESE ffi 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
LEANS, y quo los billetes están Armados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos do JustloU por oos-
llguienta. roí'J s-fo ion las imltaelouiis y «nu>ra«M* M J ' -
C 1270 8d-23 8a-23 
DESEA COL O'JARSE D N \ SEÑORA DE bue-na moralidad y oonductü, bien etju para manejar 
iflos 6 criada da mano: tiene personns que reipnndan 
de su conducta, Zalneta detrás del Angel, casilla del 
Ayuntamiento darán razón. 
10847 4-28 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN EN CASA (le« ea<e que dén buen trato, para la limpieza de 
unas ImhitsctoneH y costr 4 mano; bu de ser un matri-
m IUÍO solo ó aeflora sola, para anorapafiarla, que no 
baya n^Bos, y menos de $25 y roña limpia no se colo-
ca. Paulan 59 irgas 4-28 
DESEA COliOC iRSE ÜNA C R I A N U K R A D E color sana y robusta, cpn buena y hbandanto le 
lili •, á leche entera: tiene personts que garanticen su 
buena oonciuota: calzada del Carro n. 699 dan razón. 
1 8^2 4-28 
B E T U N D E B I X B Y . 
Kn cajaa de i a««. 
usura e l oalsstda 
«!o ostbctlleroai V)t 
« io(nM« i i o r t i l 
m u i . i . v I J K Í L 
1» II l i I IU B \ T *> 
IV B i i 11 O <i u o 
p r o d n o e i firiiiK 
Íironto, retiene «I iiHlre y e» el fínica 
que combina el 
pulimento ne^ro y 1 n preservación de la 
I>l*l. JLo asan lo» Mmpla botasi ftnteli" 
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
PE BIXBY 
Ra un betnn ifqnld* delgai* > 
do y e l á s t i c o |>n rn. restableceir 
el color v el tirlllo £ tedoe lor 
efeclus «le piel negro, mtm 
•KMfsiiliKl de cepillo. 
Todo i A t / / . \ b o DB2 SR.-
NOlt/V, <|ue ne liayn vuelto 
rojo f> Aspero con el uso, vnelp 
ve <i r ecobra r la suavidad 
o r i g i n a l y co lor negro. No 
•na nclta l a ropa, ni destruye 
l a piel. Para durabilidad, del 
UiHtra y s u a v i d a d que da a? 
m a t e r i a l , no l o iguala nlu-
irun o t ro su clase. 
" K L LUSTRBi K K . A l . " en, 
botollaN de pa tente de lllxby, J 
con corebo también «le pa-
tentot tán tí propóMiio,«lueiü 
au oonvenlenola y a««í«> se 
l i a r á n aparentes ni consumidor. DI" 
resolottee p a r a uñarlo, en el c a r t ó n en <|u« 
v a oni paquo ta t l a cada b«>tella. Ninguna 
seHora debe estar Sin e> " LtUSTRlQ ItKAJL" 
O K BIXBYo 
13nico« JP,nbic*oan.tíi#t 
RISE1 * 
J A B O N D E A Z U F R i 
SE OFRECE ÜN B U E N C R I A D O DK MANO muy Insellgente en su (ft ¡lo, tiene referencias de 
casas mvy respetables; darán razón Paula 100. 
10874 4 23 
SE SOLICITA 
una manejadora que traiga buenas referencias. Za-
laeta71 10859 3-27a 3 28d 
HCOCINERAI! 
Se necesita una sólo para condimentarle los al i -
menten í. un enfermo, como sealntoligente para algún 
platp ñuo se le dará buen sueldo, habrá de dormir en 
el acomodo: Aguacate 69. lOS^O 4-28 
Antii ds Uurlo 
D E 
DOBpUtl i i UltM'1-
A L 8 POR CIKNTO. 
Sa dan $25,000 con hipoteca de casas hasta en par-
tida de á 500 ó e« compran dos casas. Sal 77, tintore-
ría. 10813 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad para acompafiar un matrimonio ó una 
stTiora sola, y también hace la limpieza de unas ha-
bitaciones, sabiendo â ga de costura y bordados, te-
niendo personas que reepondan por su buena conduc-
ta; infirmarán Encobar 100. 10869 4 28 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A joven de color, teniendo buenos informes y perso-
nas que respondan pon su conducta; Obrapía 60 en-
tre Compostela y Aguacate impondrán. 
10877 4 28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de cocinera en una casa decente; es de to da 
confianza, aseada y tiene personas que Informen de 
su buen comportamiento: calle de la Amargura nú-
mero 58 dan razón. 10891 4-28 
SE NECESITA 
en Industria número 43, un orlado de mano, blanoo ó 
4-28 
de color, de diez á catorce años de edad 
10832 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y MUEBLES 
Se da dinero en grandes y pequefias partidas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragones 98 y San M i -
guel 139, pregunten por Lima. 
6 108Í2 6 r 5-28 
€fura radicalmerde las afecciones de toi 
piel, hermosea c í vafis, impide tf, 
remedia el retvmaHsnto y lo t/otai 
cicatriza las llaga» y rosodut ns de leí 
epider mis disuelve lo raspo ¡¿ ta mt 
preventivo conitra el cotittogito. 
Este remedio externo tan •íjficJia pun ttc 
erupciones, llagas y cuales d« ls. píni* w tjtjr 
solo haco desaparecer 
j L A S M A N C H A » D1E31Ü C i j T I f c í 
originadas por las impurezas locales de la sangK. 
y la obstrucción de los poros , sino que t.o.jKibícF 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel T R A N S P A R E N C I A S g!! ̂  V)« 
D A D ASOMBROSA, y COIBO quiera que es 
hermoseador saludable» «ventaja s. cualquier 
cosmético. 
l í o s m é d i c o s l o p o n d e r a n n n i o í í o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de EIII 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO PEN1NSU-lar da doce á catorce años, para el servicio de ma-
I no y que tenga quien dé buenos informes de sn con-ducta y honradez. Calle de Aoosta número 111, entre Curazao y Egido, en los altos informarán, 16853 * 
Í3c OBITTB^TOIS, Propietiarir-; 
S E S O L I C I T A 
u r h4>mbr« blanco p*r« alUniAr con un enfermero. 
T T ^ i • i m i o n . 83. 10*84 6 28 
B S 8 A C O L O C A K S B U N A B U B N A C O C I N E -
r» blAne*, pon iun la r , de medUn» ed»d, ueada j 
de todA eonfiAiua, Umto p&rm la HebAna eomo cu»i-
q i t e r puxto d * 1* IIIA: tima» perionju que la reeo-
im'tm&m: « a l i e 
E L PASAJB N U M E R O 9 
8e aolicita un cocinero que lepa bien t u obligMión 
r preeente referencias & latiaíacción, ae prefiere de co-
lor y el meldo ea de $20 btea meainalu. 
ICoU 5-23 
de la Habana número 10 dan raaón. 
i-28 
DE8KA COLOCABSK U N A C O C I N K B A PE-oi-anlar de mediana edad en cata de una corta fa-
mr ia . Somerueloa 45: tiene perionaa qae retpondan 
de «u conducta. tOS&l 7-21 
PA R A C O C I N A S P A R A U N A 8B5?ORA SOLA te tol ici ta una mujer blanca 6 de color te prf ñere 
l a que no tenga familia y duerma en el acomodo. Se 
cx- leque aea muy aseada j de bnenaa ccttumbret. 
Cuba nAmero U l . I L ^ l <-^S 
D~ B S K A C O L O C A R S B U N A MOREN'11A baena lavandera, formal j cumplida en tu trabajo, en 
en cata de una familia particular decente: tiene quien 
resoonda por ra conducta: calle de San Isidro n. 69 
dan r a t ó n . 10818 4-28 
Se desea colocar 
de criandera una joven de color de pooot diat de pari-
da. Pocito número 21, informarin. 
10563 7-27 
C O M P R A S . 
S E S O L I C I T A 
una criada para loe quehaceres de cata, cocina 7 para 
dormir en el acomodo, en una corta familia t in niños. 
I m j r m a r í n Pavona cnmero 9. 
10^37 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de color, de mediana edad, qae 
sepa cumplir 7 garantice aa conducís ; calzada de la 
Reina n . 111. & todaa horaa. 10884 4 28 
A l 9 p o r 100 a n n a l . 
200,COO te dan con hipoteca de caías en paitldat de $500 á $20,000, como quieran: ccorrir á Concordia 5; 
de 8 á 12 se habla con el interesado, avisos todo el día. 
10888 4-28 
!E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A 
le mediana edad para una n iña de des años 7 ayu-
dar á la costura 7 que ter _ i referencias. .Acruisr 94 
entre Obispo 7 O b r a p í a , B l Aguila 
10885 1 28 
DE S E A C O L O C A B S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, natural de Canarias, para criada de 
mano 6 manejadora, pues es n i i v cariñosa. Dan r&-
x¿n Villegas 78. 10833 4-28 
CA L L E D K R O M A Y N U M E R O 23 H A Y U N A regalar cocinera 7 lavandera, morena que detea 
encontrar una casa particular donde colocarse bien de 
sela á tela 6 dormir en el acomodo: tiene peraona que 
garanliee por su conducta. 
10856 4 28 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E M O -
JL^ralidad de orlada de mano ó para manejar un n i -
ñ o , en una casa decente: tiene personas qae la garan-
ticen Acostaing. 1Ú8G0 4-28 
r p í P R A C T I C A N T E D E F A R M A C I A Q U E 
* J lleve poco tiempo, para i r á trabajar á una botica 
del campo, ha de presentar buenas reoomendaclosea 
dan razón de 8 & 4 en la batte-n dq San José . Agular 
ejqulca á Lamparilla. 10 «58 4-28 
S E S O L I C I T A 
U a lavandera planchadora psninsalar que duerma en 
la oaaa, et de poca familia. Sonta Clara 37. 
10844 4-28 
Di N E B O : D I N K B Ü ! — SE D A E N T O D A S cantidades á módico interéa con hipoteca de ña-
cas urbanas en esta capital; tsmbién se hace cargo de 
cobrar Montepío Civ i l 7 Mi ' i tar , adelantando canti-
dades, y se hace cargo da arreglar intestado 7 tetta-
m c n t a i í i . D a más pormenores Dragones 29, de 7 á 12 
de la m a ñ a n a informarán. 10S29 8-28 
SE S O L I C I T A U N A C O C 1 N E B A D E M E D I A -na edad para corta familia 7 solamente para este 
oñcio, pudiendo dormir en su casa; ha da ser formal 7 
tener personas que den buenos infoimas de su honra-
dez 7 buena conducta: A costa 111 entra Curazao 7 
Egido. altos. 10854 4-28 
SE D E á E A C O L O U A B U N P A R D O B U E N cocinero en establecimiento ó casa particular: i n -
formarin Merced n. 102. 10851 4-28 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E B O , R E P O S -
\ J te;o 7 criado de mano, aseado 7 trabajador desea 
co!o3ur;e en una casa particular ó eitableclmiento: 
sabe cumplir con su obligación. Industria 161 esquina 
á Barca'00a dan razón. 
SE D E S E A C O M P B A B U N A CASA E N L A calzada de Jesús del Monta que su precio no pase 
de 1,400 á 1.500 petos B . En la calle da San Miguel 
n. 182 informarán. 10805 4 26 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotea ó por piezas, pagando bien, como temblón 
un planlno para una profesora para estudios, se pre-
fiere de Ple'yel: mueblería Reina n . 2 entre Amistad 7 
Aguila. 10754 4-25 
San Miguel 62 
Sa compran muebles en pequeñas 7 grandes p a r t í 
das. 10750 8-25 
CUEROS SALADOS. 
Se compran por partidas en el escritorio de H.enrj 
B . Hamel 7 C* Mercaderes n . 2. También se embar-
can por cuenta agena haciendo adelantos sobre las 
facturas. 10759 4-25 
UNA FAMILIA EXTRANJERA QUE VA A pone; casa desea comprar todo el mobiliario de 
una familia particular 7 un pianino, léanse juntos ó 
por piezas, pagándolos bien 7 prtfinando sean buenos 
impondrán Chacón 30. 10717 4 24 
SE COMPRAN 
colecciones de '•Boletines Oficiales" de las seis pro-
vincias de esta Isla, 7a desde 1879 ó 7a por semestres 
Muralla 64. 1070 3 8 21 
SE C O M P R A N CASAS C H I C A S Y G R A N D E S hasta la cantidad de $5C0 mi l oro ó se imponen en 
casas en partidas en 48 horas 7 te hacen los negocios 
sin más intervención que los Interesados: calle del A -
guila, L a Física, entre Reina 7 Estrella, no equivo-
carte, de 7 á 1. 10595 8-22 
SE COMPRAN LIBROS 
de tedas clases, métodos 7 papeles de mdsica, libros 
«n blanco 7 estuchas de matemáticas. L i b r e r i l L a 
Universidad 0'Reill7 61 entre Aguacate 7 Villegas 
10728 4-24 
XTBPTT72TO 4 1 . 
Se compran muebles, oro 7 plata vieja, pagándola 
mejor que nadie. 10633 8-22 
S E COMPRAN LIBROS 
en pequeñas v zrandet partidas y en cualquier idioma 
OBISPO se, LIBBBBIA 
10186 10-19 O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisicnistas para 
mandar á la Península 7 á Panamá , se compran tod 
alase de prendas de oro 7 plata antiguas, montadas 
son brillantes, esmeraldas 7 otras piedras ó sin mon 
tar, lo mismo que oro 7 plata vieja en grandes 7 pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 





toda clase de libros, estuche] de oirujía 7 motemáti 
cas. Calzada del Monte 61, librería L a Física. 
10592 10 21 
10852 4 28 
DESEA COLOCABSE UNA MORENA DE med'ana edad de costurera, de seis á seis, ea de 
buenas coí tumbre*. Luz 81 darán razón. 
10835 4-28 
Se solicita 
una ctiada para cocinar 7 servir á una señora sola. San 
Miguel 28 10880 4-28 
YTNA JOVEN DK MORALIDAD DESEA CO-
\ J locarse de criada de mano. Calle de Egido n ú -
mtro 89. 10879 4-?8 
f ^ v O S JOVENES R E C I E N L L E G A D O S DE L A 
u^ f Pecínsula desean colocarse de dependientes de 
.fonda ó r e« t au i a ; t 6 criados de mano: darán 
1 az m San Pedr > 12 K803 4-28 
Criandera. 
S 3 of.ece una señora peninsular con buena y abun-
dauto leche para criar a lech* entera: tiere pertonas 
cna garanticen su moralidad. P e ñ a Pobre 17. 
10822 4-26 
1~\Ki»KA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
J^Tsular de portero ó criado de mano, ó cualquiera 
otra cosa análoga tiene personas que acrediten su hue-
ñ i conducta. Impondrán Monte 5 á todas horas, el 
portero. 10809 4-26 ORADO 30, ALTOS. SE NECESITA UNAMU-
chacha blanca ó de color, de 12 á 14 años para 
ayudar en los quehaceres de casa; se le dará lo que 
su proceder amerite, ba de tener quien responda por 
ella. 10791 4-26 
TTVESEA COLOCARSE DE P O R T E R O ó b i t n 
X - r criado de mano un hombre de mediana edad muy 
formal 7 honrado 7 sobre todo trabajador. Informa-
rán Gallano y Neptuno, café de Aires d'a Miña Terra 
10810 4-26 
N J O V E N P E N I N S U L A R DB 24 A Ñ O S DE 
ediid solicita colocación de criado de mano: tiene 
RAMON P. CUERVO 
importador de joyería y relojería 
T E N I E N T E R E Y 13 ALTOS. 
Compra en todaa cantidades O R O 
P I J . I T J I vieja y también CVÍ KJBI* , pa 
gando ios más aitos precios. 9729 53-2A 
PE R D I D A D E U N A C 1 R T E R A : E L D O M I N go 26 de agosto se ha extraviado por Aguacate, A 
margura, Villegas, Lamparilla, B.rnaza, Egido, aire 
dadores del Catino, Parque Central, Prado, Trccade-
ro, San Lázaro, camiuo detrás del Hospital Reina 
Mercedes hatta el Vedado, calle de la Línea 7 carre-
tera de tal pueblo, ó acaeo en los baños Campos E l í -
seos, una cartera conteniendo algún dinero, una c é -
dula 7 varios papeles. A l que la presenta en Muralla 
54, se le darán las gracias y ofrecerán $25 billetes. 
Ademán del dinero que tiene 1 J cartera. 
10815 3-28 
S O M E R U E L O S N U M E R O 1 
Se alquila asta casa con sala, comedor, tres cuartos, 
espaciosa cocina, agua da Vento v axotoa: la llave en 
al café dala ai quina é informan da su alquiler Monte 
número2 A . 10795 4-96 
Se alquila la bonita r fresca easa Prado número 41: tiene seis hermosos cuartos 7 dos pepueños, pisos 
de mármol, agua 7 es de moderna construcción. Re-
fugio n. 6, entre Prado v Morro, está la llave é Infor-
marán. '10784 4-26 
Se alquilan 
dos accesorias: una que hace esquina, juntas ó separa-
das. L u t n. 75, esquina á Curazao, en la bodega, dan 
ra tón. 10789 4-28 
Se alquilan 
á hombrea solos, cuartos altos con alumbrado 7 servi-
cio, gimnasio 7 baños; entrada á todaa horas. Com-
postela número 113, entre Sol 7 Muralla. 
107gr. 4-26 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos se alquila una habitación 7 si gustan pueden co-
mer en la misma. Empedrado 33, Inmediato á la plaza 
de San Juan da Dios. 10803 4-26 
Se alquila la hermosa caca Lealtad n. 97: es propia para personas de gusto: su precio es tres onzas tres 
cuartos oro. L a llave 7 demás informes, San Rafael 
número 7. "2? I ta l ia ." 10773 4-25 
Se alquila una habitación muy fresca á hombre solo, en la calle de Obrapía núm. 57, entre Compostela 
7 Aguacate: es completamente Independiente, tiene 
agua é inodoro: en el alto informarán. 
10772 4-25 
$38-25 E N ORO 
se alquila la casa número 136 de la calle de San M i -
guel, esquina á Escobar: la llave en el 97 de la misma 
calle, 7 las condiciones en Villegas n . 115. 
C 1290 4-95 
Se alquila en S50 billetes ó cinco doblones oro la casa calle da las Virtudes 167, entre OsrvaMO 7 
Balascoaín, compuesta de sala, saleta, dos cuartos 7 
cocina con capacidad para otro cuarto, tiene agua 
7 para su ajusta 7 arreglo en la misma calle 130. 
10771 4-25 
Se alquila 
baratísima la casa San Miguel 260, de nueva cons-
trucción, 4 cuartos btjos, salón alto, de esquina, de 
azotea, agua; la llave é impondrán Condes de Ibañes 
núm 1. 10775 4-25 
Se alquila Neptuno 32, casi esquina á Industria, con dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 6 cuartos, 2 
más para criados (altos) baño, caballeriza, buen patio, 
espaciosa cocina, sgua abundante 7 cas. La llave en-
frente, peletería La Gran Duquesa. Informarán Lam-
parilla 98. 10752 4-95 
Habitaciones á la br sa en la moderna y elegante casa Znlueta 36, can 7 s'n comida, propias para 
familias y caballeros solos: precios módicos. 
ÍÜÍ88 9-19 
1 • ( ) j n M S e alquilan: la casa de alto calle de Amar-
H O t i v 1, ^ , . 3 número 47, esquina á Compostela, y 
la casa de Inquisidor número 48. Informarán de su 
ajuste 7 condiciones en la calla da San Ignacio n. 16, 
(entresuelos.) 104K9 9-19 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas v bajas, con asistencia, en familia. 
Obrapía 65. 10389 16-17 ag 
Se alquila 
un espacioso 7 ventilado local propio para almacén ó 
depósito de cualquier clase de mercancías, en los ba-
jos de la casa Cuba 67, entre Teniente-Rey y Mura 
l ia , donde informarán. C—1233 1 6 - l l A g 
Primara cuadra de la calzada del Monte, en una es paciosa 7 ventilada casa de corta familia, se a l -
quilan muy baratas dos hermosas habitaciones enlo-
sadas do mármol á matrimonio ó caballeros: dan ra-
zón, Suarez 32. 10654 5 93 





Blandas, solubles en diez minutos, combaten ron más actividad 7 en manos tiempo qae las preparado-
1 de copaibi. sándalo 7 trementina, las G O N O B K K A 8 (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
a sean, los F L U J O S 7 CATARROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
;ptos ni diarreas, bastando muy pcco$ diat pitra conseguir un excelente reiultado aon en los casos más re 
des.—Frasco de 100 cápsulas $2 BtB De vtnta J. Sarr í—Lobé y C?—A. Castells—Ictica San Pablo. 
Fábr ica y depósito al por major y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 3t. 
1C811 20 2GA 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últivos vaporea procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
v España . 
S E M I L L A S D E H I E R B A GUINEA 
y cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y aoab&das de 
cosechar en los paises j a citados. 
Se venden por mayor 7 menor. Precios equitativos. 
J . S a g a r m i n a g a , sucesor de Pedregal . 
O B I S P O 66, HABANA. 
107C9 26 25Ag 
T I H O R E C O N S T I T U Y E N T E 
al Lado fosfato de cal, con quina y gliceriua, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa. Raquit ismo, C a q u e x i a p a l ú d i -
ca. F i e b r e s intermitentes, Convalescenc ias de todas l a s enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a . Diabetes sacar ina , E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. £u una palabra, en todas las enfermedades qae esté 
indicado an plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas la s boticas acreditadas. 
Cn 1183 
Pídase Vino Beconstituyente de Pérex Carrillo. 
l - A g 
AL PUBLICO. 
Las máquinas de coser N E W H O M E d N U E V A D E L H O G A R , son 
las mejores que hasta la facha se han fabricado de doble pespunte; pues su-
peran en todo á cuantas se oonooen en S E N C I L L E Z , DURACIÓN, SEGURIDAD,. 
SOLIDEZ Y B E L L E Z A . 
Su manejo es tan sencillo, que una niña de corta edad puede coser en ella 
con toda facilidad 
Sin embargo del ALTO ORADO D E E X C E L E N C I A á que ha ¡lega lo la N E W 
H O M E , los precios & que se vende no son más elevados que los que piden 
en otras partes por máquinas inferiores. 
W I L L C O X & GIBBS A U T O M A T I C A S —Estas máquinas de cade-
neta 7 silenciosas son las únicas en su clase que dan resultados muy satis-
factorios á los camiseros j modistas. 
Además de estas dos principales máquinas de que somos únicos agentes 
en esta Isla, recibimos directamente las americanas números 1 y 7. Singer Naumann, Sirgar Opel, Newe 
National, Sájenla Regia, Polytjpe, New Home oscilante y Nowa para zapaterías. 
Artículos d© fantasía y toda clase de accesorios de m á q u i -
nas de coser. 
112, O'Reilly 112. JOSE SOPEÑA Y Ultima cuadra. 
1020-5 10-12 
AVÍSO I M P O R T A N T E 
Ea la antigua casa de hiéspedes " E l Comercio" 
Obrapía 67 ecqalna á Aguacate, punto céntrico de los 
teatros, paseos y comercio, se alquilan msgníñcas y 
ventiladas habitaciones con asistencia ó sin ella, á 
precios módicos y vista á la calle 10655 5-23 
Se alquila la casa de bajo y altos, muy fresca con buen comedor, sala, cinco cuartos y el da baño, 
cocina, lugar necees rio, con azotea y dos cuartos en 
ella y servida con a^ua de Vente, propia para esta-
blecimiento, comerciact» 6 Consulado y famiMa. Cuna 
6, sombrerería la Lealtad la llave. 
10*57 6-23 
PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alquila la accesoria de la caUe de Sin Ignacio 
esquina a Amargura, con agua de Vento, muy barata 
y habitaoidn interior. Informarán en la barbería. 
10672 5 g8 
Se alqaila la casa núm. 88 de la caUe de lot Acge'e?, compuesta do íala. comídor, i cuartos altos, 3 ba-
jos, sgua de Vet.to y demás comodidades necesarias 
para dos familias. Informaráu Cuba n. 50 La lla^e 
en la bodega. 10652 S -23 
Se alquila 
la casa Compostela 33' de 2 ventanas, tala, comedor, 
4 cuartos, gran patio, eip closa cocina y gss. La llave 
ó inforaarán á !a otra puerta n ; 35. Su duefio L a m -
parilla n. 96 10676 5-23 
p E K D I D A — E L V I E R N E S 24 A L M E D I O D I A . 
L en el tren de Guanabacoaá Regla, ee extraviaron 
unos autes; pueden devolter-e en (Jcmpostela 74, H a 
baña, 6 en Concepción 18, Gnanabacoa: se gratift 
cará. 10871 6-28 
ü 
SE S U P L I C A A L C ü C H E f t O Q U E A Y E R D O -mingo, llevó una familia del Paradero de Villanue-
va á Monte n. 74, devuelva una maletita que se dejó 
olvidada en el coche. Será gratificado. 
10841 4-28 
con su obligación: dirigirse Bernaza L a 2? Mina, cara 
d* préí tamo», entre Obispo y Obrapía. 
107H3 l-25a 3-261 
y T N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O Y A S E A -
1^; do, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: calle ce la Muralla n. 84, almacén de víve-
res y pasada informarán. 10746 4-25 
SE S O L I C I T A 
un muchacho como de quince años, y una mujer que 
sepa coser á máquina y lave un dia á la stmana. H a -
bar a número 123, fonda, informarán. 
10744 4-25 
T T p í A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J y traba] ador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: calle de Saárez n. 34 imnondrán. 
10776 • 4-25 
M A N E J A D O R A . 
P t u a un niño, se solicita en la calle de Villegas nú 
mero 76. altos. 10?74 4-25 
P^ERDTDA^Ü^PERRCTWSBWTLWW!?1 negro y una perra de la mUma clase, atigrada con 
manchas blancas, se ha extraviado, se gratificará á la 
persona que los entregue en la casa calie de Cuba if>, 
10720 4-24 
SE ALQUILA 
en casa de familia decente una habitación en $18 b i -
lletes, á señoras ó matrimonios sin niños Manrique 
B. (9. 10673 5-23 
Atención. Sa alquila la bonita, fresca y cómoda casa Gallano 40 (inmediata á la ig'esia de Monse-
rrate*,) se da en proporción, llave é informes Concor-
dia 44, esquina á Manrique 
10662 5 23 
Casa de huéspedes 
Egido *¿ A , frente á Ursulinas. 
Se alquilan frescas habitacianea altas y bajas, cen 
asistencia ó sin ella. También ce elquilan Ies bajos 
compuesto] de sala y de tres hermosos y amp1 ios cuar-
tos. Se ex'gsn y dan referencias. 
10693 7-»4 
D E S E A C O L O C A B S E 
uusi señora de moralidad para am% de llaves ó acom 
pañ >r á una señora y el repaso de ropa, ó bien pasan 
ta <-e n i colegio: tiene buenss referencias. Empedra 
do n. 33 darán razón. 10738 4-25 
SE SOLICITA 
una morena para la limpieza y criada de mano San 
Isidro n. 82. 10735 4-25 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O una finca de tres csballeiías da huecos terrenos de 
labor. H a b r á de tener buena c-isa de vivienda, agua 
da fértil, y fácil j rápida comuDioación con la capital 
Dirigirse por correo á J . Qntiérref, Estrella n. 201. 
10734 4 25 
SE SOLICITA 
un maestro herrero ú hojalatero que quiera hacerse 
cargo de un aprendiz de doce años, que se da escritu-
rado. Informarán Picota número 9. 
10730 4 25 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color para el servicio de dos pene ñas, para la ce-
cina mandados y limpieza; que duerma eu el acomodo 
y tenga quien responda de su conducta. Suárez n, 74 
10733 4-25 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y •sjcosturerá de máquina, sedeaba que duerma en e 
acomodo v que traiga buena referencia. Egido 16, es 
quina á J e i ú s M a i í i . 10747 4-25 
Aguiar 1 5 
Se necesitan constantemente criados y criadas 
blancos y de color para el servicio doméstico. 
10758 4 25 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -nlnsular de mediana edad para el servicio de ms 
no de una corta familia ó manejar un niño chiquito 
tiene personas que la garanticen: calle de San José 9 
darán ra tón . 10768 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano que pueda cumplir bien la oolo-
oaciór,: O'Reilly 96, de 2 á 5 tarde. 
Cn 1293 4-25 
L A PROTECTORA. 
Necesito 2 serenos para un ingenio, 2 criados blan 
eos. uno joven de 16 afies, una criada de color, una 
criada de mediana edad blanca y loa dueños de casa 
pidan lo que necesiten. Compostela 65. 
10770 4-25 
D ü S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A con «u cria: Ancha del Norte 140. 10743 4-25 
SE SOLICITA 
una manejadora para el Vedado que tenga buenas re-
farerebs Informarán San Ignacio n. 17 
10756 4-25 
SE SOLICITA 
una señora ó señorita ó bien persona de color, que se-
pa bordar bien y que quiera pasar á un pueblo de cam-
po por poco ó por mucho tiempo. Dirigirse Cristina 
Diez: Alfonso X I I . 10167 16 11 ag 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de Ju l i án Fernández Vi l l a , natural 
de Eapsñ-i, provincia de Santander, valle de I g t ñ a , 
pueblo Rio Valdeiguña. En el año de 1882 residía 
en la le la de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota.—Se suplica á la prensa la reproducción de 
este aviso. C. . l?42 27-14Ag 
SE S O L I C I T A 
una criandera á leche entera sin 1% cria. Amistad 34. 
10574 5-23 
G E R V A S I O I O S . 
Desean colocarse dos morenitas, una para criada de 
mano, qae es de regular edad, y otra para coser ó 
mangar; menos de $20 no se colocan, tienen qui^n las 
recomiende. 10680 5 ?3 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A manejar niños á acompañar á alguna señora 6 fa-
milia bien sea an esta eludid ó en el campo. í t u r m a -
rán Argetes 30. 10€79 5-23 
SE S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, pero que sea aseada; 
Informarán Obrapía 15, altea. 10678 5-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad de«ea colocarse en una casa decente para 
servir á la mano y ayudar á coser, tiene quien ros pon 
da da su conducta y'moralidad, entiende bien el ofl-
olo. Informarán Picota 60. 10666 6-23 
C R I A N D E R A , 
Se soliofts una blanca 6 de co'.or y de cuatro á seis 
meses de parida. Concordia 28. 
106B5 5 23 
DESEA C O L O C A R S E U N U O M b U E D £ M £ -diana odad de portaro, serano patticolar ó dt loa 
quehaceres de un hombre solo: tiene perdón s que res-
pondan por él y DO tiene ineoiiV oriente en ir si •.'•ampo 
inforcn*rái en la fonda de los Voluntarios. 
1066< 5 23 
ÜN A J O V E N F O R A S T E R A , H O N R A D A Y D E mora id»d desea colocaría de criada de mano ó de 
manejtdorn: tiene paraooas qae respondan de su con-
(loots: 1 r a tón calle de Neptuno o. 7, tbi tor-r ía . 
l O f f l £ -33 
1 n ñ f i ñ 
Se alquila la casa Paula 29, con sala, comedor, cua-tro cuartos, etc. La llave muy cerca, donde cioe el 
papel. Informarán 2? Viña, Neptuno esquina á Cam-
panario. 10863 4 2* 
PA R A U N BUFETE—se alquila una espaciosa y elegante sala con piso de mirmol y decentemente 
amueblada y dos espaciosos y ventilados cuartos a l -
tos propios para escritorios ó matrimonios, en casa de 
fimilla decente: Obrapía €5 entre Aguacate y Com-
postela. If890 4-28 
a A N G A . 
Se alquila may barata para establecimiento la bien 
situada casa Galiano 57; hablen con el dueño Merca-
deres 53, Gimba y C» lO^Sl 4-28 
SB alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calla, en Nrp'uno n . 176 esqzina á 
Gervasio informarán café bajos de la misma casa 
10873 4-28 
SE ALQUILA 
la casa coltada del Cerro n. 524, con sala, comedor, 5 
cuartos y cocina, en el piso principal; 3 caartoi bajea, 
caballeriza y 2 grandes salones alt^?: la llave rstá al 
lado é informarán en la misma calzada mi? ero 7á5 
10866 8 28 
E N B L V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda ca a callo 7? núme-
ro 135: úene sais, comedor, tres cuartos, baño y de-
más ar-exiiladee: u-formarán en la misma, y en la Ha-
bana, en Virtudes n. 39. 108^9 10 28 
A C A B A D A D E P I N T A R 
se alquila la cisa Industria número 35. Ea la misma 
darán razón de nueve á diez de la mañana. 
1C8Í0 4-28 
SE ALQUILA 
un cuarto alto may claro, fresco y ventilado, propio 
para matrimonfo ú hombres soles 'Beruaz» n 68. 
10836 4-28 
SE ALQUILAN 
los nltos calle de la Habana n. 248, compuestas de sa-
la, 3 cuartas, comedor, cocina, cañerí» para gas, azo-
tea corrida y entrada independiente. 
10S87 4-28 
S E ALQUILA 
una sala y aposento, piso de mármol, fresca y hermo-
sa, jautas ó separada, con asistencia 6 sin ella. Amar-
gura 63. 10883 4-28 
Se alquila un cuarto grande al f jndo de la casa con su cocina al lado, en 20 pesos billetes en la calle de 
Gervano66, á persona que no tenga niños y que haya 
quiea la recomiende. 10862 4-28 
Se alqaila la cómoda y fresca casa Aguila n. 11, con sala, comedor, tres cuartos bajos y tres altos, agua, 
etc , etc. Su precio $30 en oro: la llave en la bodega 
de la esquina y su dueño 2? Italia San Rafael y A -
mistad. 10867 4 28 
Se alquilan los frascos y ventilados altos (entresue-los) de la casa Gloria n. 2 esquina á Cienfuegos con 
agua y acabados de pintar,en 30 pe JOS oro mensuales. 
Informarán en los bsjoa carnicería. 
10798 7-26 
Se slqui'a en módico precio ó se vende, la hermosa y ventilada casa, calle Vieja n, 4 Marianao. In fo r -
marán eu el n. « de la misma calle, bodega, su datSo, 
Manrique 129, Habana. 1^815 4-23 
¡ O J O ! 
P R A D O 89 P R A D O 89 
En esta céntrica casa se alqaila en el piso principal, 
dos habitaciones con piso de mármol 7 vista á la calle. 
10777 4-26 
A caballeros solos en casa de familia decente y tranquila se alquilan tres habitaciones juntas ó 
separadas con balcón á la ralle, muy frescas, entrada 
á todas horas, y con la limpieza, precios módicos. 
Amargara 87, e«quina á V d h g i s piso principal. 
1C803 4-26 
VIRTUDES 10 
Habiendo c mbiado de daeño se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con vistas á la calle, con mue-
bles ó sin ellos, con esmerada asistencia á caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos, á precias módicos; á dos 
cuadras del parque Central, y también se despachan 
cantinas 10^20 4-26 
O B R A P I A 68, ALTOS, 
sa alquila uu cuarto hermoso con vista á la calle, i n -
ií-peiidiente y oíio en el estre*uelo, tienen gas, agua, 
entrada á todas horas: impondrán siempre que se de-
see en los mismos altos. 10821 4-26 
S E ALQUILA 
con mesa y toda asistencia una ó dos hibitsc'ones en 
casa particular á una ó dos peraonas de garantía. 
P / a d o l l o 10814 4-?6 
S E A L Q U I L A N 
lo i msgiífi joa aires calle de Zulueta 73, entre Monte 
y Drsgone*: la la^e esiá en Mema 2. en coyo punto 
y MnraUa 14 'nformsrdn 10812 4 28 
HA B U A C I O N E S A M U E B L A D A S —Se alqui-lan muy fres .-asy ves tiladas á 2B y 30 billetes. 
0.r&B suelo da m i i m u l coa *Uia á la ig'é ia del Cristo 
a 18 peso» oro con ssi't^n-'ia y entrada á tod&i horas. 
Lamo ' f ' a 6J esquiua á Villegas. 
10799 4-36 
Q e alqu'la la casa calle da la Marina n. 8, en Jesús )3del Monte, haciendo esquiua el terreno que ocupa, 
con la calzada de Concha; y compuesta de 5 cuartos 
seguidos, un salón en frente, dos cuartos para criado?, 
uu gran colgadizo, baño, cochera, caballeriza y seis 
solares cercados. Tiene agua de Vento. Informarán 
S« alquila en precio módico la casa n. 16 calle de Pañapobre, con sala, comedor con persiana, tres 
cuartos, pozo fértil, cocina y domás accesorios, es muy 
seoa y fresca: la llave está en el almacén esquina á 
Habana é informarán en Bernazx 26, de 11 á 3, y en 
Campanario 63 de mañana y tarde. 
10^4 6 - 2 
Sa alquila la hermosa cesa con viviendas á ios dos la-dos, con gran patio y todo cercado de maniposte-
ría, y que se encuentra en el número 15 de la calzada 
de Puentes Grandes. Impondrán en la misma, y des-
pués délas tres de la tarde, en Compostela número 58. 
10630 11 22 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . | 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser que RJ 
lleve el sello da la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E PERSIA—ROB rS 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A fS 
CON G L I C E R I N A , do que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. 
Cn 1173 l - A g ffi 
¡¡ORAN ENSANCHE!! 
E N" 
G A L I A N O 9 7 . 
SE ALQUILA 
la paita alta de la casa n. 88 de la calle de Riela es-
quina á la del Cristo: la llavo et tá en los bajos, sede-
ría E l Carret -1, y su dueña calla de San Andrés n. 12, 
Marianao. 10628 9 23 
Se alquilan las casas Rosa 11 y 13 en el barrio del Tulipán, frescas, secas y ventiladas, á cinco minu-
tos do la Habana por el ferrocarril de Marianao. I m -
pondrán en Rcsa 13 ó Mercaderes 22, bajos. 
10616 9-22 
SE A L Q U I L A la gran casa de hierrs conocida por Capellanes, situada en la calzada de la Infanta, 
propia para ftbrloa de fóiforoa ó licores ó para café y 
salón de bal es. l u f o m a r á n Mercaderes 2, escritorio 
da H . B. Hamel y C^ 10S21 9-21 
Se arrienda la finca titulada los Pinos, con buenas fábricas, arboleda y aguada, compuesta de tres ca-
balleiías por unirse á ella dos estancias da una caba-
llería, ó tambiéa ambas separadas: est4 situada en el 
puente de Manía Pérez pasándole por sos terrenos la 
calzada que va de Guauabacoa á la Habana: impon-
drán en el taller de maderas situado eu la calle de San 
J e t é esquina á Lucen». Habana ó en Guanabacoa, 
Palo Blanco F5 1 0536 9 21 
de Fincas y EstaWecimientos, 
E N $ 2 . 0 0 0 O R O 
se vende una casa en el barrio de Colón, sin interven-
ción de cerredoree. Camqmari^ u. 71, informarán 
por la mañana hasta las diez y de cinco de la tarde en 
adelante. 108í)l 4-28 
Q E V E N D E N 14 CASAS D E 2 V E N T A N A S , 18 
O d e 1 ventana, 4 casas regias, 12 caritas, 8 catas de 
esquina con establecimiento, 3 c&sas en el Vedado, 6 
fincas de campo, 3 casas de vecindad, bodegas, 5 ca-
fés, 3 fondas, 2 cafetines, 4 boteces, 1 panadería, una 
casa de empeño, 1 hacienda. 1 casa de baños. San Jo-
«•é n. 48- 10779 4-26 
A v i s o impoTtante para e l que quiera 
establecerse. 
Se venda en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecimiento de víveres y otros giros, bien 
surtido y de inmejcrables condiciones, por estar BU 
duefío enfermo y no poder asistirlo: psra más infor-
mes dirieirse áOorapía 2, almacén do vivares 
9790 6 26 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor la cindadela ticsilada el Comandanta, calle 
de la Vigía n. 2 y la cesa de la calle de ZeqaíirA n ú -
mero 83 libre do todo gravámen: Riela núm. 13 darán 
razón. 10741 8-25 
Permuta 6 cambio de propiedades 
Sa permutan ó cambian naas propiedades ó fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción y buen estado de consetvac'.ón, 
con facilidades ó proporción económica para mejorar 
sus condiciones, por otras propiedades de valor aná-
logo que radiquen en la Per-Ínsula: calle del Obispo 
n. 137, tienda de ropa, informarán 
9862 15-7A 
S E V E N D E 
por marchar su dueño á la Penínsu 'a en la cuarta par-
te de su valor una casa quinta, situada en el pueblo 
del Cal&bazar, Fundación n . 27, lugar sano, con tres 
y cuerto solar-s de terreno, baño, cochera, jardines, 
muchos árboles frutales del paí) , Europa y Asia, y 
cuantas comodidades pueda desear und larga familia, 
cercada de manipostería y pises de ñorimbó suevos, 
recientemente reedificada También se vende el mue-
blaje y un masnífíco piano nuevo de Erard. Informa-
rán Neptuno 183, Habana 10729 15 25A 
Q E V E N D E U N A F O N D A B U E N A Y A C R E -
^ d i t a d a , en buen punto y coa buenas comodidades, 
garantizando de ICO pesos para airiba de cajón y psra 
más pormenores info?miráa en esta redacc ón 
1C576 8 21 
£ « E V E N D E O C A M B I A f O R OASA.S UN PO-
i o t ' e r o compuesto de 25 oaballwíjs de tierra redimi-
A», diez de ellas de monte, 20 000 piés de plátanos; 
100 cabezas de ganado vacuno, caballar y Unsr: i n -
formarán Mercaderes 16, D. Enrique Eanjirez. 
10101 1717ag 
Se venden 
dos casas eu muy buen punto junto» ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 5S. No intervienen co-
rredores, 9948 27 7 ag 
S E V E N D E 
un caballo negro andaluz, muy tiro, noble y sin resa-
bios. Ancha del Norte número 155. 
10675 lO-'S 
OJO. 
Vendo ó alquilo una burra ra: ien parida. Habana y 
Sol 41, altos 10583 8-21 
m m 
Q E V E N D E ÜNA D U Q U E S A , UN C A B A L L O 
lOamericano, unn limonera, ropa de cochero, et ca-
ló ra te de arreos, á¿ &. todo nuevo y mny elegante: 
Amarp'ira B4, d e l • de la maíUda á 6 deU tard . 
10876 4-29 
Terminadas ya las grandes reformas introducidas en este 
establecimiento, los dueños del mismo tienen el mayor gusto en 
ofrecerlo de nuevo al distinguido pueblo de Cuba, agradecidos á 
la constante protección que les viene dispensando. 
CÜBA^CATALÜÑA uo ha omitido gastos. H a 
ensanchado su local que ostenta espacioso, elegante y surtido cual 
lo merecen sus favorecedores y el título qae lleva. 
CUBA»CATALUÑA se interesa por seguir la co-
rriente del si^lo, presentando diariamente grandes novedades en 
REPOSTERIA, d o M T O i á , k A M l L L Ü W V cuanto concierna al 
giro. Tiene personal y servicio suficiente para atender á cualquier 
convite á precios sumamente módicos. 
CTJBA"CATAIJUNA ^a llenado sus departamentos 
con víveres frescos recibidos de exprofeso para este aconteci-
miento. Champagnes, licores, cervezas, etc., etc., todo de inme-
jorable calidad. 
CUBA-CATALUNA garantiza todos los vinos que 
expende, y ruega al público se fije en las clases que anotamos á 
continuación, las cuales además de ser de reconocido mérito se 
detallan en esta casa á precios que no ofrecen competencia. 
Vino tinto cata lán viejo, 
Aíella. . , . 
Píera . . . . 
Pladellorens. 
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CUBA-CATALUÑA importa acreditados vinos 
generosos de Málaga, de Jerez y Sitjes, todos de superior clase 
y exquisito sabor. 
L a fama de su café va cada dia en aumento debido á su gra-
no escogido y delicada preparación. Se vende á 70 cts. libra. 
Una visita á CÜBA"CATALUNA donde se aten-
derá con la mayor atención y demostrará cuanto llevamos dicho. 
CUBA m m 97. 
Cn 1288 2 2 4 a 2 - 2 G 1 
S E V E N D E 
un hetmoio cairo de 4 rueda', piO;.io para cigarres 6 
vender efeítos por la calle; es juay ligero y ae da muy 
«n proporción, tiene BUS arrece, fe&u Miguel 173. i n -
formal áu. 3 08Í8 8 28 
SE V E N D E U N F A E T O N DJ5 USO, U L T I M A moda, de cuatro asient o en may buen ei txdo y un 
mllord remontado j vestido do nuevo. San Rafael en-
tre Bela'co í i y Lacena, tren de ecchea 
1071Ü 6-S5 
ÜNA M A G N I F I C A D L Q Ü E S A NUÍÍ.VA. 3 duquesas da medio neo. 
2 faetonCB P . í i c ipe Alb?rto. 
Un faetón de fuelle corrido muy elegai te 
2 coupét, uno de dos y otro da cuatro ueiotitoa. 
Un aabriolet con a íedUoo juro 6 perso la i . 
Un ñlburf con aneoí) en 6 oazis ore. 
Un miíotd remontado de nuevo. 
Se admiten cambio" por otros carroajos. Sa u i 17. 
10751 6-25 
Se vendas 
muy barato uu milord de quinto rnuells con sus arreos; 
se puede ver en la calle de U Picota n. 51; su duefio 
Jesu» Mana 122. 10667 9-23 
Se vende 
un faetón y un vis-á-via, y un tronco de arreos de 
platina. A todas horas, Sau Rafael número 34. 
;0'40 8 21 
E L M Ü C J L B E CTOE. 
C ¿ S ^ D E PRESTAMOS. 
A m a r g u r a esquina á Vi l l egas . 
Realiz-. á j rauio de ganga un hermoso surtido de 
'ojería * relojería: gran surtido de muebles al alcan-
co de todas las fo.'tanar; un juguetero como uo hay 
otro en la llabnna con cinco lunes y diez marmoles, 
y uu millón de otros artícu los, todo barato: h ly me-
sAÍ de madera pora fondas y ciféi . 
1087 •( 4-28 
S E V E N D E 
un billar do primeia, de buenas condiciones, y los en-
seres da un café; todo nuovo Informarán Arambnro 
número 28, entre Neptuno y San Miguel. 
l f 835 *-28 
S E V E N D E 
un p iü t iao en buen estado y sumamente barat<>, por 
no necesitarse; Paula 71. 10881 *-28 
O JO POR N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E N tre» máquinas de oossr de poco uso. Una Singer 
refórma la, otra Americana y otra Favorita de fami 
lia, en perfecto estado de inmejorable puntada, á 17 
Ítesos cada una y juntas en 45 pesos bileUc. Corra-es 32. C671 5-23 
COSTURERAS: iQmetéis máquinas para • oaer. buenas y baratas? En la raíz d i del Monte n 16 
tu'.re Aguila y Angeles encoctrer-ia do Singer y 
Amerirana, i efuimadas y otras miroas desde doce á 
veinte pesos billetes oadü una, corrientes y aviadas 
ocn lo más cejesatio, todas cosfn bien. 
K 670 5 23 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A . V E N D E U N hermoso jaego de sala doble óvalo, un meguífico 
pianino de Pleyol, un escaiar&te de p- llsundro de es-
pejo y peinador de i.Um. una cau'.a de bronce de co-
rona, dos Id. de hierro, j a i g > de comedor, escaparates, 
vajilla • friaUleifa, todo bara.dimo. Amistad 118. 
10716 4-24 
ESTO RE Q U E M A . 
» docenís dq sillas de Viena, escaparatee da espejos, 
un famoso pianino de Gibó , sano y casi nuavo, un 
bufete ministro, de nogal, uu lavabo c m depósito, un 
canastillero de palisandro y una prensa: ea R^ina n. 2. 
10 "PS 4-25 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , C O M P R A N Y C O M -ponen: esta casa recibe de Francia y Birceloca 
p iQoa, bolas v otros utensilios, y las vende mí?8 barato 
qae nadie Bernaza n. 53, Tornería de Joeé Futtosa, 
viniendo de Muralla la segunda á. mano derecha. 
10278 27 TBAg 
OJO. Ü N A F A M I L I A Q U E SE EMU A R C A vende todos los muebles y enteres de la a y se 
pone 4 efi do de carpintero á un muoaitho de 15 
años, de gran disposición. Puede verse do o^ho á cin-
o , en la calle de Santisgo n. 22. esquina d Salud. 
107t0 4-2Í 
SE VENDEN 
tres máquinas N t w Home y Singer Rtformada, una 
cama chica, dos mesas y varias menudencia» Com-
postela n. 18 10788 4 26 
P U N I N O S GARANTIZADOS, 
•39, Acosta 79. 
Famosos Brard, Bobselot, baratísimos y ee cam-
bian por otioi- Taller exclusivo á cargo del reputado 
maestro D . Ricardo F<rzio, hijo del célebre Sr. Ar,-
toniny. Se construyen y componen con retponsablli-
d a l SB D A N PIAN1NOS A P L A Z O S . 
10782 4-26 
" E L CAMBIO" 
S I E M P R E E N S U P U E S T O 
SAN M I G U E L 62 
cas i esquina á G-aliano. 
En este establecimiento en el cual nadie es de no-
ria ni deBa tabanó . se venden constantemente relojes 
de psred modernos, á $7; sillas grecianas nnevae á $2; 
slllories de idem, á $5; sillas de nerírlcio, á $5. 
A qut no somos todos socios y p^gamas mensn&lmín-
mente 16 onzas de alquiler; pero no por ca í d*jim(S 
de vonder diariamente Juegos de salo, á $100; espejos 
á 91 y cuadros para sala tamb'.éu A pese; toalleros y 
sombrereras con espejo á $3; sofdes de Vi?na á $8; 1Ü-
vi-bos y pbinadores de sefiova á 30 y fiO pesos 
Aqoí no hay CASAS N I COSAS PIAS; pero cn 
cambio hay continuamente de venta, me<m da centro 
de mármol á $); mesas de corredera á $20; Idem de 
alis á $5; lámparas de cristal y de bronce desde una 
hasta 50 luces á $1, 50 y 100 y para las personas de 
gusto tembiéa las hay á otros precios. 
Gran surtido en esc&parates de palisandro, nogal, 
pople y caob*, con lunas y sin ellas y mesas de treeillo, 
camas de hierro y bronce é iefioidad de casas más á 
como quieran. 
No le tememos á la gaerra porque ella es nuectro 
elemento. Por lo mismo vendemos á t »das horas are-
tes y sd tijas de oro á $3; relicarios á $3; anillos á $1 
y relojes de bohlllo y leontinas á ni ce sab?, y por no 
hacer más externo este anuncio, tan solo diremos que 
vendemosm íquinas de oosc á $15y que nos tiene sin 
ouidido la iusuUa palabrería do los bobos que so quie-
ren hacer pa.-ar por iniciadores de una cosa ó revolu-
cióa, que nosotros realizamos ya hace más de medio 
siglo 
£1 Cambi" está siempre etj su pue^t», d' ada mucho 
antes qae n&clerau los que se maman los dedos y no le 
hacen mella Us voo^ogieras pa 'abreií s, de !cs jno se 
titulan "o«Ba de ^otitratacióa cobre <odi c'asad • obi»-
top mados.' t'obreoitos, pobrecitcs, Loúr^citos Ya 
veráu'•sos infelices lo que les va á psear d<B, uéo<íe 
darse Umo tono, vayan mirando por ahora pa.\i el 
gallo de M'>ron. 
Siempre en su puesto Invencible y eterno. 
E L C A M B I O , San Miguel 62. 
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G Ü I R A Y EXTERMINIO 
A L O S M O N O P O L I S T A S 
D E M U E B L E S U S A D O S 
OFRECE FORMALMENTE 
L A CASA PIA, 
establecimiento de contratación en 
toda clase de efectos usados, 
S I T U A D O E N 
P r i n c i p e Alfonso n ú m e r o 3 4 2 . 
Aunque algunos cofrades se molesten, bien sabe el 
público que los bobos de est s establecimiento son Ies 
que han hecho parar la carreta de los monopolizado-
res de muebles usados. Los batuecas que cacarean en 
un C A M B I O que no cambia oro^por billetes, deben to-
mar infusión de tilo para curarse de esos raptos de 
desesperación que les acometen. Tomen la cosa con 
calma, poique hasta ahora sólo estamos en el exordio. 
Rómpsnso la crisma unas cuanta* docenas de años y 
cuando lleguen á tener un C A M B I O en casa propia 
y no tangán que pagar alquileres ni dependientes, les 
permitiremos que se acerquen, que se pongan al habla 
con L A CASA F I A y quo estudien si le pueden hacer 
la competencia. MiaLtras esto no suceda, cállense los 
batuecas, tangán la vir tud de la modestia y el talento 
da reconocsr que el público serio no comulga con 
hostias fabricadas con harina de comején y que por lo 
t in to no debe ser tratado como si fuera M E M O . 
Aqaí E02108 bobos; pero rematadamente bobos, y 
por es . caoibiamos tamb éa muebles por papales de 
colores. Por un papel que valga $10, cambiamos uu 
escaparate. ¿Oísteis, batuecasí un escaparate. Por dos 
de á peso, un v del; por uno de á $5, una cómoda; por 
neo de á $3, una silla de Vieua, y por otro del mismo 
valor, un relej de pared. ¿Podéis vosotros cambiar 
este disgusto? Por $5 os damos un (.illón de extensión 
y por $3 un relej de pared ¿Tenéis C A M B I O de esto? 
;Noí Pues entonces, batuecas, respetad más al p ú -
blico. Queríais llevares en treinta onzas el mejor es-
caparate prendero, todito de palisandro, que se ha fa-
bricado en Par ís en este siglo, el mejor espejo v la 
mejor consola, doradoi con oro de 18 kilstss, que hay 
en América, y el mis bonita buró que habéis visto; 
pero esto» riquísimos muebles no ci:vcn para casas 
quepsgan alquiler y además en vuestro pobre chir i-
bitil no cabrían las tres mil personas que vienen dia-
riamente á extasiarse aqcí en la contemplación de tan 
admirable, como poso común, belleza artíctica. 
Aquí, batuecas, vendemos sillones de Luis X V á 
doblón, sof íes del m ú m o estilo á media onzs. L t s s i -
llones y los sofáes de palisandro á los miemos precios y 
las sillas do la misma maderaá escudo. ¿Cambiáis vo-
sotros de eso, payasos? Los escaparates de palisandro, 
todos enchapados de meple por dentro, hasta en los 
entrepaño?, los vendemos en $S5. ¿Hay algo de esto 
por allá, monopolistas? ¿Vendéis, vosotros, infelices, 
bufetes con mármol á $60? y ¿mesas de mármol cen 
pié i de hierro, de tros varas de largo por una de an-
ch] en otros $60? ¿Sois capaces de vender un escapa-
rate tan grande como vuestro camaranchón en $10? 
Pues nosotros tí, pobretes. ¿Dais vosotros una l á m -
para de tres luces por $3?^Pues entonces, no cacareéis 
más, si no queréis quedaros como el gallo que citáis 
y que imitareis muy pronto si osáis chistarnos, 
¡tfo hay quien pueda con 
L A Ü A S A P I A ! 
E l público no venga á L A C4SA P I A : vaya á d o n -
de puede encontrar un C A M B I O de palabras huecas 
por din'?; o 
¡¡¡Guerra á los monopolistas de 
muebles usados!!! 
¡ C O N C O L E G A S ! 
S A L U D 7 G U E R R A . 
LA CASA PIA 
Príncipe Alfonso 842, 
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SK I S . H A C E N D A D O S : E L QUE TENGA que ."•emprar podnrss de cocos, en el ' Jaruía Clave-
leb" *e vdufítn poj tnraí , magnífica claie, áSOten ta -
vos oro cada ni t ; quedan algur<a°, puts se quiera de-
socupar el terreno; todaa las demás s- han vendido á 
40 y 50 cts : altura, una vara, mitad de indio: otra 
Baracoa. Calle del Pr íacipe de Asturias n. 9, Que-
mados do Marianao. 10855 4-28 
ABONO E S P E C I A L P A R A C A S A 
Sa vende en Mercaderes 2. También se venden te-
lefonos legítimos de Bell y toda clase do material para 
telégrafos, aisladores de todas clases, poleas chicas y 
grandes, timbres, pilas, etc., hierro en lingotes y are-
na para fuCóidores, cobre y bronce viejo y ruedas de 
ferrocarril. Agencia de las*máquinas de escribir, es-
tioguidores químicos de incandio psra ingenios, fábri 
cas de tabaco, casas particulares, hoteles, etc. Pasta 
sin igual para limpisr metales. Mercaderes ?, escrito-
rio de Henry B. Hamel y Cp 
10611 9-22 
L e E o y 
K̂ ueSo TaliiaeaartiTs J ihíiíOT 
L A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S BB.ANCOSj 
D E R R A H i e s 
recientes y antiguos, s o n 
c u r a d o s e n algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n ni ti-
sanas, s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
e Inyección de 
K A V A 
D E L D O C T O R F0ÜRNIER 
txijsse soore cida caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: f & w a ' t t a m í v u 
• P a r i g . a j g , JPla.ce do l a JMadele iae 
fMfldalíi de ORO, Paró 1885| 
Popu/arei sn FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde utás 
tutorizudit por t i Consto dt Hlflint. 
raisoos t».» t«. 1/4 ÍBAJOO 
Pennltitsdo cuidarse solo, coa pooo gasto 7 protk 
curación. Expeles prontamente los humores, li bUil, 
flema* viciadas qae entrctiecem lu eníermtdsdMi 
pariflean la sangre 7 preservaa d« rclaoidenola. 
• -j» E m p l ó a n a e 
centra la C o n s t i p a c i ó n , Ca ta r ro , Ootm, 
B e t t m a t i s t n o , P é r d i d a d e l apetito, 
T u m o r e s , U l c e r a s , Ca ie t i tu ra t , 
E n f e r m e d a d e s de l Uiyado, 
E m p e i n e * , O r a n o s , SubieundeOt 
E d a d c W f i c a , ote. 
YERNO y SUCESOR 
N0 398. calle de St-Honoré, París. 
Llama la a t enc ión de los SS. Farma-
céu t icos , Drogueros y Comerciantes de 
los g é n e r o s de Paris sobre su aparato 
seltzogenoy los polvos para hacer agua 
de sclz, soda-water, limonadas, vinos 
Cópinnoso-i llamados 
de Cliampagne, etc. 
[Exíjase l i Marca da Fábrica 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitaciones. 
D E I M P R E N T A . 
Se vendar: r.ra máquina de gran tamaño, de bom-
bas do aire, caü nn&va: nua prensa da mano, tietema 
Hoe: títulos y otres enserei que constituyei; una meg 
nifica imprenta de cariele^. Café ''Cfktedrsl," en la 
vidriera, y Gervasio n. 100. 30783 4 2<? 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SBOOIONALEa OB H I E R B O FORJADO MEJORADAS 
D E HOOT 
Ea venta por A M A T y L A G U A R D I A , ooroor-
ciftntea é importadores do toda cltwo da maquinaria, 
6f<ioU»s de íijrrtcfclfcara y terret-ería. 
Cuba 6 3 , &ssir5;ads! 346 .—Habana. 
C 1302' 26-28 Ag 
SE VENDEN t 
dos caldera» francesas de dos fluses, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
988i 26-5ag 
A M A T "2" L A G U A R D I A 
Oomerci&nto^ importadores de toda clase de maqui-
ar^ria, carriles, locomotoras, carros, efectos da agri-
cultura y farreteiía. 
V E N D E N 
Alambre para tereat y clavos de todas elate*. 
n y i b . 3 aa^ r ^ ^ ^ i j j ^ " l Ü Ü ^ - ^ Ü L 
C 1303" 26-?8 Ac-
A G U A 
DE 
G H A M I L 7 . 
La Delicia del Tocador. 
La Mejor para el baño. 
UNA FUENTE DE PLACER, 
ZE1T0 & 0o., LOtfDBES. 
LA.IT AKTBPHELIOUB 
pura 
Uio trtscfl qut ca lleve l»s uáw ct U 
Farm"* Cottia 
TtnifcbBAi 
MU TODA.3 LAS VABMACIÜk 
• • • a f w t o — — — m i » 
EXPOSITION S ? UNIVERSMByBl 
¡ Médaille d'Or ̂ ¡pCroiid.Chevalier¡ 
¡ LAS MAS QRANDES RECOMPENSAS | 
N u e v a C r e a c i ó n 
[ P R I M A V E R A 
E . COUDRAY 
Inventor d» lá 
I PERFUMERIA ESPECIAL a la W M 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
; J a b ó n P R I M A V E R A 
A c e i t e P R I M A V E R A 
A g u a de T o c a d o r . P R I M A V E R A 
Esenc ia P R I M A V E R A 
P o l v o s de A r r o z . . P R I M A V E R A 
i-H» 
FABRICA Y DEPOSITO : 
; P A R Í S 13. Rae d'Enghien, 13 PARÍS 
, Se eocaentn en todas las tmenas Períumwiu. 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
F&mosa desde cerc* de un siglo 
superior i todas Ui demás por so daruien 
y natural fragancia. 
TKES MEDALLAS DK OKO 
P A R I S 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novisimos Perfumes de Atkinson 
FAGRJEA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, poeden obtenem 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
La célebre 
AGUA D E COLONIA DE ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior i todas las numerosas compo-
siciones que se Tendón con el mismo nombr*. 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de eirepcionil finura, para el pañuelo, 
destilado de esoojiJas flores exóticas, 
Sa uidea ea li:Ctsa< di lo» Xereadernjlos F&brkutei 
J . <& E. A T K I N S O N 
2 4 , Cid B o n d Street, Londres 
Marcado Fábrica—Una"Rosa blanca" 
«obre una " Lira de Oro," 
s z r z ' E S x n s s ^ . s B s S E C R E T A S 
DR C H . A L B E R T 
Médico de l t Ft/cuitid de Ptrit, Ex-ftrmaeiutioo di /oí 
Hospitales. Profesor d» Mtdicint et de Botiolct 
Premiado con Medallas y Recompeasas cacionalu 
BOLS D E ARMENIA. — Cuentan treinta años dt 
excelente éxito universal contra lo» DeiTame» re-
cientes d antiguos y los Flujos blancos, 
VINO D E ZARZAPARRILLA. - Es ei masoode-1 
roso remedio curativo conocido contraías enfermeiatal 
mas inveteradas, tales como las iíerruoaa ca/icero-í 
sas. las Ulceras, los Granos, los Empeines, \u\ 
Escrófulas y los Vicias de la sangre. í 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por I 
las Celebridades en Medicina como Purgativos í | 
Laxantes superiores-
{Véase et Tratado que se dt ¡rttlt) 
P A R I S , 1 9 , m e fca l l e ) Montorguel l . PARIS | 
Depositario en ¡g Habana : J O S E SARRA, 
GRAINS A p e r i t i v o s , Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
E L T A L L E R D E L VEDADO 
realiza eua existencias rona stectea en tanques y ga-
vstas de Morro de IHB dimensiones más en neo cn 
nuestros ing^ni is t?.rito para maecabado como pera 
purgar en centrífuga?. En estos dias hemos conclaldo 
y pintado 12 tenines mea bsclios con chapa de hierro 
de 3|16, de 15 pa de largo, 7 Idem de ancho y 4 do a l -
to. Además, txisten en diiiho t i l l T varios tachos sis-
tema Mareehzl sin seipatitin de 6x Si y l ' i pulgadas 
y tendremos constantementa tanques para sgua de los 
que ee instaian on Isa azoteas para el servicio de ba-
fiof, duobas é inodoros, etc. etc. Además haremos 
cuantoa otros sa nos enoaiguen siempre que los que 
bay hechoa no llenaren loa deseos del que los solicite. 
Como contamos con elementos que otros co tienen, 
nadie podrá hacernos la competencia en cuestión de 
precios. Más pormenores, lo.» ̂ lará en Cocsulado n, 30 
Juan Joeé Orbea. 10383 11-17 
teten 
íll b t í 
X J E C Z X E P t r R . A . 
A DOMICILIO. 
l i a lecbe que se expende en esta rasa te recibe di 
restamente do vaquería propia y se v¿nde á 20 cts. Ja 
botella. E i duetío de eeta llama la atención del públ i -
ca en general y de sus favorecedores en particular ha-
cia la forma de vasijas que emplea para el despacho á 
domicilio, la cual se presta á tiue queden muy limpias 
y ee evite el que la leche ss corte como sucede con 
bastante frecuencia. Cada botija que sa remita l a v a r á 
ua sello de lacre, con lo que segaratitfziel conUnido. 
Recibe órdenes eu S^n M gael n 73. 
102S1 15 15 
De Dro w l a ? m í m k 
t M A G N E S I A 
EfePYescente,Carininatiya 
y P u r p t e 
DR. G O N Z A L E Z 
( D E L A . H A B A N A . ) 
E n e l t r a t a m i e n t o d e l a a e n f e r -
m e d a d e s d e l t u b o d i g e s t i v o o c u p a 
l a M a g n e s i a u n l u g a r p r e f e r e n t e y 
c ó m o s i se a d m i n i s t r a s o l a es p e -
s a d a y d e s a b o r i n g r a t o , se l a a s o c i a 
á o t r o s c u e r p o s q u e l a h a c e n f á c i l -
m e n t e s o l u b l e y d e b u e n g u s t o . 
L a s s u s t a n c i a s q u e c o m p o n e n l a 
Magnesia del D r . González s o n 
t o d a s d e s u p e r i o r c l a s e y h a l l á n -
d o s e e n p o l v o fino se d i s u e l v e n 
p r o n t o c n e l e s t ó m a g o . L a Magne-
sia del Dr. González, p r o d u c e l o s 
m e j o r e s e f e c t o s e n l a s s i g u i e n t e s 
e n f e r m e d a d e s : Acedias p r o d u c i d a s 
p o r e l e x c e s o d e á c i d o s e n e l e s t ó -
m a g o , F l a t u l e n c i a s , Dispepsias, 
Dolores de c a b e z a d e p e n d i e n t e s 
d e t r a s t o r m o s g á s t r i c o s , Vahidos, 
I n d i g e s t i o n e s , E s t r e ñ i m i e n t o s , 
Mal de piedra. V ó m i t o s d e l a s 
e m b a r a z a d a s , e l M a r c o oí ' l a s n a -
v e g a c i o n e s 
L a M a g n e s i a d e l D r . G o n z á l e z 
es r a n l n i ; ; n a c o m o l a m e j o r d e l a s 
q u e se c o n o c e n y 
ftlAS B A R A T A Q U E TOOAS. 
Se prepara y oenae en la 
B o t i c a do S Á J T J O S É 
Caf/e de Agu/ar, N. i <?,•?•, Habana. 
V A L E E L POMO 
UN P I O B I L L E T E S 
i/e S a n i é i *Ccülra ia r j a ^ T A de A P E T I T O , ci E S T a s N i i u c z E n - T o , ia JAOÜSOA. 
a c o u / u e l # los V i L H Z S O S , las C O H G E S T Z O N E S , etc. 
d u docteaf / # r^ — - — -- O o s i s o r c l i n a í T L ; z .̂- - 1 . 2 ái 3 G r a n o s . / J t „ Jiiigir los fMr.nffiliWiViiÉf^ZS en vuei tasen rotulo de 4 C O X ^ O X t B S 
• ^ X x Í ¿ £ J C - r . - S j ' V e r d a d e r o s , en \ * f * X * J . T * M l , T * t l * ^ y la firma A . R O U V I É R E eo encarnado. 
•- - ^ f ' ^ " ^ u | E n P A R I S , F a r m a c i a Z i E R O T 
5MIOSITOS EN TOD A S LAS PRINCIPALES P A - H i f A O I r S 
i M Í 
O P R E S I O N E S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a s 
V í a s r e s p i r a t o r i a s , se 
c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e y se 
i c u r a n u s a n d o l o s 
( J U B O S L E V A S S E U R 
y t o d a s l a s a f e c c i o n e s nerviosas 
se c u r a n i n m e d i a t a m e n t e con 
l a s P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g i c a s d e l D o c t o r ORONIBR, 
1 4 , c a l l e des Saussa ies . 
E x í j a s e s o b r e l a caja e l sello 
d e g a r a n t í a d e l a Union de ¡ot 
_ Faoricantes. 




GOTA v REUMATISMOS 
C U R A C I O N 
C I E R T A 1 " L I C O R j iasPILDORASdeiD'Lavil le 
son los ú n i c o s A n t i g o t o s o s analizados y Aprobados por e l Dr OSSIAKI 
ju iac iones q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r í s . 
E s t o s Medicamentos s n l s i c o s t i t s s li s  r s r e l Dr SSI  HENBY 
Jefe de m a n i p l c i e s í i c a s  l  c a e i a  e i c i a  a r í s . 
-E/ LICOR se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataaues v alcan:ar 
ia curación completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x í j a s e e l r¿3 | _ 
S E L L O de l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a : . ¿t>t<¿&f^ 
Venta por mayor: C O M A R , Farmacéntlco, calle Saint-Claude, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
Nuevo E x t r a - F i n o 
g 8 O a o a O B O » O a O g O B O B O H O a O B O « O O a O B O B O B ^ a O B O g O B O a ^ « 0 H 0 B 0 l 
i a?o b a y p r e p a r a c i ó n a lguna saperf iorf i la Q u i n a A n t i - D i a h é t i c a Uocher . • 
(Oaeeta di lot EotpUalet.) D» DELMIS, f da Koriembra de 1881. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
E l mas poderoso tón ico reconstituyente. 
Preparación especial y eoberana contra la S X A , B S T X S (OlUoHana, Albuminuria, Azotea, Fbtfatorada, etc) 
y contra todas las numerosas. Entermedadee quo ejeroen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y qne llevan sa 
pos de ellas al decaimiento d é l a s fuerzas, & la exaltación ó & la disminución de la sensibilidad. 
Et de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , & las Convalecenc ias lentas 6 difíciles, 4 las FIEBRES y á sus 
consecuenc ias , de cualquiera clase que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos eice-
sivos 6 por los placeres, á las Enfermedades de L a n g u i d é z (Caquexia), i la Repugnancia dt lot 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronto y efleá» que el aceite del hígado del bacalao cuando M lt 
emplea para la curación de los N i ñ o s dfebilos, r a q u í t i c o s 6 escrotuioaos. 
(yiiA.KS« toa TRABAJOS KBPBCiALsa DEL Puonsos Ifî CCOHD.) 
A V I S O rwaxr-^r xivcpoxra.A.CT'rx: 
Pülase á todo» loa Farmacéuticos, depositarios del A n t i - S l a b é t i e o , un interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que ee indican las V a r i e d a d e s , las causas, loa slntomai y las' 
t r i s t e s c o n s e c u e n c i a s de l a D I A B E T I S , que deben .'{amar la atención d» toda pmona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para e v i t a r las F a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e l a M o r c a n . r . y sobre cada frasco el sella 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O V H E R , Farmacéutico [antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle d» Turennt, FAB18 




E L I X I R del VIAJERO 
l ü F A Í I B L E CONTRA E L M A R E O . 
BALSAMO TROPICAL 
GURA C I E R T A D E LOS CALLOS, 
BROMURO D8 A C O S I T M . 
CURA D E L DOLOR D E C A B E Z A . 
S A H R A y tocias las boticas. 
10690 36*214 
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X J X Í Í C O S - u - c c e s o a ? e l e 
l o s O a n r c L e l i t a s D> LA C R O I X TUERÍSE SAINTE 
6 l > , 
TRANSFEREE 
L'ABBi 
P A R I 
1 4 , d i l l e t l e l ' A h b a y e , 1 4 — T p j Q J E Í l & { 
CONTRA : ( 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 




D e s c o n f i a r 0 
DE ó 
LAS FALSIFICACIONES 0 
E x i g i r l a F i r m a 
de 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Idéase el prospecto en que cada frasco deb» 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra qne deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODAS L A S FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o , 
> o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o $ 
